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2 Tilastokeskus 1 ^ 1
Johdanto
Oppilaitosluokitus ja-luettelo 1992 (Koulutus 1993:4) 
sisältää tiedot toiminnassa olevista koululaitoksen op­
pilaitoksista. Julkaisu sisältää mm. luettelon oppilai­
toksista kunnittain ja oppilaitostyypeittäin, luettelossa 
on ensi kerran myös oppilaitoksen oppilasmäärätieto. 
Julkaisussa on lisäksi luettelo oppilaitoksista oppilai­
tostyypeittäin ja aakkoshakemisto. Nämä eivät sisällä 
peruskouluja. Julkaisusta löytyvät myös tiedot oppi­
laitosrekisteriin vuonna 1992 tehdyistä muutoksista. 
Julkaisu ei sisällä tietoja oppilaitosten osoitteista.
Tämä Liitetaulukot -julkaisu sisältää peruskouluja lu­
kuunottamatta kaikki koululaitoksen oppilaitokset op- 
pilaitostunnus- ja aakkosjärjestyksessä. Julkaisu sisäl­
tää sekä toiminnassa olevat että lopettaneet oppilai­
tokset ja niiden historiatiedot.
Liitetaulukot on laadittu Tilastokeskuksen oppilaitos- 
rekisteristä, jota on ylläpidetty vuodesta 1971 lähtien. 
Muutostietoja on kerätty mahdollisuuksien mukaan 
myös aiemmilta vuosilta.
Jos asiakas käyttää tiedostoissaan Tilastokeskuksen 
4-merkkistä oppilaitostunnusta, saadaan se oheisista 
listoista jättämällä etunolla pois. Ks. julkaisun kohta 
2. Oppilaitosrekisterin tiedot.
Peruskoulujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten 
ja korkeakoulujen osoitteet on mahdollista saada mak­
sullisina luetteloina, valmiina osoitetarroina, mikro- 
levykkeinä tai magneettinauhoina erillisen sopimuk­
sen mukaan Tilastokeskuksen henkilötilastojen eri- 
tyisselvitysyksiköstä.
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Taulukossa on esitetty koululaitoksen oppilaitokset 
oppilaitostunnusjäijestyksessä lukuunottamatta perus­
kouluja. Taulukko sisältää sekä toimivat että lakkaute­
tut oppilaitokset. Lakkautettujen ja  toiseen oppilaitok­
seen yhdistettyjen oppilaitosten oppilaitostunnuksen 
eteen on merkitty *.
Oppilaitoksen kohdalle on merkitty myös pääkoulun 
kunnan nimi. Se on kuntakoodin perusteella Tilasto­
keskuksen kuntaluokitusrekisteristä oteltu tieto. Kun­
tatieto on tilastovuoden mukainen. Joidenkin lak­
kautettujen oppilaitosten kuntatiedon kohdalla on 
teksti EI KOODIA, tämä tarkoittaa sitä, että kunta on 
lakkautettu ennen tilastovuotta tai oppilaitos on lak­
kautettu ennen rekisterin perustamista.
Taulukko sisältää myös tiedot oppilaitoksen entisistä 
nimistä sekä niiden oppilaitosten oppilaitostunnukset, 
jotka on yhdistetty tähän oppilaitokseen.
Toiseen oppilaitokseen yhdistyneestä oppilaitoksesta 
on ilmoitettu myös sen oppilaitoksen oppilaitostunnus, 
johon oppilaitos on yhdistynyt.
Taulukkoon on merkitty myös vuosi, jolloin muutos 
on tapahtunut. Muutos on voimassa kyseessä olevan 
vuoden alusta lähtien.
Eräiden oppilaitosten kohdalla on huomautus "ei kou- 




Taulukossa on esitetty koululaitoksen oppilaitokset 
aakkosjärjestyksessä lukuunottamatta peruskouluja. 
Taulukko sisältää sekä toimivat että lakkautetut oppi­
laitokset. Jos oppilaitos on lakkautettu, yhdistetty toi­
seen oppilaitokseen tai oppilaitoksen nimi on muuttu­
nut, on oppilaitoksen nimen eteen merkitty *.
Oppilaitostyyppitieto on lopettaneilla oppilaitoksilla 
ennen muutosta vallitsevan tilanteen mukainen.
Toiseen oppilaitokseen yhdistyneestä oppilaitoksesta 
on ilmoitettu myös sen oppilaitoksen oppilaitostunnus, 
johon oppilaitos on yhdistynyt.
Taulukkoon on merkitty myös vuosi, jolloin muutos 
on tapahtunut. Muutos on voimassa kyseessä olevan 
vuoden alusta lähtien.
Eräiden oppilaitosten kohdalla on huomautus "ei kou­




Oppilaitostyyppiluokitus sisältää varsinaiset oppilai­
tokset ja kaikki muut sellaiset yksiköt, joiden pää­
asiallinen tai tärkein toiminta on koulutus.
Oppilaitostyyppiluokitus on moneen eri käyttöön tar­
koitettu yleisluokitus. Sitä käytetään tilastotoimessa ja 
erilaisissa hallinnollisissa rekistereissä. Oppilaitos- 
tyyppiluokitustiedot sisältyvät Tilastokeskuksen oppi- 
laitosrekisterisysteemiin.
Oppilaitostyyppiluokitus tarkistetaan vuosittain. Oppi­
laitostyyppiluokitukseen tehtävistä muutoksista antaa 
lausuntonsa Tilastokeskuksen, opetushallituksen, ope­
tusministeriön sekä luokituksen käyttäjien edustajien 
muodostama pysyvä neuvotteluryhmä (KOLUNE).
Vuonna 1992 oppilaitostyyppiluokitukseen ei tehty 
muutoksia.
Oppilaitostyyppiluokitus liittyy Toimialaluokituksen 
(TOL) 1988 kohtaan 85 Koulutus. Toimialaluokituk­
sen jaottelu on samalla oppilaitostyyppiluokituksen 
perusjako. Koulutusta antavat yksiköt jaetaan kahteen 
pääryhmään:
I Koululaitoksen oppilaitokset (TOL: koulutus 
koulujäijestelmässä) ja
II Muut koulutusta antavat yksiköt (TOL: muu 
koulutus)
Koululaitokseen kuuluvaksi oppilaitokseksi luetaan 
pääsääntöisesti ne oppilaitokset, joiden toimintaa sää­
telee jokin opetustoimintaa koskeva säädös tai joiden 
toiminta on rinnastettavissa säädösperusteisten oppi­
laitosten toimintaan.
Toinen pääryhmä Muut koulutusta antavat yksiköt ei 
sisälly Tilastokeskuksen oppilaitosrekisteriin.





9 Muut koululaitoksen oppilaitokset
(II) Muut koulutusta antavat yksiköt -ryhmän eli 







Koulutuskeskukset -ryhmään sisältyvät yritysten, jul­
kisen sektorin, järjestöjen ja liikelaitoksina toimivien 
yhteisöjen henkilöstökoulutuskeskukset ja muut hen­
kilöstökoulutusta antavat yksiköt. Tällaisia ovat mm. 
Valtionhallinnon kehittämiskeskus, Johtamistaidon 






123 Peruskoulun ala-asteen koulut
124 Peruskoulun yläasteen koulut









192 Kansalais- ja työväenopistot
199 Muut yleissivistystä antavat oppilaitokset
2 Ammatilliset oppilaitokset
211 Maatalousalan oppilaitokset






231 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset







253 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset
261 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset




9 Muut koululaitoksen oppilaitokset
911 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset
921 Kesäyliopistot
925 Opintokeskukset
999 Muut koululaitoksen oppilaitokset
Il Muut koulutusta antavat yksiköt
1 Koulutuskeskukset
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3. Oppilaitosrekisterin tiedot
Tilastokeskuksen koulutustilastoissa ylläpidetään 
oppilaitosrekisteriä, jonka tietoihin tämä julkaisu pe­
rustuu. Luokiteltavana yksikkönä on oppilaitos.
Oppilaitos
Oppilaitoksella tarkoitetaan sellaista hallinnollista yk­
sikköä,
jolla on rehtori tai muu johtaja
-  jonka palveluksessa ovat opettajat ja muu henkilökun­
ta (työnantajan rooli)
jolla on tilinpito- tai muu asiakirjojen laatimisvelvolli- 
suus
jonka oppilaiksi oppilaat rekisteröidään ja jolla on to­
distuksenanto-oikeus
laki tai asetus säätelee oppilaitoksen toimintaa
oppilaitoksella on valtioneuvoston lupa toimia oppi­
laitoksena
oppilaitos noudattaa valtakunnallista opetussuunnitel­
maa
-  julkinen viranomainen omistaa oppilaitoksen
-  julkinen viranomainen rahoittaa oppilaitoksen toimin­
taa.
Oppilaitosrekisteri sisältää vain koululaitoksen oppi­
laitokset (ks. luku 2. Oppilaitostyyppiluokitus).
Oppilaitoksella ei tarkoiteta koulurakennusta tai toi­
mipaikkaa.
Uusien oppilaitosten perustaminen ja toimivien oppi­
laitosten lakkauttaminen määritellään oppilaitoksen 
omistajan tai viranomaisten päätösten perusteella. Op- 
pilaitosyksikön määrittämiseen vaikuttavat oppilaitos- 
tyyppi, omistaja, sijaintikunta ja mahdollisesti muut 
seikat
Oppilaitoksessa voidaan antaa monen eri asteen ja eri 
alan koulutusta. Oppilaitoksessa annettavaa koulutusta 
luokitellaan Koulutusluokituksella, Tilastokeskuksen 
käsikirjoja nro 1.
Oppilaitosrekisterin tiedot tarkistetaan vuosittain.
Oppilaitosrekisteri______________________
Oppilaitosrekisterin tietoja ovat mm. oppilaitostunnus, 
oppilaitoksen nimi, oppilaitostyyppi, oppilätoksen 
omistaja, oppilaitoksen opetuskieli, valtion budjetti- 
ryhmitystieto, oppilaitoksen sijaintikunta, oppilaitok­
sen eri kunnissa sijaitsevat opetusyksiköt, oppilaitok­
sen osoitetiedot sekä syyslukukauden oppilasmäärä. 
Syyslukukauden oppilasmäärätiedot ovat vain niillä 
oppilaitoksilla, joilta Tilastokeskus kerää tiedot. Ta­
voitteena on saada oppilasmäärätiedot kaikille oppilai­
toksille.
Lisäksi rekisteriin on varattu tilat uusille tiedoille 
esim. virastojen ja laitosten numerotunnukset, LY- 
tunnus, opetustunnit ja puhelinnumero.
Ammatillisilla oppilaitoksilla on aikuiskoulutusyksik- 
kötieto.
Oppilaitosrekisterissä ovat myös oppilaitoksen muut­
tuneet tiedot. Rekisteristä löytyvät lakkautetut ja toi­
seen oppilaitokseen yhdistyneet oppilaitokset, oppilai­
tosten nimenmuutokset, tyyppiluokan, omistajan ja si­
jaintikunnan muutokset ja muutosaika.
Oppilaitostunnus
Tilastokeskus on antanut oppilaitoksille yksilöintitun- 
nuksen. Tunnus on viisimerkkinen ja tunnukselle on 
varattu numerosarja 00000-19999.
Asiakkaat, joilla on käytössä Tilastokeskuksen oppi­
laitostunnus nelimerkkisenä voivat käyttää sitä edel­
leen. Entinen nelimerkkinen oppilaitostunnus on muu­
tettu vuonna 1988 viisimerkkiseksi lisäämällä entisen 
tunnuksen eteen nolla Oppilaitosrekisterissä on yksi­
merkkinen tarkistusmerkki, joka on laskettu 10-modu- 
lin mukaisesti.
Tunnus on annettu ja annetaan ainoastaan pääkoulul- 
le. Oppilaitoksen sivukoulu tai muulla tavoin määri­
telty osa esim. iltalinja saa saman oppilaitostunnuksen 
kuin pääkoulu. Niille oppilaitoksille, joilla on toimin­
taa useissa kunnissa, on annettu opetusyksikkökohtai- 
sesti juokseva numero varsinaisen oppilaitostunnuk­
sen lisäksi.
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Oppilaitoksen omistaja Läänitunnukset ovat seuraavat:
Oppilaitoksen omistussuhteista käytetään omistaja- 





5 Ahvenanmaan maakunta 
9 Muu
Oppilaitoksen opetuskieli





Oppilaitoksen opetuskieli on suomi/ruotsi silloin, kun 
oppilaitoksessa annetaan opetusta kummallakin kielel­
lä. Ammatillinen oppilaitos on kaksikielinen silloin 
kun oppilaitoksessa on vähintään yksi opintolinja, 
jonka opetuskieli on suomi ja  vähintään yksi opinto­
linja, jonka opetuskieli on ruotsi.
Kunta- ja läänitunnus
Kunta- ja  läänitunnukset perustuvat Tilastokeskuksen 
ylläpitämän kuntaluokitusrekisterin tietoihin vuodelta 
1992. Kuntatunnus on Väestörekisterikeskuksen anta­
ma kolminumeroinen tunnus.
01 Uudenmaan lääni













Oppilaitosrekisteriin lisättiin vuonna 1989 ammatilli­
sille oppilaitoksille aikuiskoulutusyksikkötieto.
Aikuiskoulutuksena jäljestettävää ammatillista koulu­
tusta varten voi ammatillisessa oppilaitoksessa olla ai­
kuiskoulutusyksikkö (aikuiskoulutus- tai kurssiosas- 
to). Saman ylläpitäjän oppilaitoksilla voi olla yhteinen 
aikuiskoulutusyksikkö.
Aikuiskoulutusyksikkötieto = 1, jos oppilaitoksessa 
on joko oma tai useamman oppilaitoksen kanssa yh­
teinen aikuiskoulutusyksikkö.
Aikuiskoulutusyksikkötietoa ei oppilaitoksen kohdalla 
ole, jos oppilaitos on aikuisoppilaitos. Tällaisia ovat 
mm. ammatilliset erikoisoppilaitokset ja ammatilliset 
aikuiskoulutuskeskukset joilla voi olla useita aikuis- 
koulutusyksiköitä.
Korkeakouluilla ja yleissivistävillä oppilaitoksilla ei 
ole aikuiskoulutusyksikkötietoa.
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4. Oppilaitosten osoitteet ja muut tulosteet
Oppilaitosrekisterin aineistosta voidaan tuottaa asiak­
kaiden toivomusten mukaisia tilastoja, taulukoita ja 
erityisselvityksiä. Tiedot voidaan toimittaa myös ko­
nekielisenä.
Oppilaitosrekisterissä ovat myös oppilaitosten osoit­
teet.
Oppilaitosten osoitteet on mahdollista saada maksulli­
sina luetteloina, osoitetarroina, mikrolevykkeinä tai 
magneettinauhoina erillisen sopimuksen mukaan.
Nimi- ja osoitetiedot voidaan valita asiakkaan toivo­
muksesta mm. oppilaitostyypin, kunnan, läänin, ope­
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00001 -70 nimenmuutos entinen nimi:
00001 -77 nimenmuutos entinen nimi:
00002 Alajärven lukio
00002 -70 nimenmuutos entinen nimi:
00003 Alavuden lukio
00003 -70 nimenmuutos entinen nimi:
00004 Alppilan lukio
00004 -77 nimenmuutos entinen nimi:
* 00005 -90 Ashöjdens gymnasium
00005 -77 nimenmuutos entinen nimi:
00006 Apollon yhteiskoulun lukio
00006 -59 nimenmuutos entinen nimi:
00006 -86 nimenmuutos entinen nimi:
00007 Arkadian yhteislyseon lukio
00007 -28 nimenmuutos entinen nimi:
00007 -38 nimenmuutos entinen nimi:
00007 -86 nimenmuutos entinen nimi:
00008 Aurajoen lukio
00008 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00009 Askolan lukio
00009 -75 nimenmuutos entinen nimi:
00010 Pyhäselän lukio
00010 -74 nimenmuutos entinen nimi:
* 00011 -73 Helsingin tyttökoulu
* 00012 -77 Kirkkopuiston tyttökoulu
00012 -57 nimenmuutos entinen nimi:
* 00013 -76 Turun tyttökoulu
00013 -27 nimenmuutos entinen nimi:
* 00014 -73 Svenska flickskolan i H:fors
* 00015 -75 Hartolan keskikoulu
* 00016 -75 Isojoen keskikoulu
00017 Laajasalon lukio
00017 -53 nimenmuutos entinen nimi:
00017 -71 nimenmuutos entinen nimi:
00017 -77 nimenmuutos entinen nimi:
00017 -90 yhdistetty 00726
* 00018 -73 Kyyjärven keskikoulu
* 00019 -71 Lehtimäen keskikoulu
* 00020 -75 Maaningan keskikoulu
* 00021 -75 Peräseinäjoen keskikoulu
* 00022 -75 Saaren keskikoulu
00023 B:borgs sv.samskola, gymnasiet
00023 -86 nimenmuutos entinen nimi:
00024 Borgä gymnasium
00024 -75 nimenmuutos entinen nimi:
00024 -75 yhdistetty 00769
* 00025 -73 Botby svenska samskola
00025 -70 nimenmuutos entinen nimi:
00026 Brändö gymnasium
00026 -73 nimenmuutos entinen nimi:














Hgin V yhteiskoulu 
Apollon yhteiskoulu 
Nurmijärvi







































Oppitaitosrekisteri/oppitaitokset numerojärjestyksessä v. 1992
historialista 1a
tunnus nimi
00026 -90 yhdistetty 00005
00026 -73 yhdistetty 00025
* 00027 -75 Seinäjoen iltaoppikoulu
00028 Anna Tapion koulu
00028 -89 nimenmuutos entinen nimi:
* 00029 -74 Hakalahden keskikoulu
* 00030 -77 Helsingin juutal.yhteiskoulu
* 00031 -74 Hirvensalmen kunn. keskikoulu
* 00032 -90 Jakomäen lukio
00032 -77 nimenmuutos entinen nimi:
* 00033 -75 Drumsö svenska samskota
* 00034 -76 Jokioisten yhteiskoulu
* 00035 -75 Joroisten kunn. keskikoulu
00036 Ekenäs gymnasium
00036 -42 nimenmuutos entinen nimi:
00036 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00037 Elisenvaaran lukio
00037 -69 nimenmuutos entinen nimi:
00037 -76 nimenmuutos entinen nimi:
* 00038 -76 Emäkosken yhteiskoulu
00039 Kauklahden lukio
00039 -77 nimenmuutos entinen nimi:
00040 Haukilahden lukio
00040 -77 nimenmuutos entinen nimi:
00041 Etelä-Kaarelan lukio
00041 -77 nimenmuutos entinen nimi:
00042 Eurajoen lukio
00042 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00043 Euran lukio
00043 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00044 Evijärven lukio
00044 -69 nimenmuutos entinen nimi:
00045 Enon lukio
00046 Elimäen lukio
00046 -75 nimenmuutos entinen nimi:
* 00047 -76 Kalvolan kunn. keskikoulu
00048 Hervannan lukio
00048 -76 nimenmuutos entinen nimi:
* 00049 -72 Kemijärven yhteiskoulu
* 00050 -73 Konneveden kunn. keskikoulu
* 00051 -74 Kotkan yhteiskoulu
00051 -45 nimenmuutos entinen nimi:
* 00052 -75 Kuoreveden keskikoulu
* 00053 -76 Kuusjoen yhteiskoulu
* 00054 -76 Lohjan yhteiskoulu
* 00055 -74 Lohtajan yhteiskoulu
* 00056 -74 Malminpään keskikoulu
00057 Kuhalan lukio
00057 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00058 Linikkalan lukio
00058 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00059 Martinlaakson lukio
























































Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset numerojärjestyksessä v. 1992
historialista 1a
tunnus nimi kunta
* 00060 -74 Niinisalon yhteiskoulu Kankaanpää
00061 Karleby svenska gymnasium Kokkola
00061 -74 nimenmuutos entinen nimi: Gamla Karleby sv.samlyceum
00061 -77 nimenmuutos entinen nimi: Gamlakarleby svenska gymnasium
00062 Gymnasiet grankulla samskola Kauniainen
00062 -77 nimenmuutos entinen nimi: Grankulla samskola
00063 Ounasvaaran lukio Rovaniemi
00063 -72 nimenmuutos entinen nimi: Ounasvaaran yhteiskoulu
* 00064 -73 Paraisten suomal. keskikoulu Parainen
00065 Haapajärven lukio Haapajärvi
00065 -74 nimenmuutos entinen nimi: Haapajärven yhteiskoulu
00066 Haapamäen lukio Keuruu
00066 -74 nimenmuutos entinen nimi: Haapamäen yhteislyseo
00067 Haapaveden lukio Haapavesi
00067 -67 nimenmuutos entinen nimi: Haapaveden yhteiskoulu
00067 -85 nimenmuutos entinen nimi: Haapaveden yhteislukio
* 00068 -78 Hakalehdon yhteiskoulu Espoo
00069 Sotungin lukio Vantaa
00069 -77 nimenmuutos entinen nimi: Hakunilan yhteiskoulu
00070 Vehkalahden lukio Vehkalahti
00070 -75 nimenmuutos entinen nimi: Haminan yhteiskoulu
00070 -80 nimenmuutos entinen nimi: Pappilansalmen lukio
00071 Haminan lukio Hamina
00071 -75 nimenmuutos entinen nimi: Haminan yhteislyseo
00071 -90 nimenmuutos entinen nimi: Linnoituksen lukio
00072 Hankoniemen lukio Hanko
00072 -76 nimenmuutos entinen nimi: Hangon yhteislyseo
00072 -83 nimenmuutos entinen nimi: Hangon lukio
00073 Hangö gymnasium Hanko
00073 -25 nimenmuutos entinen nimi: Mellanskolan i Hangö
00073 -76 nimenmuutos entinen nimi: Hangö samlyceum
00074 Harjavallan lukio Harjavalta
00074 -76 nimenmuutos entinen nimi: Harjavallan yhteislukio
00075 Kaarilan lukio Tampere
00075 -76 nimenmuutos entinen nimi: Harjun yhteiskoulu
00076 Haukiputaan lukio Haukipudas
00076 -69 nimenmuutos entinen nimi: Haukiputaan yhteiskoulu
00077 Hausjärven lukio Hausjärvi
00077 -49 nimenmuutos entinen nimi: Oitin yhteiskoulu
00077 -69 nimenmuutos entinen nimi: Hausjärven yhteiskoulu
00078 Kymenkartanon lukio Heinola
00078 -75 nimenmuutos entinen nimi: Heinolan yhteiskoulu
00079 Lyseonmäen lukio Heinola
00079 -75 nimenmuutos entinen nimi: Heinolan yhteislyseo
00080 Heinäveden lukio Heinävesi
00080 -75 nimenmuutos entinen nimi: Heinäveden yhteiskoulu
00081 Käpylän lukio Helsinki
00081 -30 nimenmuutos entinen nimi: Viipurin suomalainen lyseo
00081 -44 nimenmuutos entinen nimi: Viipurin kaksoisyhteislyseo
00081 -77 nimenmuutos entinen nimi: Helsingin kaksoisyhteislyseo
00081 -89 nimenmuutos entinen nimi: Hykkylän lukio
00081 -87 yhdistetty 00317 Käpylän lukio
00082 Ressun lukio Helsinki
14 Tilastokeskus




















































00100  • 
00101 
00101  ■ 
00101  ■
nimi
■77 nimenmuutos entinen nimi:
77 yhdistetty 00894
Helsingin I normaalikoulu 
74 nimenmuutos entinen nimi:
H:gin ransk.-suom. koulu 
77 nimenmuutos entinen nimi:
Helsingin saksalainen koulu 
H:gin suomal.yht.koulun lukio 
86 nimenmuutos entinen nimi:
Suomalais-venäläinen koulu
■70 nimenmuutos entinen nimi
■77 nimenmuutos entinen nimi
■70 yhdistetty 00106
Helsingin kuvataidelukio
•77 nimenmuutos entinen nimi
■79 nimenmuutos entinen nimi
■91 nimenmuutos entinen nimi
Sibelius-lukio
•27 nimenmuutos entinen nimi
■71 nimenmuutos entinen nimi
•73 nimenmuutos entinen nimi
■77 nimenmuutos entinen nimi
•82 nimenmuutos entinen nimi
■73 yhdistetty 00011
H:gin uuden yht. koulun lukio
•86 nimenmuutos entinen nimi
Helsingin yhteislyseon lukio
86 nimenmuutos entinen nimi
■74 yhdistetty 00410
Yhtenäiskoulun lukio
77 nimenmuutos entinen nimi
Espoonlahden lukio
•74 nimenmuutos entinen nimi
•77 nimenmuutos entinen nimi
Herttoniemen yht .koulun lukio
•57 nimenmuutos entinen nimi
•86 nimenmuutos entinen nimi
Honkajoen lukio
74 nimenmuutos entinen nimi
Pohjoispuiston lukio
■56 nimenmuutos entinen nimi
•76 nimenmuutos entinen nimi
Hyvinkään yhteiskoulun lukio
76 nimenmuutos entinen nimi
•85 nimenmuutos entinen nimi
Hämeenkyrön lukio
49 nimenmuutos entinen nimi
74 nimenmuutos entinen nimi
Hämeenlinnan lyseon lukio
•76 nimenmuutos entinen nimi
Kaurialan lukio
74 nimenmuutos entinen nimi













Helsingin suomal-venäl koulu 
Hgin suom-ven.koul.suom.yht.k. 
Helsinki


























Hgin verkatehd.0y:n yht.koulu 
Hyvinkään uusi yhteiskoulu 
Hyvinkää
Hyvinkään yhteiskoulu 



























*  00110  ■
00110 ■ 









*  00120  - 
*  00121  ■ 




























Hämeenlinnan yht.koulun lukio 
-76 nimenmuutos entinen nimi:
Hankasalmen lukio 
Hämeenkylän lukio 
-77 nimenmuutos entinen nimi:
Haukivuoren lukio 
-72 nimenmuutos entinen nimi:
-70 Hgin suom-ven.koul.suom.yht.k.
Helsinge gymnasium 
-77 nimenmuutos entinen nimi:
-74 Pieksämäen kaup.keskikoulu 
-75 Linnajoen yhteiskoulu 
-73 nimenmuutos entinen nimi:
-77 Pukinmäen yhteiskoulu 
-69 nimenmuutos entinen nimi:
-75 Punkaharjun kunn. keskikoulu 
-74 Reposaaren yhteiskoulu 
-75 Riistaveden kunn. keskikoulu 
-76 Sauvon yhteiskoulu 
-75 Simpeleen yhteiskoulu 
-74 Sukevan yhteiskoulu 
-76 Taivassal-Kustavin kunn keskik 
-76 Teiskon yhteiskoulu 
-76 Tesoman keskikoulu 
-74 Tiistenjoen yhteiskoulu 
-73 Uuraisten yhteiskoulu 
-75 Varkauden keskikoulu 
-74 Viinijärven yhteiskoulu 
■75 Vilppulan yhteiskoulu 
■76 Virkkalan suomal.yhteiskoulu 
■75 Vähänkyrön yhteiskoulu 
-76 Ypäjän kunn. keskikoulu 
Mattlidens gymnasium 
■75 nimenmuutos entinen nimi:
■77 nimenmuutos entinen nimi:
•75 yhdistetty 00033
-75 Kymmenebruks svenska samskola 
•72 Priv.svenska samskolan i Kasko 
■75 Priv. sv. samskolan i Varkaus 
Liedon lukio
-76 nimenmuutos entinen nimi:
•74 Hgin raam.koul.iltakeskikoulu 
•73 Alahärmän kunnall.keskikoulu 
•74 Alajärven kunnall.keskikoulu 
•76 Alastaron kunnall.keskikoulu 
72 Alatornion kunnall.keskikoulu 
•74 Alavieskan-Raution kunn.keskik 
•73 Alavuden kunnall.keskikoulu 
•75 Enonkosken kunnall.keskikoulu 
•74 Enon kirkonkylän kunn. keskik. 



























































Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset numerojärjestyksessä v. 1992
historialista 1a
tunnus nimi kunta
* 00143 -72 Enontekiön kunnall.keskikoulu Enontekiö
* 00144 -73 Evijärven kunnalT.keskikoulu Evijärvi
* 00145 -73 Haapaveden kunnaTT.keskikoulu Haapavesi
* 00146 -76 Halikon kunnall.keskikoulu Halikko
* 00147 -74 Halsuan kunnall.keskikoulu Haisua
* 00148 -76 Harjavallan kunnall.keskikoulu Harjavalta
* 00149 -75 Hauhon kunnall.keskikoulu Hauho
* 00150 -72 Haukiputaan kunnall.keskikoulu Haukipudas
00151 Iin lukio li
00151 -75 nimenmuutos entinen nimi: Iin yhteiskoulu
00152 Iisalmen lukio Iisalmi
00152 -70 nimenmuutos entinen nimi: Iisalmen lyseo
00152 -74 nimenmuutos entinen nimi: Iisalmen yhteislyseo
00152 -74 yhdistetty 00153 Ylä-Savon yhteislyseo
* 00153 -74 Ylä-Savon yhteislyseo Iisalmi
00153 -70 nimenmuutos entinen nimi: Iisalmen tyttölyseo
00154 Iitin lukio Iitti
00154 -75 nimenmuutos entinen nimi: Iitin yhteiskoulu
00155 Ikaalisten lukio Ikaalinen
00155 -68 nimenmuutos entinen nimi: Ikaalisten yhteiskoulu
00156 Ilmajoen lukio Ilmajoki
00156 -75 nimenmuutos entinen nimi: Ilmajoen yhteiskoulu
001 57 Ilomantsin lukio Ilomantsi
00157 -74 nimenmuutos entinen nimi: Ilomantsin yhteislyseo
00158 irtatrankosken lukio Imatra
00158 -75 nimenmuutos entinen nimi: Imatran yhteislyseo
00159 Inkeroisten lukio Anjalankoski
00159 -75 nimenmuutos entinen nimi: Inkeroisten yhteiskoulu
00160 Isonkyrön lukio Isokyrö
00160 -75 nimenmuutos entinen nimi: Isonkyrön yhteiskoulu
00161 Ivalon lukio Inari
00162 Porlammin lukio Lapinjärvi
00162 -75 nimenmuutos entinen nimi: Itä-Uudenmaan yhteiskoulu
* 00163 -73 Hausjärven kunnall.keskikoulu Hausjärvi
* 00164 -74 Himangan kunnall.keskikoulu Himanka
* 00165 -75 Hollolan kunnall.keskikoulu Hollola
* 00166 -73 Hyrynsalmen kunnall.keskikoulu Hyrynsalmi
* 00167 -74 Iisalmen kunnall.keskikoulu Iisalmi
* 00168 -74 Ikaalisten kunnall.keskikoulu Ikaalinen
* 00169 -72 Inarin kunnall.keskikoulu Inari
* 00170 -73 Juankosken kunnall.keskikoulu Juankoski
* 00171 -73 Juuan kunnall.keskikoulu Juuka
* 00172 -72 Jyväskylän kaup.kunn.keskik. Jyväskylä
* 00173 -74 Jämijärven kunnall.keskikoulu Jämijärvi
* 00174 -72 Jämsän kunnall.keskikoulu Jämsä
* 00175 -72 Jämsän-Kaipolan kunn. keskik. Jämsä
* 00176 -73 Kaavin-Juankosken kunn.keskik. Kaavi
* 00177 -73 Kajaanin mlkn kunn.keskikoulu EI KOODIA
* 00178 -73 Kannonkosken kunn.keskikoulu Kannonkoski
* 00179 -76 Auranlaakson kunn. keskikoulu Karinainen
* 00180 -76 Karjalohjan-Sammatin kunn.kk. Karjalohja
* 00181 -72 Karungin kunnall.keskikoulu Tornio
* 00182 -74 Karvian kunnall.keskikoulu Karvia
yhd. 00152
Tilastokeskus 17
Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset numerojärjestyksessä v. 1992
historialista 1a
tunnus nimi
* 00183 -74 Kaustisen-Ullavan kunn.keskik.
* 00184 -74 Keiteleen kunnall.keskikoulu
* 00185 -72 Kemijärven mlkn kunn.keskik.
* 00186 -72 Kemin mlkn kunnall.keskikoulu
* 00187 -74 Kempeleen kunnall.keskikoulu
* 00188 -73 Kestilän kunnall..keskikoulu
* 00189 -73 Kesälahden kunnall.keskikoulu
* 00190 -74 Kihniön kunnall. keskikoulu
00191 Jakobstads gymnasium
00191 -28 nimenmuutos entinen nimi:
00191 -73 nimenmuutos entinen nimi:
00192 Jalasjärven lukio
00192 -75 nimenmuutos entinen nimi:
* 00193 -74 Joensuun lyseo
00194 Joensuun normaalikoulu
00194 -44 nimenmuutos entinen nimi:
00194 -58 nimenmuutos entinen nimi:
00194 -62 nimenmuutos entinen nimi:
00194 -73 nimenmuutos entinen nimi:
00194 -78 nimenmuutos entinen nimi:
00195 Joensuun lyseon lukio
00195 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00195 -80 nimenmuutos entinen nimi:
00195 -74 yhdistetty 00193
00196 Joensuun yhteiskoulun lukio
00196 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00196 -80 nimenmuutos entinen nimi:
00197 Jokelan lukio
00197 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00198 Joutsan lukio
00198 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00199 Joutsenon lukio
00199 -75 nimenmuutos entinen nimi:
00200 Juankosken lukio
00200 -68 nimenmuutos entinen nimi:
00200 -75 nimenmuutos entinen nimi:
00201 Juhana herttuan lukio
00201 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00202 Juvan lukio
00202 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00203 Jyväskylän lyseon lukio
00203 -73 nimenmuutos entinen nimi:
00203 -78 yhdistetty 00417
00204 Jyväskylän normaalikoulu
00204 -23 nimenmuutos entinen nimi:
00204 -28 nimenmuutos entinen nimi:
00204 -55 nimenmuutos entinen nimi:
00204 -73 nimenmuutos entinen nimi:
00204 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00205 Voionmaan lukio
00205 -73 nimenmuutos entinen nimi:
00206 Jämsänkosken lukio











































































*  00220  ■ 
*  00221  • 
*  00222  -
* 00223 -

























*  00248 -
* 00249 - 
00249 -







-86 nimenmuutos entinen nimi:
Järvenpään lukio
-76 nimenmuutos entinen nimi:
Jurvan lukio
■75 nimenmuutos entinen nimi:
Juuan lukio
■74 Kiihtelysvaaran kunn.keskik. 
■73 Kinnulan-Lestijärven kunn.kk. 
■73 Kiteen kunnall.keskikoulu 
■72 Kittilän kunn.kok.keskikoulu 
■73 Kivijärven kunnall.keskikoulu 
■72 Kolarin kunnall.keskikoulu 
■71 Komm.försöksmellansk.i Petalax 
•71 Komm.försöksmellansk.i Kronoby 
■74 Kontiolahden kunn.keskikoulu 
■73 Kortesjärven kunn.keskikoulu 
■76 Kosken tl.-Martt.-Mellil. k.kk 
■73 Kuhmon kunnall.keskikoulu 
■72 Kuivaniemen kunn.keskikoulu 
■72 Kanta-Kuusamon kunn.keskikoulu 
■68 nimenmuutos entinen nimi: 
■72 Pöhj-Kuusamon kunn.keskikoulu 
■74 Kälviän kunnall.keskikoulu 
■73 Kärsämäen kunnall.keskikoulu 
■74 Lapinlahden kunnall.keskikoulu 
•74 Lappajärven kunnall.keskikoulu 
■76 Loimaan-Metsämaan kunn. keskik 
■76 Lopen kunnall.keskikoulu 
■73 Luumäen kunnall.keskikoulu 
•74 Miehikkälän kunn.keskikoulu 
■73 Mikkelin mlkn kunn.keskikoulu 
■74 Muhoksen kunnall.keskikoulu 
■72 Muonion kunnall.keskikoulu 
•73 Muuramen-Säynätsai.kunn.kok.kk
73 Muuruveden kunnall.keskikoulu 
•73 Nilsiän kunnall.keskikoulu
76 Noormarkun kunnall.keskikoulu 
•73 Orimattilan kunnall.keskikoulu 
76 Oripään-Pöytyän kunn. keskik.
74 Paavolan kunnall.keskikoulu 
•74 Parkanon kunnall.keskikoulu
•71 Pedersörenejd.komm.försöksm.sk 
•72 Pelkosenniemen kunn.keskikoulu 
•74 Perhon kunnall.keskikoulu 
•73 Pertunmaan kunnall.keskikoulu 
74 Siilin kunnall.keskikoulu 
70 nimenmuutos entinen nimi:
74 Pielaveden kunnall.keskikoulu 
Vuohengin lukio
73 nimenmuutos entinen nimi:

























































Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset numerojärjestyksessä v. 1992
historialista 1a
tunnus nimi kunta
00252 -70 nimenmuutos entinen nimi: Kajaanin tyttölyseo
00252 -73 nimenmuutos entinen nimi: Kainuun yhteislyseo
00252 -77 yhdistetty 00473 Kajaanin mlkn lukio
00253 Kalajoen lukio Kalajoki
00253 -74 nimenmuutos entinen nimi: Kalajoen yhteiskoulu
00254 Kalevan lukio Tampere
00254 -79 nimenmuutos entinen nimi: Kalevan yhteiskoulu
00255 Kallion lukio Helsinki
00255 -77 nimenmuutos entinen nimi: Kallion yhteiskoulu
00256 Kangasalan lukio Kangasala
00256 -73 nimenmuutos entinen nimi: Kangasalan yhteiskoulu
00257 Kangasniemen lukio Kangasniemi
00257 -74 nimenmuutos entinen nimi: Kangasniemen yhteiskoulu
00258 Kankaanpään lukio Kankaanpää
00258 -74 nimenmuutos entinen nimi: Kankaanpään yhteislyseo
00259 Kannaksen lukio Lahti
00259 -40 nimenmuutos entinen nimi: Terijoen yhteislyseo
00259 -75 nimenmuutos entinen nimi: Kannaksen yhteislyseo
00260 Kannuksen lukio Kannus
00260 -74 nimenmuutos entinen nimi: Kannuksen yhteiskoulu
00261 Karhulan lukio Kotka
00261 -74 nimenmuutos entinen nimi: Karhulan yhteiskoulu
00261 -85 nimenmuutos entinen nimi: Vesivallin lukio
00261 -90 yhdistetty 00788 Sunilan lukio
00262 ifcris-Billnäs gymnasium Karjaa
00262 -76 nimenmuutos entinen nimi: Karis-Billnäs samlyceum
00263 Karjaan lukio Karjaa
00263 -76 nimenmuutos entinen nimi: Karjaan yhteislyseo
* 00264 -86 Karjalan yhteiskoulu Helsinki
00264 -40 nimenmuutos entinen nimi: Viipurin uusi yhteiskoulu
00265 Karjasillan lukio Oulu
00265 -74 nimenmuutos entinen nimi: Karjasillan yhteiskoulu
00266 Karkkilan lukio Karkkila
00266 -76 nimenmuutos entinen nimi: Karkkilan yhteiskoulu
00267 Karstulan lukio Karstula
00267 -72 nimenmuutos entinen nimi: Karstulan yhteiskoulu
00268 Kauhajoen lukio Kauhajoki
00268 -75 nimenmuutos entinen nimi: Kauhajoen yhteislyseo
00269 Kauhavan lukio Kauhava
00269 -74 nimenmuutos entinen nimi: Kauhavan yhteiskoulu
00270 Kauniaisten lukio Kauniainen
00270 -77 nimenmuutos entinen nimi: Kauniaisten suom. yhteiskoulu
00271 Kemijärven lukio Kemijärvi
00271 -72 nimenmuutos entinen nimi: Kemijärven yhteislyseo
00272 Kemin lukio Kemi
00272 -72 nimenmuutos entinen nimi: Kemin lyseo
00272 -74 yhdistetty 00273 Meripuiston lukio
00272 -75 yhdistetty 00274 Kemin yhteiskoulu
* 00273 -74 Meripuiston lukio Kemi
00273 -40 nimenmuutos entinen nimi: Sortavalan tyttökoulu
00273 -72 nimenmuutos entinen nimi: Kemin tyttölyseo
* 00274- -75 Kemin yhteiskoulu Kemi





Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset numerojärjestyksessä v. 1992
historialista 1a
tunnus nimi
00275 -76 nimenmuutos entinen nimi
00276 Kesyn lukio
00276 -73 nimenmuutos entinen nimi
00277 Keuruun lukio
00277 -74 nimenmuutos entinen nimi
00278 Kilpisen lukio
00278 -73 nimenmuutos entinen nimi
00279 Kiteen lukio
00279 -70 nimenmuutos entinen nimi
00279 -75 nimenmuutos entinen nimi
00280 Kittilän lukio
00281 Kiukaisten lukio
00281 -76 nimenmuutos entinen nimi
00282 Kiuruveden lukio
00282 -74 nimenmuutos entinen nimi
00283 Kiveriön lukio
00283 -75 nimenmuutos entinen nimi
00284 Lapuan lukio
00284 -64 nimenmuutos entinen nimi
00284 -74 nimenmuutos entinen nimi
00284 -74 yhdistetty 00414
00285 Kokemäen lukio
00285 -76 nimenmuutos entinen nimi
00286 Kiviniityn lukio
00286 -74 nimenmuutos entinen nimi
00287 Kokkolan yhteislyseon lukio
00287 -74 nimenmuutos entinen nimi
00287 -79 nimenmuutos entinen nimi
00288 Korpilahden lukio
00288 -74 nimenmuutos entinen nimi
00289 Korson lukio
00289 -77 nimenmuutos entinen nimi
00290 Kosken lukio
00290 -68 nimenmuutos entinen nimi
00290 -76 nimenmuutos entinen nimi
00291 Kotkan lyseon lukio
00291 -73 nimenmuutos entinen nimi
00291 -74 nimenmuutos entinen nimi
00291 -82 nimenmuutos entinen nimi
00291 -90 yhdistetty 00292
* 00292 -90 Katariinan lukio
00292 -73 nimenmuutos entinen nimi
00292 -74 nimenmuutos entinen nimi
00293 Langinkosken lukio
00293 -44 nimenmuutos entinen nimi
00293 -74 nimenmuutos entinen nimi
00294 Kotka sv.samskola, gymnasiet
00294 -86 nimenmuutos entinen nimi
00295 Kouvolan lyseon lukio
00295 -73 nimenmuutos entinen nimi
00295 -75 nimenmuutos entinen nimi
00295 -80 nimenmuutos entinen nimi
























































Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset numerojärjestyksessä v. 1992
historialista 1a
tunnus nimi kunta
* 00296 -80 Torkkelin lukio Kouvola
00296 -73 nimenmuutos entinen nimi: Kouvolan tyttölyseo
00296 -75 nimenmuutos entinen nimi: Torkkelin yhteislyseo
00297 Kouvonrinteen lukio Kouvola
00297 -75 nimenmuutos entinen nimi: Kouvolan yhteiskoulu
00298 Kristiinankaupungin lukio Kristiinankaupunki
00298 -73 nimenmuutos entinen nimi: Kristiinan yhteislyseo
00299 Kristinestads gymnasium Kristiinankaupunki
00299 -73 nimenmuutos entinen nimi: Kristinestads samlyceum
00300 Kuhmoisten lukio Kuhmoinen
00300 -75 nimenmuutos entinen nimi: Kuhmoisten yhteiskoulu
00301 Kuhmon yhteislukio Kuhmo
* 00302 -81 Kulmakoulu Helsinki
* 00303 -92 Kulosaaren yhteiskoulun lukio Helsinki
00303 -86 nimenmuutos entinen nimi: Kulosaaren yhteiskoulu
00304 Kuopion klassillinen lukio Kuopio
00304 -75 nimenmuutos entinen nimi: Kuopion klass.yhteislyseo
00304 -81 nimenmuutos entinen nimi: Puijonlaakson lukio
00305 Kuopion lyseon lukio Kuopio
00305 -75 nimenmuutos entinen nimi: Kuopion lyseo
00306 Kallaveden lukio Kuopio
00306 -73 nimenmuutos entinen nimi: Kuopion tyttölyseo
00306 -75 nimenmuutos entinen nimi: Kallaveden yhteislyseo
00307 Kuopion yhteiskoulun lukio Kuopio
00307 -75 nimenmuutos entinen nimi: Kuopion yhteiskoulu
00307 -81 nimenmuutos entinen nimi: Kuopionlahden lukio
00308 Linnanpellon lukio Kuopio
00308 -44 nimenmuutos entinen nimi: Pitkärannan keskikoulu
00308 -75 nimenmuutos entinen nimi: Kuopion yhteislyseo
00309 Kuoppakankaan lukio Varkaus
00309 -59 nimenmuutos entinen nimi: Varkauden keskikoulu
00309 -75 nimenmuutos entinen nimi; Kuoppakankaan yhteiskoulu
00309 -70 yhdistetty 00447 Varkauden iltakeskikoulu
00310 Kuortaneen lukio Kuortane
00310 -73 nimenmuutos entinen nimi: Kuortaneen yhteiskoulu
00311 Kupittaan lukio Turku
00311 -58 nimenmuutos entinen nimi: Turun uusi yhteiskoulu
00311 -76 nimenmuutos entinen nimi: Kupittaan yhteiskoulu
00312 Kurikan lukio Kurikka
00312 -75 nimenmuutos entinen nimi: Kurikan yhteiskoulu
00313 Kustaa Vaasan iltalukio Helsinki
00313 -85 nimenmuutos entinen nimi: Kustaa Vaasan iltaoppikoulu
00314 Kuusamon lukio Kuusamo
00314 -72 nimenmuutos entinen nimi: Kuusamon yhteiskoulu
00315 Kuusaan lukio Kuusankoski
00315 -75 nimenmuutos entinen nimi: Kuusankosken yhteislyseo
00316 Käpylän iltaoppikoulu Helsinki
* 00317 -87 Käpylän lukio Helsinki
00317 -77 nimenmuutos entinen nimi: Käpylän yhteiskoulu
* 00318 -75 Karangan lukio Kajaani
00318 -73 nimenmuutos entinen nimi: Kajaanin yhteiskoulu
00319 Äetsän lukio Äetsä






























































-81 nimenmuutos entinen nimi:
Karttulan lukio
■75 nimenmuutos entinen nimi:
Kellokosken lukio
■76 nimenmuutos entinen nimi:OO) Vesalan lukio
-77 nimenmuutos entinen nimi:
Kyrkslätts gymnasium
•59 nimenmuutos entinen nimi:
•71 nimenmuutos entinen nimi:
■76 nimenmuutos entinen nimi:
Nikkarin lukio
■76 nimenmuutos entinen nimi:
Kerimäen lukio
■75 nimenmuutos entinen nimi:
Kiimingin lukio
■74 nimenmuutos entinen nimi:
Myyrmäen lukio
■77 nimenmuutos entinen nimi:
Kuopion musiikkilukio
75 nimenmuutos entinen nimi:
•77 nimenmuutos entinen nimi:
Kimitoöns gymnasium
72 nimenmuutos entinen nimi:
88 nimenmuutos entinen nimi :
Kärkölän lukio
75 nimenmuutos entinen nimi:
■73 Pihtiputaan kunnall.keskikoulu 
■76 Piikkiön kunnaVI.keskikoulu 
■74 Polvijärven kunnall.keskikoulu 
•74 Porin kunnaLI.keskikoulu 
■72 Posion kunnaLL.keskikoulu 
■72 KurenaLan kunnat!.keskikoulu 
■70 nimenmuutos entinen nimi: 
■72 Pudasjärven kunnall.keskikoulu 
•73 Pulkkilan-Piipp.-Pyhännän k.kk 
■73 Puolangan kunnall.keskikoulu 
•76 Pusulan-Somerniemen kunn. kk. 
■72 Puumalan kunnall.keskikoulu 
■74 Pyhäjoen-Merijärven kunn. kk. 
■73 Pylkönmäen kunnall.keskikoulu 
■75 Rantasalmen kunnall.keskikoulu 
■72 Ranuan kunnall.keskikoulu 
■76 Rauman mlkn kunnall.keskikoulu 
■73 Rautavaaran kunnall.keskikoulu 
74 Reisjärven kunnall.keskikoulu 
73 Ristijärven kunnall.keskikoulu 
72 Meltauksen kunnall.keskikoulu 
72 MuuroLan kunnall.keskikoulu 
72 Nivavaaran kunnall.keskikoulu 
72 Pirttikosken kunn.keskikoulu 


























































































































Someron-Kiikalan kunn. keskik. 
Suomussalmen kunn.keskikoulu 
Ämmänsaaren kunnall.keskikoulu 





























Lentiiran kunn. keskikoulu 
Englantilainen koulu 





































































Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset numerojärjestyksessä v. 1992
historialista 1a
tunnus nimi
00403 Lahden Lyseon Lukio
00403 -73 nimenmuutos entinen nimi
00403 -75 nimenmuutos entinen nimi
00404 Lahden yhteiskoulun Lukio
00404 -86 nimenmuutos entinen nimi
00405 Tiirismaan Lukio
00405 -70 nimenmuutos entinen nimi
00405 -75 nimenmuutos entinen nimi
00406 Laihian Lukio
00406 -72 nimenmuutos entinen nimi
00406 -75 nimenmuutos entinen nimi
00407 Laitilan Lukio
00407 -73 nimenmuutos entinen nimi
00408 Lammin Lukio
00408 -76 nimenmuutos entinen nimi
00409 Lapinlahden Lukio
00409 -69 nimenmuutos entinen nimi
* 00410 -74 Lapinpuiston yhteisLyseo
00410 -34 nimenmuutos entinen nimi
00411 Lappajärven Lukio
00412 Lappeenrannan Lyseon Lukio
00412 -75 nimenmuutos entinen nimi
00412 -83 nimenmuutos entinen nimi
00413 Kimpisen Lukio
00413 -39 nimenmuutos entinen nimi
00413 -68 nimenmuutos entinen nimi
00413 -75 nimenmuutos entinen nimi
* 00414 -74 Lapuan yhteisLyseo
00415 Laukaan Lukio
00415 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00416 Salinkallion Lukio
00416 -44 nimenmuutos entinen nimi:
00416 -58 nimenmuutos entinen nimi:
00416 -75 nimenmuutos entinen nimi:
* 00417 -78 Jyväskylän iltaoppikoulu
00418 Lauritsalan Lukio
00418 -75 nimenmuutos entinen nimi:
00419 Lauttakylän Lukio
00419 -73 nimenmuutos entinen nimi:
00420 Lauttasaaren yht. koulun Lukio
00420 -86 nimenmuutos entinen nimi:
00421 Lavian Lukio
00421 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00422 Lempäälän Lukio
00422 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00423 Leppävaaran Lukio
00423 -77 nimenmuutos entinen nimi:
00424 Leppävirran Lukio
00424 -75 nimenmuutos entinen nimi:
00425 Lieksan Lukio
00425 -73 nimenmuutos entinen nimi:
00426 Lievestuoreen Lukio



























































Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset numerojärjestyksessä v. 1992
historialista 1a
tunnus nimi kunta
00427 Limingan Lukio Liminka
00427 -74 nimenmuutos entinen nimi: Limingan yhteiskoulu
00428 Liperin Lukio Liperi
00428 -74 nimenmuutos entinen nimi: Liperin yhteiskoulu
00429 Lohjan Lukio Lohja
00429 -76 nimenmuutos entinen nimi: Lohjan yhteislyseo
00430 Loimaan Lukio Loimaa
00430 -76 nimenmuutos entinen nimi: Loimaan yhteiskoulu
00431 MyLLyharjun Lukio Loviisa
00431 -58 nimenmuutos entinen nimi: Loviisan yhteiskoulu
00431 -75 nimenmuutos entinen nimi: Loviisan yhteislyseo
00432 Lovisa gymnasium Loviisa
00432 -75 nimenmuutos entinen nimi: Lovisa svenska samlyceum
* 00433 -73 Läroverk.för gossar o.ftickor Helsinki
00434 Pohjois-Espoon Lukio Espoo
00434 -77 nimenmuutos entinen nimi: Lahnuksen yhteiskoulu
00435 ArmiLan Lukio Lappeenranta
00435 -75 nimenmuutos entinen nimi: Lappeenrannan yhteiskoulu
00437 Meri-Porin Lukio Pori
00438 Gymnasiet i PetaLax Maalahti
* 00439 -74 Jämsänkosken kunn.keskikouLu Jämsänkoski
* 00440 -76 Perniön kunn. keskikouLu Perniö
* 00441 -73 PäLkäneen kunn. keskikouLu Pälkäne
* 00442 -73 Savitaipaleen kunn. keskikouLu Savitaipale
* 00443 -75 Vesannon kunn. keskikouLu Vesanto
* 00444 -75 Virtain kunn. keskikouLu Virrat
* 00445 -75 Ylistaron kunn. keskikouLu Ylistaro
* 00446 -74 Svenska klass.Lyceum i Abo Turku
* 00447 -70 Varkauden iltakeskikoulu Varkaus
* 00448 -75 Mansikka-Ahon yhteiskoulu Kouvola
* 00449 -74 Haukivuoren kunn.keskikouLu Haukivuori
* 00450 -73 Karstulan kunn.keskikoulu Karstula
* 00451 -75 Laihian kunn.keskikouLu Laihia
* 00452 -75 Mäntsälän kunn.keskikouLu Mäntsälä
* 00453 -75 Rautalammin kunn.keskikouLu Rautalampi
00454 Halikon Lukio Halikko
00454 -76 nimenmuutos entinen nimi: Halikon yhteislukio
00455 Kolarin Lukio Kolari
00456 Närpes gymnasium Närpiö
* 00457 -77 Hakunilan keskikouLu Vantaa
* 00458 -75 Laitilan-Pyhärannan kun.keskik Laitila
* 00459 -74 Ristiinan kunn. keskikouLu Ristiina
* 00460 -75 Sulkavan kunn. keskikouLu Sulkava
* 00461 -75 Sysmän kunn. keskikouLu Sysmä
* 00462 -75 Nojanmaan kunn. keskikouLu Savonlinna
00462 -74 nimenmuutos entinen nimi: Säämingin kunn. keskikoulu
* 00463 -76 Vihdin kunn.keskikouLu Vihti
00464 Kontiolahden Lukio Kontiolahti
00464 -76 nimenmuutos entinen nimi: Kontiolahden yhteislukio
00465 Kronoby gymnasium Kruunupyy
00466 Muonion Lukio Muonio
00467 Polvijärven Lukio Polvijärvi










00470 -76 nimenmuutos entinen nimi:
* 00471 -77 Vasa svenska aftonläroverk
00472 Kaarinan lukio
* 00473 -77 Kajaanin mlkn lukio
00474 Keminmaan lukio
00475 Sibbo gymnasium












00487 -85 nimenmuutos entinen nimi:
00488 Vieremän lukio





00493 -78 nimenmuutos entinen nimi:
00494 Etelä-Tapiolan lukio
00495 Lahden Rudolf Steinei— koulu
00496 Tampereen Rudolf Steinei— koulu
00497 Enontekiön lukio
00498 Pelkosenniemen lukio
* 00499 -89 Lassinkallion lukio
00499 -65 nimenmuutos entinen nimi:
00499 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00501 Malmin lukio
00501 -65 nimenmuutos entinen nimi:
00501 -77 nimenmuutos entinen nimi:
00501 -90 yhdistetty 00032
00502 Suutarilan lukio
00502 -56 nimenmuutos entinen nimi:
00502 -77 nimenmuutos entinen nimi:
00502 -86 nimenmuutos entinen nimi:
00503 Maunulan yhteiskoulun lukio
00503 -40 nimenmuutos entinen nimi:
00503 -58 nimenmuutos entinen nimi:
00503 -86 nimenmuutos entinen nimi:
00504 Meilahden lukio
00504 -54 nimenmuutos entinen nimi:
00504 -77 nimenmuutos entinen nimi:





































Oulun kaup-teknill. yht.koulu 
Lassinkallion yhteiskoulu 
Helsinki
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Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset numerojärjestyksessä v. 1992
historialista 1a
tunnus nimi
00505 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00506 Messukylän lukio
00506 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00507 Mikkelin lyseon lukio
00507 -72 nimenmuutos entinen nimi:
00507 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00508 Urheilupuiston lukio
00508 -72 nimenmuutos entinen nimi:
00508 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00509 Mikkelin yhteiskoulun lukio
00509 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00509 -80 nimenmuutos entinen nimi:
00510 Minna Canthin lukio
00510 -75 nimenmuutos entinen nimi:
00511 Mouhijärven lukio
00511 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00512 Muhoksen lukio
00512 -68 nimenmuutos entinen nimi:
00513 Munkkiniemen yht .koulun lukio
00513 -86 nimenmuutos entinen nimi:
* 00514 -90 Munkkivuoren lukio
00514 -79 nimenmuutos entinen nimi:
* 00515 -77 Munksnäs svenska samskola
00515 -52 nimenmuutos entinen nimi:
00516 Myllykosken lukio
00516 -75 nimenmuutos entinen nimi:
00517 Mynämäen lukio
00517 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00518 Mäkelänrinteen lukio
00518 -62 nimenmuutos entinen nimi:
00518 -80 nimenmuutos entinen nimi:
00519 Mäntsälän lukio
00519 -72 nimenmuutos entinen nimi:
00520 Mäntyharjun lukio
00520 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00521 Mäntän lukio
00521 -75 nimenmuutos entinen nimi:
00522 Mukkulan lukio
00522 -75 nimenmuutos entinen nimi:
00523 Myllypuron lukio
00523 -77 nimenmuutos entinen nimi:
00523 -90 yhdistetty 00322
00525 Muurolan lukio






















































































00552 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00553 Nakkilan lukio
00553 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00554 Nilsiän lukio
00554 -70 nimenmuutos entinen nimi:
00554 -75 nimenmuutos entinen nimi:
00555 ‘T.valan lukio
00555 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00556 Nokian lukio
00556 -40 nimenmuutos entinen nimi:
00556 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00556 -76 yhdistetty 00038
00557 Nummi-Pusulan lukio
00557 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00557 -82 nimenmuutos entinen nimi:
00558 Nurmeksen lukio
00558 -73 nimenmuutos entinen nimi:
00559 Nurmijärven yhteiskoulun lukio
00559 -86 nimenmuutos entinen nimi:
00560 Helsingfors aftongymnasium
00561 Gymnasiet lärkan
00561 -77 nimenmuutos entinen nimi:
00561 -77 yhdistetty 00515
* 00562 -90 Lönnbeckska gymnasiet
00562 -77 nimenmuutos entinen nimi:
00563 Nykarleby gymnasium
































































Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset numerojärjestyksessä v. 1992
historiallista 1a
tunnus nimi
00593 -60 nimenmuutos entinen nimi:
00593 -75 nimenmuutos entinen nimi:
00594 Orimattilan lukio
00594 -70 nimenmuutos entinen nimi:
00595 Oriveden lukio
00595 -75 nimenmuutos entinen nimi:
00596 Oulaisten lukio
00596 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00597 Oulunkylän yhteiskoulun lukio
00597 -86 nimenmuutos entinen nimi:
00598 Oulun lyseon lukio
00598 -71 nimenmuutos entinen nimi:
00598 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00598 -74 yhdistetty 00600
00599 Oulun normaalikoulu
00599 -55 nimenmuutos entinen nimi:
00599 -60 nimenmuutos entinen nimi:
00599 -74 nimenmuutos entinen nimi:
* 00600 -74 Myllytullin yhteislyseo
00600 -71 nimenmuutos entinen nimi:
00601 Kuusiluodon lukio
00601 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00602 Outokummun lukio
00602 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00603 Kastellin lukio
00603 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00604 Madetojan musiikkilukio
00604 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00604 -81 nimenmuutos entinen nimi:
00634 Paimion lukio
00634 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00635 Paltamon lukio
00635 -73 nimenmuutos entinen nimi:
00636 Pernon lukio
00636 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00637 Pargas svenska gymnasium
00637 -73 nimenmuutos entinen nimi:
00637 -85 nimenmuutos entinen nimi:
00638 Parikkalan lukio
00638 -75 nimenmuutos entinen nimi:
00639 Parkanon lukio
00639 -40 nimenmuutos entinen nimi:
00639 -70 nimenmuutos entinen nimi:
00639 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00640 Pellon lukio
00640 -72 nimenmuutos entinen nimi:
00641 Perniön lukio
00641 -71 nimenmuutos entinen nimi:
00642 Pieksämäen lukio
00642 -74 nimenmuutos entinen nimi:








































Pargas svenska samskola 
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Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset numerojärjestyksessä v. 1992
historialista 1a
tunnus nimi
00644 -73 nimenmuutos entinen nimi:
00645 Pietarsaaren lukio
00645 -73 nimenmuutos entinen nimi:
00646 Hatanpään lukio
00646 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00647 Pöhj.Haagan yht.koulun lukio
00647 -86 nimenmuutos entinen nimi:
00648 Pöhjois-Helsingin lukio
00648 -77 nimenmuutos entinen nimi:
00649 Pöhjois-Tapiolan lukio
00649 -77 nimenmuutos entinen nimi:
* 00650 -84 Poltinahon lukio
00650 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00651 Pomarkun lukio
00651 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00652 Porin lyseon lukio
00652 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00652 -79 nimenmuutos entinen nimi:
00653 Riihikedon lukio
00653 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00654 Kuninkaanhaan lukio
00654 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00655 Kalevankankaan lukio
00655 -63 nimenmuutos entinen nimi:
00655 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00656 Porvoon matk.alan oppilaitos
00656 -72 nimenmuutos entinen nimi:
00656 -75 nimenmuutos entinen nimi:
00656 -88 nimenmuutos entinen nimi:
00656 -75 yhdistetty 01422
00657 Linnankosken lukio
00657 -75 nimenmuutos entinen nimi:
00657 -75 yhdistetty 00109
00658 Pudasjärven lukio
00659 Punkalaitumen lukio
00659 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00660 Puolalanmäen lukio
00660 -57 nimenmuutos entinen nimi:
00660 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00661 Pyhäjärven lukio
00661 -73 nimenmuutos entinen nimi:
00662 Pälkäneen seudun lukio
00662 -71 nimenmuutos entinen nimi:
00663 Pulkkilan lukio
00664 Petäjäveden lukio
00664 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00665 Parolan lukio
00665 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00666 Porkkalan lukio
00666 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00667 Niinivaaran lukio





























Porvoon naisop.ja tyttölukio 































00669 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00670 Itäkeskuksen lukio
00670 -80 nimenmuutos entinen nimi:
00671 Posion lukio
00672 Padasjoen lukio
00672 -75 nimenmuutos entinen nimi:
00673 Puolangan lukio
00674 Pateniemen lukio
00674 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00713 Raahen lukio
00713 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00714 Raision lukio
00714 -72 nimenmuutos entinen nimi:
00715 Rajamäen lukio
00715 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00716 Rantasalmen lukio
00717 Rantavitikan lukio
00717 -72 nimenmuutos entinen nimi:
* 00718 -74 Raudaskytän keskik. ja lukio
00719 Rauman lyseon lukio
00719 -72 nimenmuutos entinen nimi:
00719 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00719 -78 nimenmuutos entinen nimi:
00720 Raumanmeren lukio
00720 -25 nimenmuutos entinen nimi:
00720 -44 nimenmuutos entinen nimi:
00720 -72 nimenmuutos entinen nimi:
00720 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00721 Aronahteen lukio
00721 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00722 Kastun lukio
00722 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00723 Rautalammin lukio
00723 -72 nimenmuutos entinen nimi:
00723 -75 nimenmuutos entinen nimi:
00724 Riihimäen lukio
00724 -71 nimenmuutos entinen nimi:
00724 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00724 -76 yhdistetty 00725
* 00725 -76 Karan yhteislyseo
00725 -44 nimenmuutos entinen nimi:
00725 -71 nimenmuutos entinen nimi:
* 00726 -90 Roihuvuoren lukio
00726 -77 nimenmuutos entinen nimi:
00727 Korkalovaaran lukio
00727 -72 nimenmuutos entinen nimi:
00728 Rovaniemen keskustan lukio
00728 -72 nimenmuutos entinen nimi:
00728 -80 nimenmuutos entinen nimi:
00729 Helsingin Rudolf Steiner--koulu
00730 Ruoveden lukio
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00731 -67 nimenmuutos entinen nimi:
* 00732 -76 Roukon yhteiskoulu
00735 Ranuan lukio
00736 Pohjolanrinteen lukio
00736 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00737 Ristiinan lukio
00737 -73 nimenmuutos entinen nimi:
00751 Saarijärven lukio
00751 -73 nimenmuutos entinen nimi:
00752 Kesämäen lukio
00752 -44 nimenmuutos entinen nimi:
00752 -58 nimenmuutos entinen nimi:
00752 -75 nimenmuutos entinen nimi:
00753 Sälöisten lukio
00753 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00754 Laurin lukio
00754 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00755 Hermannin lukio
00755 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00756 Salpausselän lukio
00756 -75 nimenmuutos entinen nimi:
00757 Sammon lukio
00757 -40 nimenmuutos entinen nimi:
00757 -57 nimenmuutos entinen nimi:
00757 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00758 Savitaipaleen lukio
00758 -71 nimenmuutos entinen nimi:
00758 -85 nimenmuutos entinen nimi:
00759 Savonlinnan lyseon lukio
00759 -72 nimenmuutos entinen nimi:
00759 -75 nimenmuutos entinen nimi:
00759 -81 nimenmuutos entinen nimi:
* 00760 -82 Savonniemen lukio
00760 -72 nimenmuutos entinen nimi:
00760 -75 nimenmuutos entinen nimi:
00761 Talvisalon lukio
00761 -75 nimenmuutos entinen nimi:
* 00762 -75 Marttilan yhteislyseo
00762 -43 nimenmuutos entinen nimi:
00762 -71 nimenmuutos entinen nimi:
00763 Seinäjoen lukio
00763 -71 nimenmuutos entinen nimi:
00763 -75 nimenmuutos entinen nimi:
00763 -77 nimenmuutos entinen nimi:
00763 -75 yhdistetty 00027
00763 -75 yhdistetty 00762
00763 -77 yhdistetty 00782
00764 Siilinjärven lukio
00764 -40 nimenmuutos entinen nimi:
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Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset numerojärjestyksessä v. 1992
historialista la
tunnus nimi
00766 -68 nimenmuutos entinen nimi:
00767 Sonkajärven lukio
00767 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00768 Sotkamon lukio
00768 -73 nimenmuutos entinen nimi:
00768 -75 nimenmuutos entinen nimi:
* 00769 -75 Strömborgska läroverket
00769 -47 nimenmuutos entinen nimi:
00770 Suolahden lukio
00770 -73 nimenmuutos entinen nimi:
00771 Suomussalmen lukio
00772 Suonenjoen lukio
00772 -75 nimenmuutos entinen nimi:
* 00773 -71 Svenska aftonläroverket
* 00774 -74 Svenska flicklyceet i H:fors
00775 Katedralskolan i Abo
00775 -74 yhdistetty 00446
00775 -73 yhdistetty 00959
00775 -75 yhdistetty 00960
* 00776 -77 Hfors svenska samlyceum
00776 -68 nimenmuutos entinen nimi:
00777 Gymnasiet svenska normallyceum
00777 -77 nimenmuutos entinen nimi :
00777 -82 nimenmuutos entinen nimi :
00777 -90 yhdistetty 00562
00777 -74 yhdistetty 00774
00777 -77 yhdistetty 00776
00778 S v .privatskolan i U:borg--gymn.
00778 -37 nimenmuutos entinen nimi :
00778 -86 nimenmuutos entinen nimi :
00779 Sv.samskolan i T :fors. gymn.
00779 -86 nimenmuutos entinen nimi:
00780 Sysmän yhteiskoulun lukio
00780 -73 nimenmuutos entinen nimi:
00780 -75 nimenmuutos entinen nimi:
00780 -92 nimenmuutos entinen nimi:
00781 Säkylän seudun lukio
00781 -76 nimenmuutos entinen nimi:
* 00782 -77 Kivistön lukio
00782 -75 nimenmuutos entinen nimi:
00783 Simonkylän lukio
00783 -77 nimenmuutos entinen nimi:
00784 Sveitsinrinteen lukio
00784 -61 nimenmuutos entinen nimi:
00784 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00785 Sallan lukio
00786 Sulkavan lukio
00786 -73 nimenmuutos entinen nimi:
00787 Savonlinnan taidelukio
* 00788 -90 Sunilan lukio
00788 -74 nimenmuutos entinen nimi:



















Svenska klass.lyceum i Abo 
Abo svenska flicklyceum 
Abo svenska samlyceum 
Helsinki





Svenska flicklyceet i H:fors 
Hfors svenska samlyceum 
Oulu
Svenska mellanskolan 
Sv.privatskolan i Uleäborg 
Tampere


























Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset numerojärjestyksessä v. 1992
historialista 1a
tunnus nimi
00789 -72 nimenmuutos entinen nimi:
00789 -85 nimenmuutos entinen nimi:
00812 Taavetin lukio
00813 Tammerkosken lukio
00813 -56 nimenmuutos entinen nimi:
00813 -73 nimenmuutos entinen nimi:
00813 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00814 Tampereen iltalukio
00814 -85 nimenmuutos entinen nimi:
00815 Tampereen klassillinen lukio
00815 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00816 Tampereen lyseon lukio
00816 -73 nimenmuutos entinen nimi:
00816 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00816 -76 yhdistetty 00818
00816 -76 yhdistetty 00820
00817 Tampereen normaalikoulu
00817 -74 nimenmuutos entinen nimi:
* 00818 -76 Hämeenpuiston yhteislyseo
00818 -73 nimenmuutos entinen nimi:
00819 Tampereen yhteiskoulun lukio
00819 -86 nimenmuutos entinen nimi:
* 00820 -76 Tampereen yhteislyseo
00820 -53 nimenmuutos entinen nimi:
00821 Tapiolan lukio
00821 -77 nimenmuutos entinen nimi:
00822 Tehtaanpuiston lukio
00822 -77 nimenmuutos entinen nimi:
00823 Tervakosken lukio
00823 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00824 Teuvan lukio
00824 -75 nimenmuutos entinen nimi:
00825 Tikkakosken lukio
00825 -49 nimenmuutos entinen nimi:
00825 -73 nimenmuutos entinen nimi:
00826 Tikkurilan lukio
00826 -77 nimenmuutos entinen nimi:
00827 Toijalan lukio
00827 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00828 Toivonlinnan yhteiskoulu
00828 -41 nimenmuutos entinen nimi:
00828 -63 nimenmuutos entinen nimi:
00829 Putaan lukio
00829 -72 nimenmuutos entinen nimi:
00830 Tornion yhteislyseon lukio
00830 -72 nimenmuutos entinen nimi:
00830 -90 nimenmuutos entinen nimi:
00831 Merikosken lukio
00831 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00832 Turengin lukio
00832 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00833 Turun iltalukio
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Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset numerojärjestyksessä v. 1992
historialista 1a
tunnus nimi
00834 Turun klassikon lukio
00834 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00834 -79 nimenmuutos entinen nimi:
00835 Turun lyseon lukio
00835 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00835 -79 nimenmuutos entinen nimi:
00836 Turun normaalikoulu
00836 -23 nimenmuutos entinen nimi:
00836 -44 nimenmuutos entinen nimi:
00836 -57 nimenmuutos entinen nimi:
00836 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00837 Tuureporin lukio
00837 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00838 Luostarivuoren lukio
00838 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00838 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00839 Hyrylän lukio
00839 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00840 Vammalan lukio
00840 -65 nimenmuutos entinen nimi:
00840 -73 nimenmuutos entinen nimi:
00842 Helsingin II normaalikoulu
00842 -34 nimenmuutos entinen nimi:
00842 -69 nimenmuutos entinen nimi:
00842 -74 nimenmuutos entinen nimi:
* 00843 -75 Tölö svenska samskola
00844 Töölön yhteiskoulun lukio
00844 -86 nimenmuutos entinen nimi:
00844 -86 yhdistetty 00264
00845 Etu-Töölön lukio
00845 -52 nimenmuutos entinen nimi:
00845 -77 nimenmuutos entinen nimi:
00846 Tainionkosken lukio
00846 -75 nimenmuutos entinen nimi:
00847 Toholammin lukio
00847 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00848 Tohmajärven lukio
00848 -73 nimenmuutos entinen nimi:
00849 Tervolan lukio




00852 -74 nimenmuutos entinen nimi:
00875 Urjalan lukio
00875 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00876 Uudenkaupungin lukio
00876 -76 nimenmuutos entinen nimi:
00877 Nastolan lukio
00877 -75 nimenmuutos entinen nimi:
00878 Ulvilan lukio


















































































































■73 nimenmuutos entinen nimi:
Vaalan lukio 
Vaasan lyseon lukio 
■73 nimenmuutos entinen nimi:
■75 nimenmuutos entinen nimi:
Kirkkopuistikon lukio 
■71 nimenmuutos entinen nimi:
■75 nimenmuutos entinen nimi:
Vaasan yhteiskoulun lukio 
■78 nimenmuutos entinen nimi:
Valkeakosken lukio 
■76 nimenmuutos entinen nimi:
■76 yhdistetty 00732
Valtimon lukio
■73 nimenmuutos entinen nimi:
■77 Valtion iltaoppikoulu 
Vantaanjoen lukio 
77 nimenmuutos entinen nimi:
Päiviönsaaren lukio 
75 nimenmuutos entinen nimi:
Vartiokylän lukio 
77 nimenmuutos entinen nimi:
Vasa övningsskola 
74 nimenmuutos entinen nimi:
74 yhdistetty 00899 
74 Vasa svenska lyceum 
Korsholms gymnasium
•75 nimenmuutos entinen nimi
Vetelin lukio
■67 nimenmuutos entinen nimi
Vihdin yhteiskoulun lukio
■74 nimenmuutos entinen nimi
■91 nimenmuutos entinen nimi
Viherlaakson lukio
-46 nimenmuutos entinen nimi
■77 nimenmuutos entinen nimi
Viialan lukio
■76 nimenmuutos entinen nimi
Viitaniemen lukio
-60 nimenmuutos entinen nimi
•73 nimenmuutos entinen nimi
Viitasaaren lukio
•70 nimenmuutos entinen nimi
Vimpelin lukio
74 nimenmuutos entinen nimi
Virkby gymnasium
76 nimenmuutos entinen nimi
Virolahden lukio
53 nimenmuutos entinen nimi
75 nimenmuutos entinen nimi
Virtain lukio


























Vasa svenska flicklyceum 
Vasa svenska lyceum 
Vaasa 
Mustasaari





























Oppitaitosrekisteri/oppilaitokset numerojärjestyksessä v. 1992
historialista 1a
tunnus nimi kunta
00911 -75 nimenmuutos entinen nimi: Voikkaan yhteiskoulu
00912 Vuoksenniskan lukio Imatra
00912 -75 nimenmuutos entinen nimi: Vuoksenniskan yhteiskoulu
00913 Vääksyn lukio Asikkala
00913 -75 nimenmuutos entinen nimi: Vääksyn yhteiskoulu
00914 Länsi-Porin lukio Pori
00914 -74 nimenmuutos entinen nimi: Vähärauman yhteislyseo
00915 Vuosaaren lukio Helsinki
00915 -77 nimenmuutos entinen nimi: Vuosaaren yhteiskoulu
00916 Kaitaan lukio Espoo
00916 -77 nimenmuutos entinen nimi: Vapaaniemen yhteiskoulu
00917 Vorá samgymnasium Vöyri
00917 -69 nimenmuutos entinen nimi: Vörä samskola
00918 Vihannin lukio Vihanti
00918 -74 nimenmuutos entinen nimi: Vihannin yhteiskoulu
00919 Vesannon lukio Vesanto
00919 -71 nimenmuutos entinen nimi: Vesannon yhteiskoulu
00919 -75 nimenmuutos entinen nimi: Vesannon yhteislukio
00945 Ylistaron lukio Ylistaro
00945 -71 nimenmuutos entinen nimi: Ylistaron yhteiskoulu
00945 -75 nimenmuutos entinen nimi: Ylistaron yhteislukio
00946 Ylitornion yhteiskoulun lukio Ylitornio
00946 -86 nimenmuutos entinen nimi: Ylitornion yhteiskoulu
00947 Ylivieskan lukio Ylivieska
00947 -74 nimenmuutos entinen nimi: Ylivieskan yhteiskoulu
00947 -74 yhdistetty 00718 Raudaskylän keskik. ja lukio
00948 Ylöjärven lukio Ylöjärvi
00948 -76 nimenmuutos entinen nimi: Ylöjärven yhteiskoulu
00959 -73 Abo svenska flicklyceum Turku
00960 -75 Abo svenska samlyceum Turku
00961 -77 Aggelby svenska samskola Helsinki
00962 Alands lyceum Maarianhamina
00973 Ähtärin lukio Ähtäri
00973 -69 nimenmuutos entinen nimi: Ähtärin yhteiskoulu
00974 Äänekosken lukio Äänekoski
00974 -73 nimenmuutos entinen nimi: Äänekosken yhteiskoulu
01001 Forssan teknillinen oppilaitos Forssa




















H:gin teknillinen oppilaitos Helsinki 
Hämeenlinnan teknill.oppii. Hämeenlinna
nimenmuutos entinen nimi: Hämeenlinnan teknillinen koulu 





Kemin teknillinen oppilaitos 
nimenmuutos entinen nimi:
Kokkolan teknill. oppilaitos 
Kotkan teknillinen oppilaitos 
Kuopion teknillinen oppilaitos Kuopio 







































































Oulun teknillinen oppilaitos 
Porin teknillinen oppilaitos 
Rauman teknillinen oppilaitos 
nimenmuutos entinen nimi: 
Riihimäen teknill.oppilaitos 
Rovaniemen teknill.oppilaitos 
nimenmuutos entinen nimi: 
Seinäjoen teknill.oppilaitos 
nimenmuutos entinen nimi: 
Tampereen teknill.oppilaitos 
Tekniska läroverket i H:fors 
Tekniska läroanst. i Ekenäs 
nimenmuutos entinen nimi:
nimenmuutos entinen nimi:
Turun teknillinen oppilaitos 
Vaasan teknillinen oppilaitos 
Valkeakosken teknill.oppii.
nimenmuutos entinen nimi: 
Ahlströmin teknill.oppilaitos 
nimenmuutos entinen nimi: 
Vasa tekniska läroanstalt 
VVärtsilän teknill.oppilaitos 
Alands tekniska läroverk






nimenmuutos entinen nimi: 
Kainuun ammattioppilaitos



































Tekniska skolan i H:fors 
































H:gin kaup.Haagan ammattikoulu 
Helsinki
H:gin kaup.Kampin ammattikoulu 

































































H:gin kaup.Vallilan amm.oppii. 
-66 nimenmuutos entinen nimi:
-87 nimenmuutos entinen nimi:
-55 yhdistetty 19920
Hyvinkään ammattioppilaitos 
-87 nimenmuutos entinen nimi:
Karhulan ammattioppilaitos 
-88 nimenmuutos entinen nimi:
Kemin ammattioppilaitos 
-87 nimenmuutos entinen nimi:
Kotkan ammattioppilaitos 
-85 nimenmuutos entinen nimi:
-84 yhdistetty 01166
Lahden ammattioppilaitos 




-87 nimenmuutos entinen nimi:
Nurmijärven ammattioppilaitos 
■87 nimenmuutos entinen nimi:
Oulun ammattioppilaitos 
-87 nimenmuutos entinen nimi:
Porin tekninen ammattioppil. 
-89 nimenmuutos entinen nimi:
Porin Teljän ammattioppilaitos 
-72 nimenmuutos entinen nimi:
-89 nimenmuutos entinen nimi:
-90 Tampereen ammattioppilaitos 
-87 nimenmuutos entinen nimi:
Tikkurilan ammattioppilaitos 
-90 nimenmuutos entinen nimi:
Turun teknillinen ammattioppil 
-89 nimenmuutos entinen nimi:
Turun Aninkaisten ammattioppil 





-87 nimenmuutos entinen nimi:
Varkauden ammattioppilaitos 
-85 nimenmuutos entinen nimi:
-87 nimenmuutos entinen nimi:
Forssan ammattioppilaitos 
-59 nimenmuutos entinen nimi:
-87 nimenmuutos entinen nimi:
Haapaveden ammattioppilaitos 





















Lahden teoll.ja rak.ammattik. 








Porin tekninen ammattikoulu 
Pori
Porin ompelu-ja talousamm.k. 






Turun teknill. ammattikoulu 
Turku
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nimenmuutos entinen nimi: 
Heinolan seudun ammattioppil.
nimenmuutos entinen nimi: 
Itä-Satakunnan ammattioppi!.
nimenmuutos entinen nimi: 
Joensuun ammattioppilaitos
nimenmuutos entinen nimi: 
Jyväskylän ammattioppilaitos 
nimenmuutos entinen nimi: 
Jämsänjokilaakson ammattioppil 
nimenmuutos entinen nimi: 
Järvenpään ammattioppilaitos 






nimenmuutos entinen nimi: 
Kauhajoen ammattioppilaitos 
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01102  ■ 

















-87 nimenmuutos entinen nimi:
Pieksämäen ammattioppilaitos 
-66 nimenmuutos entinen nimi:
■87 nimenmuutos entinen nimi:
Pirkanmaan ammattioppilaitos 
■61 nimenmuutos entinen nimi:
-87 nimenmuutos entinen nimi:
Pöhj.Lapin ammattioppilaitos 
-89 nimenmuutos entinen nimi:
Pohj-Satakunnan ammattioppil. 
■88 nimenmuutos entinen nimi:
Pohj-Savon ammattioppilaitos 
Porvoon ammattioppilaitos 
-84 nimenmuutos entinen nimi:
-89 nimenmuutos entinen nimi:
Raahen ammattioppilaitos 
■87 nimenmuutos entinen nimi:
Raision ammattioppilaitos 
-87 nimenmuutos entinen nimi:
Rauman ammattioppilaitos 
-87 nimenmuutos entinen nimi:
Riihimäen ammattioppilaitos 
-86 nimenmuutos entinen nimi:
■87 nimenmuutos entinen nimi:
Rovaniemen ammattioppilaitos 
-88 nimenmuutos entinen nimi:
•74 yhdistetty 01181
Salon ammattioppilaitos 
-87 nimenmuutos entinen nimi:
Savonlinnan ammattioppilaitos 
■87 nimenmuutos entinen nimi:
Seinäjoen ammattioppilaitos 
•87 nimenmuutos entinen nimi:
Suonenjoen ammattioppilaitos 
•87 nimenmuutos entinen nimi:
Mikkelin ammattioppilaitos 
•73 nimenmuutos entinen nimi:
■87 nimenmuutos entinen nimi:
Vakka-Suomen ammattioppilaitos 
•88 nimenmuutos entinen nimi:
Valkeakosken seudun amm.oppii. 
•87 nimenmuutos entinen nimi:
Vammalan ammattikoulu 
•59 nimenmuutos entinen nimi:
Västra Nylands yrkesskola
Ylä-Savon ammattioppilaitos 
•87 nimenmuutos entinen nimi:
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01122
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01124  
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01130  ■ 

















■87 nimenmuutos entinen nimi: Äänekosken ammattikoulu 
Östra Nylands yrkesskola Porvoon mlk
Enso-Gutzeit 0y:n teoll.oppii. Imatra
85 nimenmuutos entinen nimi: Enso-Gutzeit Oy:n ammattikoulu 
Noveran ammattioppilaitos Tuusula
■91 nimenmuutos entinen nimi: Hankkijan ammattikoulu
Heikki Huhtamäen teollisuusopp Turku
-88 nimenmuutos entinen nimi: Huhtamäen elintarv.teoll.ak.
Valmet-Karhula Oy:n teoll.opp. Kotka
-88 nimenmuutos entinen nimi: Karhulan teht.konepajakoulu
■91 nimenmuutos entinen nimi: Valmet-Ahlström Oy:n teoll.opp
Suomen Trikoon amm.kurssikoulu Tampere
Kone 0y:n teollisuusoppilaitos Hyvinkää
■81 nimenmuutos entinen nimi: Kone Oy:n ammattikoulu
Kymin teollisuusoppilaitos Kuusankoski
-89 nimenmuutos entinen nimi: Kymiyhtiön ammattikoulu
•87 Kymin 0y:n metalliteoll.ak. Karkkila ei koulul.
Lokomon konepajakoulu Tampere
CO Lönnström-yhtiöitt.konepajak. Rauma ei koulul.
Anjalankosken ammattioppil. Anjalankoski
•63 nimenmuutos entinen nimi: Keski-Kymen valm. ammattikoulu
■75 nimenmuutos entinen nimi: Myllykosken ammattikoulu
•87 nimenmuutos entinen nimi: Anjalankosken ammattikoulu
•84 Orionin laboranttikoulu Helsinki
■78 Oulun teollisuuden ammattik. Oulu yhd . 01201
Outokumpu Oy:n koulutuskeskus Espoo
■88 nimenmuutos entinen nimi: Outokummun kaivoksen amm.koulu
•92 nimenmuutos entinen nimi: Outokumpu Oy:n teollisuusoppil
Rauma Oy Porin teollisuusoppil Pori
•72 nimenmuutos entinen nimi: Porin konepajan ammattikoulu
•88 nimenmuutos entinen nimi: Rosenlewin ammattikoulu
•91 nimenmuutos entinen nimi: Rauma-Repola Oy:n Porin ammopp
Askon ammattioppilaitos Lahti
•74 nimenmuutos entinen nimi: Porin puuvilla 0y:n ammattik.
■89 nimenmuutos entinen nimi: Finlayson Oy:n ammattikoulu
Finnyards Oy, Koulutuskeskus Rauma
89 nimenmuutos entinen nimi: Rauma-Repolan ammattikoulu
■90 nimenmuutos entinen nimi: Rauma Yards, ammattikoulu
91 nimenmuutos entinen nimi: Rauma Repola Oy teollisuusopp.
92 nimenmuutos entinen nimi: Rauma Oy Rauman teollisuusopp.
Rautaruukki Oy:n Otanmäen ak. Vuolijoki 
Rautaruukin teollisuusoppil. Raahe 
■88 nimenmuutos entinen nimi: Rautaruukin konepajakoulu 
78 Sakon konepajakoulu Riihimäki
Sanomain ammattioppilaitos Helsinki 
■89 nimenmuutos entinen nimi: Sanoma Oy:n ammattikoulu 
Metsä-Serlan ammattioppilaitos Tampere 
■88 nimenmuutos entinen nimi: Serlachius 0y:n ammattikoulu 
Strömberg Drives Oy amm.oppii. Helsinki 
■89 nimenmuutos entinen nimi: Strömbergin konepajakoulu 
ABB Strömberg teoll.opp,Vaasa Vaasa 
•87 nimenmuutos entinen nimi: Strömbergin konepajakoul,Vaasa
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01138 Oy Sisu-Auto Ab,teoVLisuusopp.
01138 -82 nimenmuutos entinen nimi:
01138 -92 nimenmuutos entinen nimi:
01139 Tampellan teollisuusoppilaitos
01139 -85 nimenmuutos entinen nimi:
01140 Turun sanomain ammattioppil.
01141 Elintarviketeollisuusopp. MERA
01141 -76 nimenmuutos entinen nimi:
01141 -88 nimenmuutos entinen nimi:
01141 -92 nimenmuutos entinen nimi:
01142 Valmet paperik. Oy teoll .oppii
01142 -54 nimenmuutos entinen nimi:
01142 -87 nimenmuutos entinen nimi:
01142 -48 yhdistetty 19923
01143 -86 Valmet Oy telakkaryhm.amm.opp.
01143 -81 nimenmuutos entinen nimi:
01144 Valmet Oy Tamp. teht.teoll.opp
01144 -84 nimenmuutos entinen nimi:
01144 -87 nimenmuutos entinen nimi:
01145 -76 Veitsiluodon tehtaiden ak.
01146 Imatra Steel Oy Ab:n teoll.opp
01146 -71 nimenmuutos entinen nimi:
01146 -90 nimenmuutos entinen nimi:
01146 -91 nimenmuutos entinen nimi:
01146 -92 nimenmuutos entinen nimi:
01147 -79 VVärtsilä Järvenpään amm.koulu
01147 -38 nimenmuutos entinen nimi:
01147 -74 nimenmuutos entinen nimi:
01148 -77 VVärtsilä Jakobstads verkst.sk.
01148 -37 nimenmuutos entinen nimi:
01149 -91 VVärtsilä merit.Oy Turun amm.op
01149 -85 nimenmuutos entinen nimi:
01149 -87 nimenmuutos entinen nimi:
01150 VVärtsilä Vaasan konepajakoulu
01151 Yh t.pap.teht.teoll.opp,Lotila
01151 -88 nimenmuutos entinen nimi:
01152 Yh t.pap.teht.teoll.opp,Matara
01152 -88 nimenmuutos entinen nimi:
01153 -87 Aga hitsausopisto
01154 Rak. teoll. ammattikurssikoulu
01155 Lohjan teollisuusoppilaitos 
01155 -75 nimenmuutos entinen nimi:
01155 -88 nimenmuutos entinen nimi:
01156 -91 VVärtsilä merit.Oy Hgin amm.opp 
01156 -66 nimenmuutos entinen nimi: 
01156 -85 nimenmuutos entinen nimi:
01156 -87 nimenmuutos entinen nimi:
01157 Yh t.pap.teht.t.opp.Jouts-Pulp 
01157 -89 nimenmuutos entinen nimi: 
01157 -91 nimenmuutos entinen nimi: 
011 58 -87 VR Hyvinkään konepajakoulu
01159 -87 VR Kuopion konepajakoulu
01160 -87 VR Pasilan konepajakoulu
kunta
Helsinki
Suomen autoteollisuus Oy:n ak. 






SOK:n teoll. ammattioppilaitos 
Meira Oy:n teollisuusoppil. 
Jyväskylä
Jyskävuoren teht. ammattikoulu 
Valmet Jyväskylän ammattikoulu 
Keijon valimokurssikoulu 
Helsinki






Vuoksenniska Oy:n ammattikoulu 
Ovako Oy:n ammattikoulu 
Ovako Steel Oy Ab:n teoll.opp. 
Ovako Oy Ab:n teollisuusoppil. 
Järvenpää
Kone ja silta Oy:n konepajak. 
VVärtsilä H:gin teht.konepajak. 
Pietarsaari
Jakobstads mek.verkstads skola 
Turku
VVärtsilä Turun telakan ak. 
VVärtsilä Turun telakan amm.opp 
Vaasa
Valkeakoski







Lohjan talousalueen konepajak. 
Helsinki
Hietalahden telakan amm.koulu 
VVärtsilä H:gin telakan ak. 





































































-72 Harjulan omp.-ja vaatturikoulu 
H:gin kaup.laborat.alan amm.op 
-87 nimenmuutos entinen nimi:
-75 H:gin kaup.vaatturikoulu 
H:gin maalariammattikoulu 
Kelloseppäkoulu
-84 Kotkan vaatetusalan ammattik. 
-80 Valtion kultaseppäkoulu 
-79 nimenmuutos entinen nimi:
Turun maalariammattioppilaitos 
-60 nimenmuutos entinen nimi:
-88 nimenmuutos entinen nimi:
Keskuspuiston ammattikoulu 
-82 nimenmuutos entinen nimi:
Kiipulan ammattioppilaitos 
-59 nimenmuutos entinen nimi:
-87 nimenmuutos entinen nimi:
-91 Järvenpään inval.ammattioppil. 
Kuulovammaisten ammattikoulu 
Liperin ammattioppilaitos 
-54 nimenmuutos entinen nimi:
-88 nimenmuutos entinen nimi:
Merikosken ammattioppilaitos 
-58 nimenmuutos entinen nimi:
-89 nimenmuutos entinen nimi:
Arlainstituutti
-91 nimenmuutos entinen nimi:
-87 Sulkavan inval.ammattioppil. 
Westendin inval.ammattioppil. 
Valtion hammasteknikko-opisto 
-78 nimenmuutos entinen nimi:
H:gin kaup.kaun.hoito.amm.opp 
-72 nimenmuutos entinen nimi:
-87 nimenmuutos entinen nimi:
Riihimäen ammattioppilaskoulu 
■74 Rovaniemen ammattioppilaskoulu 
-60 nimenmuutos entinen nimi:
AEL Ammattienedistämislaitos 
-91 nimenmuutos entinen nimi:
•81 yhdistetty 01183
-81 H:gin leikkuuopisto
Instrumentarium Oy:n amm.oppii 
•69 yhdistetty 19901
Lihateollisuusopisto 
-60 nimenmuutos entinen nimi:
•78 Optikko-opisto 
•85 Faktorikoulu 
72 Valtion ammattikoulukoti 
Raahen tietokonealan oppii. 
Juankosken ammattioppilaitos 









































































* 01 195 -87


















































nimenmuutos entinen nimi: 
Kuusamon ammattioppilaitos
nimenmuutos entinen nimi: 
Rakennustekniikan opisto 
Opettajaopiston ammattikoulu 
nimenmuutos entinen nimi: 
Mellersta Nylands yrkesskola 
Päijät-Hämeen ammattioppil.
nimenmuutos entinen nimi: 
VR Turun konepajakoulu 
Kaukas Oy:n ammattikoulu 
Pöhj.Suomen teollisuusopisto 
yhdistetty 01126 
Oy Nokia Ab:n teollisuusoppil.
nimenmuutos entinen nimi: 
Korpivaara Oy ammattioppil.
nimenmuutos entinen nimi: 
Ylivieskan teknill.oppilaitos 
nimenmuutos entinen nimi: 
Myyrmäen ammattioppilaitos 




nimenmuutos entinen nimi: 
Alajärven kauppaoppilaitos 
Handelsläroverket i Ekenäs 
Eiran kauppaoppilaitos







nimenmuutos entinen nimi: 
Kauppiaitten kauppaoppilaitos 
nimenmuutos entinen nimi: 
Hyvinkään kauppaoppilaitos 
H:linnan liiket.tietotekn.inst 


























Oulun teollisuuden ammattik. 
Helsinki










































Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset numerojärjestyksessä v. 1992
historialista 1a
tunnus nimi kunta
01232 Kotkan kauppaoppilaitos Kotka
01233 Kouvolan liiketai.instituutti Kouvola
01233 -75 nimenmuutos entinen nimi: Kouvolan kauppaoppilaitos
01233 -82 yhdistetty 01236 Kuusankosken kauppakoulu
01234 Kuopion kauppaoppilaitos Kuopio
01235 Kuusamon kauppaoppilaitos Kuusamo
01236 -82 Kuusankosken kauppakoulu Kuusankoski
01237 Lahden kauppaoppilaitos Lahti
01238 Lapin matkailu-,yritystal.inst Sodankylä
01238 -87 nimenmuutos entinen nimi: Lapin kauppaoppilaitos
01239 Lappeenrannan kauppaoppilaitos Lappeenranta
01240 Lapuan kauppaoppilaitos Lapua
01241 Lieksan kauppaoppilaitos Lieksa
01242 Lohjan kauppaoppilaitos Lohja
01243 Loimaan kauppaoppilaitos Loimaa
01244 Lounais-Hämeen kauppaoppilait. Forssa
01245 Malmin kauppaoppilaitos Helsinki
01245 -81 nimenmuutos entinen nimi: Malmin kauppaopisto
01246 Mikkelin liiketal.instituutti Mikkeli
01246 -89 nimenmuutos entinen nimi: Mikkelin kauppaoppilaitos
01247 Mäntän kauppaoppilaitos Mänttä
01248 Oulaisten kauppaoppilaitos Oulainen
01249 Oulun kauppaoppilaitos Oulu
01250 Pieksämäen kauppaoppilaitos Pieksämäki
01251 Pietarsaaren kauppaoppilaitos Pietarsaari
01252 Pöhj.Satakunnan kauppaoppil. Kankaanpää
01253 Porin kauppaoppilaitos Pori
01254 Porvoon kauppaoppilaitos Porvoo
01255 Raahen porvari- ja kauppakoulu Raahe
01256 Raision kauppaoppilaitos Raisio
01257 Rauman kauppaoppilaitos Rauma
01258 Riihimäen kauppaoppilaitos Riihimäki
01259 Rovaniemen kauppaoppilaitos Rovaniemi
01260 Salon kauppaoppilaitos Salo
01261 S:linnan liiketal.instituutti Savonlinna
01261 -75 nimenmuutos entinen nimi: Savonlinnan kauppaoppilaitos
01262 Seinäjoen kauppaoppilaitos Seinäjoki
01263 Suomen liikem.kauppaopisto Helsinki
01263 -78 yhdistetty 01212 Eiran kauppaoppilaitos
01264 Suupohjan kauppaoppilaitos Kauhajoki
01265 Svenska handelsläroverket Helsinki
01265 -78 nimenmuutos entinen nimi: Sv.handelsinst.-köpmannaläröv.
01265 -72 yhdistetty 01266 Svenska köpmannaläroverket
01266 -72 Svenska köpmannaläroverket Helsinki
01267 Tampereen kauppaoppilaitos Tampere
01268 Tornion liiket.tietotekn.inst. Tornio
01268 -85 nimenmuutos entinen nimi: Tornionlaakson kauppaoppilait.
01269 Turun kauppaoppilaitos Turku
01269 -83 nimenmuutos entinen nimi: Turun kauppaopisto
01269 -83 yhdistetty 01270 Turun kaupungin kauppakoulu
01270 -83 Turun kaupungin kauppakoulu Turku
01271 -75 Turun liikeapulaiskoulu Turku
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59 nimenmuutos entinen nimi:
80 nimenmuutos entinen nimi:
Inv.liiton Järvenpään koulkesk
78 nimenmuutos entinen nimi:





-90 nimenmuutos entinen nimi:
Ekenäs sjukvärdsläroanstalt 
-85 nimenmuutos entinen nimi:
-79 yhdistetty 01332
H:gin diak.l.terv.huolto-opp. 
-89 nimenmuutos entinen nimi:
H:gin kaup.terv.huolto-oppii 




-88 nimenmuutos entinen nimi:
-71 yhdistetty 01343
H:gin sairaanhoito-opisto 
-57 nimenmuutos entinen nimi:
H:fors sv.sjukvárdsinstitut 
H:linnan terv.huolto-oppii.
■88 nimenmuutos entinen nimi:
Kainuun terv.huolto-oppii.
-88 nimenmuutos entinen nimi:
Keski-Suomen terv.huolto-opp. 
-88 nimenmuutos entinen nimi:
■81 yhdistetty 01337
Kotkan terv.huolto-oppilaitos 
-68 nimenmuutos entinen nimi:
-88 nimenmuutos entinen nimi:
Kuopion terv.huolto-oppii.




-45 nimenmuutos entinen nimi:
Lahden terv.huolto-oppilaitos 

























































Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset numerojärjestyksessä v. 1992
historialista 1a
tunnus nimi
01307 -88 nimenmuutos entinen nimi:
01308 Lappeenrannan terv.huolto-opp
01308 -69 nimenmuutos entinen nimi:
01308 -88 nimenmuutos entinen nimi:
01309 Mikkelin terv.huolto-oppii.
01309 -88 nimenmuutos entinen nimi:
01310 Oulun diakoniaopisto
01311 Oulun terv.huolto-oppilaitos
01311 -88 nimenmuutos entinen nimi:
01312 Pirkanmaan terv.huolto-oppii.
01312 -89 nimenmuutos entinen nimi:
01313 Pöhj.Karjalan terv.huolto-op
01313 -88 nimenmuutos entinen nimi:
01314 Porin diakoniaopisto
01315 Porin terv.huolto-oppilaitos
01315 -88 nimenmuutos entinen nimi:
01316 Salon terv.huolto-oppilaitos
01316 -88 nimenmuutos entinen nimi:
01317 Savonlinnan terv.huolto-oppii
01317 -88 nimenmuutos entinen nimi:
01318 Seinäjoen terv.huolto-oppii.
01318 -55 nimenmuutos entinen nimi:
01318 -88 nimenmuutos entinen nimi:
01319 Suom.kirk.sis.läh.seur.diak.op
01319 -86 nimenmuutos entinen nimi:
01319 -87 nimenmuutos entinen nimi:
01320 Tampereen terv.huolto-oppii.
01320 -88 nimenmuutos entinen nimi:
* 01321 -70 Turun apuhoitajakurssi
* 01322 -70 Turun hammashoitajakurssi
* 01323 -70 Turun laboratoriohoitajaopisto
* 01324 -70 Turun röntgenhoitajaopisto
01325 Turun terv.huolto-oppilaitos 
01325 -88 nimenmuutos entinen nimi:
01325 -70 yhdistetty 01321
01325 -70 yhdistetty 01322
01325 -70 yhdistetty 01323
01325 -70 yhdistetty 01324
01326 Vasa sv.hälsovärdsläroanstalt
01326 -88 nimenmuutos entinen nimi:
01327 Folkhälsans barnavárdsskola
* 01328 -74 H:gin lastenlinn.lastenhoit.k .
01328 -67 nimenmuutos entinen nimi:
01329 Sisäläh.seur. kasvattajaopisto
* 01330 -73 Kuopion kesk.sair.lastenhoit.k 
01331 Tölö barnavárdsskola
* 01332 -79 Abolands barnavárdsskola
* 01333 -72 Antinkartanon vajaamiel.koulu
01333 -67 nimenmuutos entinen nimi:
* 01334 -74 Kolpeneen vajaamiel.hoit.koulu
* 01335 -74 Kuusaan vajaamielishoit.koulu
* 01336 -75 Rinnekoti-säät.vajaamiel.koulu

































































































































Suom.rohdosyh t .j alkoj enhoi t .k . 
Yksit.hieromaopisto K.Juntunen 
Kokkolan terv.huolto-oppii.
nimenmuutos entinen nimi: 
Kemin terv.huolto-oppilaitos 
nimenmuutos entinen nimi: 
Kuusankosken terv.huolto-opp.
nimenmuutos entinen nimi: 
Kylpylä Monreposin hierojakoul 
Itä-Suomen liikuntaopisto 
Vaasan terv.huolto-oppilaitos 
nimenmuutos entinen nimi: 
Hyvinkään terv.huolto-oppii.
nimenmuutos entinen nimi: 
Espoon terv.huolto-oppilaitos 
nimenmuutos entinen nimi: 
Lohjan terv.huolto-oppilaitos 
nimenmuutos entinen nimi: 
Vehkalahden koti-laitostal.opp 
nimenmuutos entinen nimi: 
Kauhajoen koti-laitostal.oppii 
nimenmuutos entinen nimi: 
Orimattilan koti-laitostal.opp 
nimenmuutos entinen nimi: 
Rovaniemen koti-laitostal.opp.


















































































Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset numerojärjestyksessä v. 1992
historialista 1a
tunnus nimi
01368 Korsholms läroa .för huslig-soc
01368 -89 nimenmuutos entinen nimi:
01369 Lapuan kotitalousoppilaitos
01369 -88 nimenmuutos entinen nimi:
01370 Lepaan kotital- sosiaalioppil.
01370 -87 nimenmuutos entinen nimi:
01370 -88 nimenmuutos entinen nimi:
01370 -91 nimenmuutos entinen nimi:
01371 Limingan kotitalousoppilaitos
01371 -88 nimenmuutos entinen nimi:
01372 Lieksan kotital -sosiaalioppil.
01372 -88 nimenmuutos entinen nimi:
01372 -91 nimenmuutos entinen nimi:
01373 Runnin kotitalousoppilaitos
01373 COCO1 nimenmuutos entinen nimi:
01373 -76 yhdistetty 01383
01374 Vuokatin kotitalousoppilaitos
01374 -88 nimenmuutos entinen nimi:
01375 Suomussalmen kotital-sos.oppii
01375 -88 nimenmuutos entinen nimi:
01375 -91 nimenmuutos entinen nimi:
01376 Suonenjoen koti -laitostal.opp.
01376 -85 nimenmuutos entinen nimi:
01376 -88 nimenmuutos entinen nimi:
01377 Savonlinnan kotital-sosiaaliop
01377 CO001 nimenmuutos entinen nimi:
01377 -91 nimenmuutos entinen nimi:
01378 Joutsenon kotitalousoppilaitos
01378 -89 nimenmuutos entinen nimi:
01379 Naantalin kotital-sosiaaliopp.
01379 -88 nimenmuutos entinen nimi:






















75 Jokioisten kotitalouskoulu 
Loimaan koti-laitostal.oppii.
88 nimenmuutos entinen nimi: 
80 Muuruveden kotitalouskoulu
76 Peltosalmen kotitalouskoulu 
76 Seppälän kotitalouskoulu
78 Siikasalmen kotitalouskoulu 






































































































































-88 nimenmuutos entinen nimi:
-91 nimenmuutos entinen nimi:
Kuopion tai.k.-koti-lait.t.opp 
-88 nimenmuutos entinen nimi: 
-87 Lahden talouskoulu 
-62 nimenmuutos entinen nimi:
L:rannan kotital-sosiaalioppil 
-44 nimenmuutos entinen nimi:
-49 nimenmuutos entinen nimi:
-84 nimenmuutos entinen nimi:
-91 nimenmuutos entinen nimi:
Mikkelin kotitalousoppilaitos 
-84 nimenmuutos entinen nimi:
Oulaisten koti-laitostal.oppii 
-88 nimenmuutos entinen nimi:
Oulun koti-laitostal.oppii.
-88 nimenmuutos entinen nimi:
Porin koti-laitostal.oppii.
-89 nimenmuutos entinen nimi:
-92 Riihimäen kotitalousoppilaitos 
-89 nimenmuutos entinen nimi:
Seinäjoen kotital.oppilaitos 
-88 nimenmuutos entinen nimi:
Tampereen kotitalousoppilaitos 
-84 nimenmuutos entinen nimi:
Turun kotitalousoppilaitos 
-86 nimenmuutos entinen nimi:
Vaasan kotital-sosiaalioppil. 
-88 nimenmuutos entinen nimi:
-89 nimenmuutos entinen nimi:
Varkauden kotital-sosiaal.opp. 
-88 nimenmuutos entinen nimi:
-92 Västankvarns hushállsskola 
-62 nimenmuutos entinen nimi:
Tampereen sosiaalialan oppii. 
-88 nimenmuutos entinen nimi:
-72 Viherlaakson kodinhoitajaop.
Helsingin sosiaalialan oppii. 
-79 nimenmuutos entinen nimi:
-87 nimenmuutos entinen nimi:
Folkhäls.socialläroanst,Borgá 
-86 nimenmuutos entinen nimi:
Ravintolakoulu Perho 
-57 nimenmuutos entinen nimi:
-85 nimenmuutos entinen nimi:
Haaga instituutti 
•85 nimenmuutos entinen nimi:
Nikkarilan kuulovamm.amm.koulu 
-78 nimenmuutos entinen nimi:
Rovaniemen hotelli-rav.oppii. 









It-Hämeen marttaliiton talousk 
Lappeenranta




































Suomen hotelli-ja ravintolak. 
H:gin hotelli-ja rav. koulu 
Helsinki
Hotelli- ja ravintolaopisto 
Pieksämäki
Nikkarilan kuurojen talousk. 
Rovaniemi









Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset numerojärjestyksessä v. 1992
historialista 1a
tunnus nimi
01416 -87 nimenmuutos entinen nimi:
01417 Ruoveden kotitalousoppilaitos
01417 -88 nimenmuutos entinen nimi:
01418 Kuopion hotetli-ravintolaoppit
01418 -86 nimenmuutos entinen nimi:
01419 Alands hotett-restaurangskota
01420 J:kylän hotelli-ravintolaoppil
01420 -88 nimenmuutos entinen nimi:
01421 Kouvolan kotitalousoppilaitos
01421 -89 nimenmuutos entinen nimi:
* 01422 -75 Porvoon matkailuopisto
01423 Vaasan hotelli-ravintolaoppil.
01423 -86 nimenmuutos entinen nimi:
01424 Hankkijayhtymän liikeopisto
* 01425 -74 Kemikalikauppakoulu
01426 Markkinointi-instituutti 
01426 -69 nimenmuutos entinen nimi:
* 01427 -77 Stockmannin vähittäismyyjäk. 
01428 Jollas-opisto
01428 -90 nimenmuutos entinen nimi:
01429 K-instituutti
01429 -74 nimenmuutos entinen nimi:
01430 ATK-instituutti
* 01431 -74 H:gin kaupungin toimistokoulu
* 01432 -87 Vientikoulutussäätiö
* 01433 -87 Kunnallisopisto 
01434 AVA-instituutti
01434 -91 nimenmuutos entinen nimi:
01435 T-kaupan koulutuskeskus
01435 -90 nimenmuutos entinen nimi:
01436 Lahden hotelli-ravintolaoppil.
01436 -87 nimenmuutos entinen nimi:
01437 Turun hotelli-ravintolaoppil.
01437 -87 nimenmuutos entinen nimi:
01438 Keminmaan koti-laitostal.oppii
01438 -87 nimenmuutos entinen nimi:
01438 -89 nimenmuutos entinen nimi:
01439 Elimäen sosiaalialan oppii.
01439 -88 nimenmuutos entinen nimi:
01440 Espoon hotelli-ravintolaoppil.
* 01441 -89 Harjavallan sosiaalialan oppii
01442 Porin sosiaalialan oppilaitos
01443 Seinäjoen sosiaalialan oppii.
01445 Kaarinan sosiaalialan oppii.
01446 Ylä-Savon sosiaalialan oppii.
01448 Valtion kalatalousoppilaitos
01449 Kiteen maatalousoppilaitos
01449 -80 nimenmuutos entinen nimi:
01450 Ahlmanin maa-ja kotitalousopp.
01450 -90 nimenmuutos entinen nimi:
01450 -90 yhdistetty 01358
* 01451 -72 Bergmanin maatalousoppilaitos

































Lahden hotelli- ja rav. koulu 
Turku































































































































































































Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset numerojärjestyksessä v. 1992
historialista 1a
tunnus nimi kunta
01479 Muuruveden maat.ja puutarhaopp Juankoski
01479 -87 nimenmuutos entinen nimi: Muuruveden maatalousoppilaitos
01480 Mäntsälän maat.ja puutarhaopp. Mäntsälä
01480 -66 nimenmuutos entinen nimi: Invaliidisäätiön maat.oppii.
01480 -87 nimenmuutos entinen nimi: Mäntsälän maatalousoppilaitos
01481 Nurmeksen maatalousoppilaitos Nurmes
01482 Osaran maatalousoppilaitos Hämeenkyrö
01483 Otavan maat.ja puutarhaoppil. Mikkelin mlk
01483 -87 nimenmuutos entinen nimi: Otavan maatalousoppilaitos
* 01484 -80 Paimion maatalouskerho-opisto Paimio
01485 Parikkalan maatalousoppilaitos Parikkala
01486 Peltosalmen maatalousoppil. Iisalmi
01486 -77 yhdistetty 01490 Pohj-Savon karjatalouskoulu
* 01487 -71 Pohj-Hämeen maatalousoppil. Vilppula
* 01488 -71 Pöhj-Karjalan karjatalouskoulu Pyhäselkä 
01489 Ruukin maatalousoppilaitos Ruukki
01489 -80 nimenmuutos entinen nimi: Pöhj-Pohjanmaan maatalousoppil
* 01490 -77 Pohj-Savon karjatalouskoulu Maaninka 
01491 Sääksmäen maatalousoppilaitos Valkeakoski
01491 -80 nimenmuutos entinen nimi: Päivölän maatalousoppilaitos
* 01492 -92 Rovaniemen maat.ja puutarhaopp Rovaniemen mlk
01492 -87 nimenmuutos entinen nimi: Rovaniemen maatalousoppilaitos
* 01493 -74 Salon seudun maanviljelyskoulu Perniö 
01494 Ulvilan maa-ja kotitalousoppil Ulvila
01494 -8S nimenmuutos entinen nimi: Satakunnan karjatalouskoulu
01495 Seppälän maat.ja puutarhaoppil Kajaani
01495 -87 nimenmuutos entinen nimi: Seppälän maatalousoppilaitos
01496 Siikaisten maatalousoppilaitos Siikainen
01497 Siikasalmen maatalousoppil. Liperi
* 01498 -89 Siipikarjanhoitokoulu Hämeenlinna
01499 Suonenjoen maatalousoppilaitos Suonenjoki
01500 Kauhajoen maatalousoppilaitos Kauhajoki
01500 -80 nimenmuutos entinen nimi: Suupohjan maatalousoppilaitos
01501 Tarvaalan maatalousoppilaitos Saarijärvi
* 01502 -92 Tervolan maatalousoppilaitos Tervola 
01503 Tuorlan maat.ja puutarhaoppil. Piikkiö
01503 -80 nimenmuutos entinen nimi: Tuorlan maanviljelyskoulu
01503 -87 nimenmuutos entinen nimi: Tuorlan maatalousoppilaitos
* 01504 -72 Uudenmaan maatalousoppilaitos Vihti
*  01505 -92 Vehmaan maatalousoppilaitos Vehmaa
01505 -80 nimenmuutos entinen nimi: Vakka-Suomen maatalousoppil.
01505 -86 yhdistetty 01506 Vars-Suomen karjatalouskoulu
* 01506 -86 Vars-Suomen karjatalouskoulu Naantali
01506 -31 nimenmuutos entinen nimi: Lounais-suomen karjanhoitok.
* 01507 -92 Västankvarns lantbruksskolor Inkoo 
01508 Ypäjän hevostalousoppilaitos Ypäjä
01508 -89 nimenmuutos entinen nimi: Ypäjän maatalousoppilaitos
01509 överby trädgärds-lantbrukssk. Espoo
01509 -70 yhdistetty 19904 Sv.Trädgardsmästarskolan
01510 Alands lantmannaskola Jomala
01511 Hämeenlinnan meijerioppilaitos Hämeenlinna
01511 -75 nimenmuutos entinen nimi: Hämeenlinnan meijerikoulu


































































-78 Svenska mejeriskolan 
-75 Valtion maitotalousopisto 
Kempeleen puutarhaoppilaitos 
-87 nimenmuutos entinen nimi:
Lepaan puutarhaoppilaitos 
-90 Reitkallin puutarhurikoulu 
Kiipulan puutarhaoppilaitos 
-75 nimenmuutos entinen nimi:
-87 Martens trädgärdsskola
Kuusamon maatalousoppilaitos 
Jämsän maat.ja puutarhaoppil. 
Pihtiputaan maatalousoppil. 
Salon seudun maatalousoppil. 
Kiuruveden maatalousoppilaitos 
-91 Kestilän maatalousoppilaitos 
Perhon maatalousoppilaitos 
Kittilän maaseutuammatt.oppii. 
Joensuun metsä- ja puutal.op. 
-87 nimenmuutos entinen nimi:
Ekenäs forstinstitut 
-88 nimenmuutos entinen nimi:
-91 nimenmuutos entinen nimi:
Evon metsäoppilaitos 
-89 nimenmuutos entinen nimi:
•89 yhdistetty 01552
Kurun normaalimetsäoppilaitos 
-88 nimenmuutos entinen nimi:
Pieksämäen metsäoppilaitos 
-89 nimenmuutos entinen nimi:
■89 yhdistetty 01556
Rovaniemen metsäoppilaitos 




■88 nimenmuutos entinen nimi:
Kotkan metsä- ja puutal.oppii. 
■64 nimenmuutos entinen nimi:
■88 nimenmuutos entinen nimi:
■82 Hämeen metsätyönjohtajakoulu 
Rajamäen metsäoppilaitos 
■88 nimenmuutos entinen nimi:
Tammelan metsäoppilaitos 
■88 nimenmuutos entinen nimi:
Mikkelin metsäoppilaitos 
■88 nimenmuutos entinen nimi:
Savonlinnan metsäoppilaitos 
■88 nimenmuutos entinen nimi:
■75 Keski-Pohjanmaan kurssikeskus 
89 Lapin metsäkoulu
Paimion metsäoppilaitos 
■64 nimenmuutos entinen nimi:




























































Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset numerojärjestyksessä v. 1992
historialista 1a
tunnus nimi kunta
01545 -92 Onkamon metsäoppilaitos Tohmajärvi
01545 -88 nimenmuutos entinen nimi: Onkamon metsäkoulu
01546 Siilinjärven metsäoppilaitos Siilinjärvi
01546 -88 nimenmuutos entinen nimi: Pöhjois-Savon metsäkoulu
01547 Saarijärven metsäoppilaitos Saarijärvi
01547 -88 nimenmuutos entinen nimi: Saarijärven metsäkoulu
01548 Kullaan metsä- ja puutal..oppii Kullaa
01548 -74 nimenmuutos entinen nimi: Satakunnan metsäkoulu
01548 -87 nimenmuutos entinen nimi: Kullaan kurssikeskus
01548 -89 nimenmuutos entinen nimi: Kullaan metsäoppilaitos
01549 Selkolan metsäoppilaitos Iitti
01549 -64 nimenmuutos entinen nimi: Itä-Hämeen metsänhoitokoulu













































75 Syvälammin kurssikeskus 
Oulun metsäoppilaitos
88 nimenmuutos entinen nimi:
90 nimenmuutos entinen nimi:










88 nimenmuutos entinen nimi:
89 Hirvaan metsäkonekoulu 
Valtimon metsäoppilaitos




















88 H:gin merenkulkuoppilaitos 





















































































































nimenmuutos entinen nimi: 
Alands sjömansskola 
Ahto ahtausteknillinen opisto 
Finnairin ilmailuopisto
nimenmuutos entinen nimi: 
Ilmailuhan. koulutuskeskus 
nimenmuutos entinen nimi: 
Rautatieopisto 
Posti- ja teleopisto 





nimenmuutos entinen nimi: 
Raahen amm.aikuiskoulutuskesk.
nimenmuutos entinen nimi: 
Huittisten amm.aikuiskoul.k 
nimenmuutos entinen nimi: 
Et-Kymenlaakson amm.aik.koul.k 





nimenmuutos entinen nimi: 
Kalajokilaakson amm.aikuisk.k.
nimenmuutos entinen nimi: 
Hyvinkää-Riihimäen amm.aikuisk 
nimenmuutos entinen nimi: 
Et-Karjalan amm.aikuiskoul.k 
nimenmuutos entinen nimi: 
Forssan amm.aikuiskoul.keskus 
nimenmuutos entinen nimi: 
Kankaanpään amm.aikuiskoul.kes 
nimenmuutos entinen nimi: 
Lahden amm.aikuiskoul.keskus 
nimenmuutos entinen nimi: 
Laitilan amm.aikuiskoul.keskus 
nimenmuutos entinen nimi: 
Seinäjoen amm.aik.koul.keskus 
nimenmuutos entinen nimi: 
Tampereen amm.aik.koul.keskus 
nimenmuutos entinen nimi: 
Teuvan amm.aikuiskoul.keskus 
nimenmuutos entinen nimi: 
Jyväskylän amm.aik.koul.keskus 
nimenmuutos entinen nimi: 
yhdistetty 01611 
Mikkelin amm.aikuiskoul.keskus 






















































































































-91 nimenmuutos entinen nimi:
Paimion amm.aikuiskout.keskus 
-91 nimenmuutos entinen nimi:
Savonlinnan amm.aik.kout.kesk. 
-91 nimenmuutos entinen nimi:
Siilinjärven amm.aik.kout.kesk 
-91 nimenmuutos entinen nimi:
Pohj.Karjalan amm.aik.kout.k. 
-91 nimenmuutos entinen nimi:
Ylä-Savon amm.aikuiskout.kesk 
-91 nimenmuutos entinen nimi:
-92 nimenmuutos entinen nimi:
Jalasjärven amm.aik.kout.kes 
-91 nimenmuutos entinen nimi:
Kajaanin amm.aikuiskout.keskus 
-91 nimenmuutos entinen nimi:
Korsnäs kurscenter 
-92 nimenmuutos entinen nimi:
Kouvolan amm.aikuiskout.keskus 
-91 nimenmuutos entinen nimi:
Kuopion amm.aikuiskout.keskus 
-91 nimenmuutos entinen nimi:
-88 Kirkkonummen maatatouskurssik. 
-86 Leivonmäen amm.kurssikeskus 
Porin amm.aikuiskoulutuskeskus 
-91 nimenmuutos entinen nimi:
Raision amm.aikuiskout.keskus 
-91 nimenmuutos entinen nimi:
Rovaniemen amm.aik.kout.keskus 
-91 nimenmuutos entinen nimi:
Länsi-Pohjan amm.aik.kout.kesk 
-91 nimenmuutos entinen nimi:
Keski-Savon amm.aik.kout.kesk. 
-91 nimenmuutos entinen nimi:
-92 nimenmuutos entinen nimi:
Länsi-Uudenmaan amm.aik.kout.k 
-91 nimenmuutos entinen nimi:
-92 nimenmuutos entinen nimi:
Keski-Uudenmaan amm.aik.kout.k 
-91 nimenmuutos entinen nimi:
■92 nimenmuutos entinen nimi:
Hämeenlinnan amm.aikuiskoulk. 






Ev.fotkhögsk.i Södra Finland 
Ev.fotkhögskotan i Österbotten 
■47 nimenmuutos entinen nimi:
Finns fotkhögskota 


















































































































-85 nimenmuutos entinen nimi: 
Fria kristliga folkhögskolan 
Haapaveden opisto 
-82 nimenmuutos entinen nimi:
Helsingin evankelinen opisto 
-85 nimenmuutos entinen nimi:
Laajasalon kristill.opisto 
-44 nimenmuutos entinen nimi:




-89 nimenmuutos entinen nimi:
Itä-Karjalan kansanopisto 
Jaakkiman kristillinen opisto 
-85 nimenmuutos entinen nimi:
Jamilahden kansanopisto 






-44 nimenmuutos entinen nimi:
Kanneljärven opisto 
•25 nimenmuutos entinen nimi:
-87 nimenmuutos entinen nimi:
Karhunmäen krist.kansanopisto 
Karkun evankelinen opisto 
-85 nimenmuutos entinen nimi:
Karstulan evankelinen opisto 
-85 nimenmuutos entinen nimi:
Kauhajoen evankelinen opisto 










87 nimenmuutos entinen nimi:
Rovala-opisto
86 nimenmuutos entinen nimi:
Lapin opisto































































01665 Nurmeksen evankelinen opisto Nurmes
01666 Oriveden opisto Orivesi
01666 -24 nimenmuutos entinen nimi: Keski-Hämeen kansanopisto
01667 Otavan opisto Mikkelin mlk
01667 -26 nimenmuutos entinen nimi: Keski-Savon kansanopisto
01668 Partaharjun opisto Pieksämäen mlk
01669 Peräpohjolan opisto Tornio
01670 Lieksan kristillinen opisto Lieksa
01670 -46 nimenmuutos entinen nimi: Vuonislahden kr. kansanopisto
01670 -75 nimenmuutos entinen nimi: Pielisjärven kr.kansanopisto
01671 Pohjois-Karjalan opisto Pyhäselkä
01671 -29 nimenmuutos entinen nimi: Niittylahden kansanopisto
01672 Kankaanpään opisto Kankaanpää
01672 -86 nimenmuutos entinen nimi: Pöhj-Satakunnan kansanopisto
01673 Pohjois-Savon kansanopisto Kuopio
01674 Pohjolan opisto Haukipudas
01675 Portaanpään krist.kansanopisto Lapinlahti
01676 Päivölän kansanopisto Valkeakoski
01677 Raudaskylän kristill.opisto Ylivieska
01677 -39 nimenmuutos entinen nimi: Kalajokilaakson kr.kansanop.
01678 Reisjärven kristill.opisto Reisjärvi
01679 Räisälän kansanopisto Kokemäki
01680 Inarin opisto Inari
01680 -86 nimenmuutos entinen nimi: Saamelaisten kr.kansanopisto
01681 Perheniemen evankelinen opisto Iitti
01681 -79 nimenmuutos entinen nimi: Sairalan ev.kansanopisto
01682 Muurlan evankelinen opisto Muurla
01682 -85 nimenmuutos entinen nimi: Salon seudun ev.kansanopisto
01683 Hankoniemen kristill.opisto Hanko
01683 -86 nimenmuutos entinen nimi: Santalan kristill.kansanopisto
01684 Sirola-opisto Hämeenlinna
01685 Sisälähetysseuran opisto Pieksämäki
01686 Suomen nuoriso-opisto Mikkeli
01687 Svenska folkakademin Porvoo
01687 -85 nimenmuutos entinen nimi: Svenska folkakademin i Borga
01688 Sv.österbottens folkakademi Närpiö
01688 -62 nimenmuutos entinen nimi: Närpes folkhögskola
01688 -82 nimenmuutos entinen nimi: Sv.österbottens folkhögskola
01689 Säämingin kristill.opisto Savonlinna
01690 Turun kristillinen opisto Turku
01690 -26 nimenmuutos entinen nimi: Lounais-Suomen kr.kansanopisto
01691 Tuusulan opisto Tuusula
01691 -90 nimenmuutos entinen nimi: Tuusulan kansanopisto
01692 Työväen akatemia Kauniainen
01693 Valkealan krist.kansanopisto Valkeala
01693 -85 nimenmuutos entinen nimi: Valkealan opisto
01694 Varsinais-Suomen kansanopisto Paimio
01695 Viittakiven opisto Hauho
01696 Voionmaan opisto Ylöjärvi
01697 Västra Nylands folkhögskola Karjaa
01697 -82 nimenmuutos entinen nimi: Västra Nylands folkhögskola
01697 -87 nimenmuutos entinen nimi: V.Nylands folkhögsk.-folkakad.
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Östra Nytands fotkhögskola 
Lehtimäen opisto 
Suomen raamattuopisto



















Turun ammatill. kurssikeskus 
Helsinki
Pääkaup.seudun am.kurssikeskus
Itä-Uudenmaan amm.aik.koul.kes Porvoon mlk
entinen nimi:nimenmuutos 
Poliisikoulu
nimenmuutos entinen nimi: 
Kankaanpään taidekoulu 
Turun piirustuskoulu
nimenmuutos entinen nimi: 
Vapaa taidekoulu











-73 _-hden taideteon, oppilaitos Lahti
Teatterikorkeakoulu Helsinki
-79 nimenmuutos entinen nimi: Suomen teatterikoulu
-79 yhdistetty 01718 Svenska teaterskolan
-79 Svenska teaterskolan Helsinki
Kuopion konservatorio Kuopio
-78 nimenmuutos entinen nimi: Kuopion musiikkiopisto
Päällystöopisto Lappeenranta
-27 nimenmuutos entinen nimi: Jalkaväen kapitulanttikoulu
-40 nimenmuutos entinen nimi: Taistelukoulu
-74 nimenmuutos entinen nimi: Aliupseerikoulu
Ilmavoimien teknillinen koulu Kuorevesi
-48 nimenmuutos entinen nimi: Lentojoukkojen tekn.koulu
Valtion palo-opisto Espoo
Poliisiopisto Espoo
-61 nimenmuutos entinen nimi: Valtion poliisikoulu
1 CO o Tullikoulu Helsinki
-90 Teollisuusvartijakoulu Helsinki
Kisakallion urheiluopisto Lohjan kunta
Liikuntakeskus Pajulahti Nastola





nimenmuutos entinen nimi: 
Valtion askartelunohj.opisto 
90 Helsingin raamattukoulu 






























































































nimenmuutos entinen nimi: 
Helsingin sihteeriopisto 
Kuvataideakatemia
nimenmuutos entinen nimi: 
Taideteollinen korkeakoulu































nimenmuutos entinen nimi: 
Amm.opettajakorkeakoulu,Jkylä 
nimenmuutos entinen nimi: 







































Lahden taide-ja käsit.oppii. 
Valtion kultaseppäkoulu 































































01781 Borgá hantverksi.konstind.. skola
01781 -92 nimenmuutos entinen nimi:
01782 Ekenäs hantverkskonstind.skola
01782 -91 nimenmuutos entinen nimi:
01783 Haminan käsi- ja taidet.oppii.
01783 -88 nimenmuutos entinen nimi:
01784 Heinolan käsi- ja taidet. oppii
01784 -53 nimenmuutos entinen nimi:
01784 -88 nimenmuutos entinen nimi:
01785 Hollolan käsi- ja taidet. oppii
01785 -87 nimenmuutos entinen nimi:
01785 -70 yhdistetty 19915
01786 Ylä-Savon käsi- ja taidet. oppii
01786 -87 nimenmuutos entinen nimi:
01786 -76 yhdistetty 01798
01787 Ikaalisten käsi - ja taidet.opp
01787 -87 nimenmuutos entinen nimi:
01788 Ilmajoen käsi- ja taidet. oppii
01788 -87 nimenmuutos entinen nimi:
01789 Isonkyrön käsi- ja taidet:.opp
01789 -27 nimenmuutos entinen nimi:
01789 -36 nimenmuutos entinen nimi:
01789 -45 nimenmuutos entinen nimi:
01789 -88 nimenmuutos entinen nimi:
01790 Pohj.Karj. käsi - ja taidet.opp
01790 -87 nimenmuutos entinen nimi:
















Jurvan käsi-ja taidet.oppii, 
nimenmuutos entinen nimi:
nimenmuutos entinen nimi:
74 Juvan kotiteollisuuskoulu 
64 nimenmuutos entinen nimi: 
Kajaanin käsi- ja taidet.oppii 
nimenmuutos entinen nimi: 
yhdistetty 01823 
Kalajoen käsi- ja taidet.opp. 

































































* 01798 -76 
01 799 
01799 -87
* 01800 -77 
01801 
01801 -91
* 01802 -72 
01803 
01803 -77





* 01806 -74 
01807 
01807 -87


































Kihniön käsi- ja taidet.oppii 
nimenmuutos entinen nimi: 
Kiuruveden kotiteollisuuskoulu 
Kouvolan käsi- ja taidet.oppii 
nimenmuutos entinen nimi: 
Kristinestads hemslöjdsskola 
Kuopion käsi-taidet.akatemia 





L:rannan käsi- ja taidet.oppii 




Pirkanmaan käsi- ja taidet.opp 
nimenmuutos entinen nimi: 
Leppävirran kotiteoll.koulu 
Loimaan käsi- ja taidet.oppii, 
nimenmuutos entinen nimi: 
yhdistetty 19908 
Lybeckerin käsi- ja taidet.opp 





Mikkelin käsi- ja taidet.oppii 
nimenmuutos entinen nimi: 
Loun.Suom.käsi-ja taidet.oppii 
nimenmuutos entinen nimi:
Nivalan käsi- ja taidet.oppii.
nimenmuutos entinen nimi:
Oulun käsi- ja taidet.oppii.
nimenmuutos entinen nimi:





Piippolan käsi- ja taidet.opp 
nimenmuutos entinen nimi:







































































































































Tervolan käsi- ja taidet.opp. 
nimenmuutos entinen nimi:
yhdistetty 19917 
Toholammin käsi- ja taidet.opp
nimenmuutos entinen nimi:
Tornion kotiteollisuuskoulu 
Ingmanin käsi- ja taidet.oppii 
nimenmuutos entinen nimi:















Keski-Suomen 2 kiert.kotit.k. 
Pohj-Karjalan mieskotiteoll.k. 
Alands kv.hemslöjdsskola 






Loimaan sosiaalialan oppii. 
Otavan sosiaalialan oppilaitos 









































































01852 -86 nimenmuutos entinen nimi:
01853 Panssariprikaati/panssarikoulu
01853 -88 nimenmuutos entinen nimi:
01854 Tykistökoulu





01858 -54 nimenmuutos entinen nimi:
01858 -86 nimenmuutos entinen nimi:
01859 Hämeen rykm./huoltokoul.Ikeskus
01859 -86 nimenmuutos entinen nimi:
01860 Asekoulu
01860 -41 nimenmuutos entinen nimi:
01861 Ilmasotakoulu












01901 -81 yhdistetty 01733
01901 -84 yhdistetty 01737
01901 -74 yhdistetty 01745
01901 -75 yhdistetty 01752
01901 -75 yhdistetty 01753
01902 Turun yliopisto
01902 -81 yhdistetty 01736
01902 -74 yhdistetty 01746
01902 -74 yhdistetty 01749
01903 Abo Akademi
01903 -80 yhdistetty 01912
01904 Oulun yliopisto
01904 -74 yhdistetty 01748
01905 Tampereen yliopisto
01905 -30 nimenmuutos entinen nimi:
01905 -66 nimenmuutos entinen nimi:
01905 -81 yhdistetty 01735
01905 -74 yhdistetty 01747
01906 Jyväskylän yliopisto
































































01910 -27 nimenmuutos entinen nimi:
01911 Turun kauppakorkeakoulu
* 01912 -80 Handelshögsk.vid Abo akademi
01913 Vaasan yliopisto
01913 -80 nimenmuutos entinen nimi:




01916 -84 nimenmuutos entinen nimi:
01917 Joensuun yliopisto
01917 -84 nimenmuutos entinen nimi:
01917 -81 yhdistetty 01734
01917 -73 yhdistetty 01750
01918 Lapin yliopisto
01918 -91 nimenmuutos entinen nimi:
01921 Keravan musiikkiopisto
01922 Pietarsaaren srk:n mus.koulu
01923 Musiikkiopisto Juvenalia
01923 -92 nimenmuutos entinen nimi:
01924 Esbobygdens musikskola
01925 Pielisen-Karjalan musiikkiop.
01925 -79 nimenmuutos entinen nimi:
01926 Toijalan seudun musiikkikoulu
01927 Pitäjänmäen musiikkikoulu
* 01928 -92 Jakobstadsnejdens musikinstit.
01929 Joutsenon musiikkikoulu
01930 Ekenäs stads musikskola
01931 Tampereen konservatorio
01931 -78 nimenmuutos entinen nimi:
01932 Turun konservatorio
01932 -78 nimenmuutos entinen nimi:
01933 Porvoonseudun musiikkiopisto
01933 -78 nimenmuutos entinen nimi:





01937 -89 nimenmuutos entinen nimi:
01938 Helsingin konservatorio



































































01947 -92 nimenmuutos entinen nimi: Janakkalan musiikkikoulu
01948 Joensuun konservatorio Joensuu
01948 -87 nimenmuutos entinen nimi: Joensuun musiikkiopisto
01949 Jokilaaksojen musiikkiopisto Nivala
01950 Keski-Suomen konservatorio Jyväskylä
01950 -84 nimenmuutos entinen nimi: Jyväskylän konservatorio
01951 Kainuun musiikkiopisto Kajaani
01952 Kankaanpään musiikkikoulu Kankaanpää
01953 Suupohjan musiikkikoulu Kauhajoki
01953 -87 nimenmuutos entinen nimi: Kauhajoen musiikkikoulu
01954 Kemijärven musiikkikoulu Kemijärvi
01955 Länsi-Pohjan musiikkiopisto Kemi
01955 -75 nimenmuutos entinen nimi: Kemin musiikkiopisto
01956 Kemin työväenyhd.musiikkikoulu Kemi
01957 Keski-Pohjanmaan konservatorio Kokkola
01957 -87 nimenmuutos entinen nimi: Keski-Pohjanmaan musiikkiop.
01958 Kotkan seudun musiikkiopisto Kotka
01959 Kuula-opisto-Kuula-institutet Vaasa
01960 Käpylän musiikkiopisto Helsinki
01961 Päijät-Hämeen konservatorio Lahti
01961 -77 nimenmuutos entinen nimi: Lahden musiikkiopisto
01962 Lapin musiikkiopisto Rovaniemi
01963 Lappeenrannan musiikkiopisto Lappeenranta
01964 Lapuan musiikkiopisto Lapua
01965 Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto Lohja
01965 -90 nimenmuutos entinen nimi: Lohjan musiikkiopisto
01966 Mikkelin musiikkiopisto Mikkeli
01967 Länsi-Helsingin musiikkiop. Helsinki
01967 -75 nimenmuutos entinen nimi: Munkkiniemen musiikkikoulu
01968 Oulun kaupungin konservatorio Oulu
01968 -78 nimenmuutos entinen nimi: Oulun kaupungin musiikkiopisto
01969 Pohj.Helsingin musiikkikoulu Helsinki
01969 -91 nimenmuutos entinen nimi: Pohj-Helsingin musiikkiopisto
01970 Pohjois-Kymen musiikkiopisto Kouvola
01971 Palmgren opisto Pori
01971 -88 nimenmuutos entinen nimi: Porin musiikkiopisto
01972 Raahen musiikkikoulu Raahe
01973 Rauman musiikkiopisto Rauma
01974 Riihimäen musiikkiopisto Riihimäki
01975 Salon musiikkikoulu Salo
01976 Savonlinnan musiikkiopisto Savonlinna
01977 Korsholms musikskola Mustasaari
01977 -90 nimenmuutos entinen nimi: Solfs musikskola
* 01978 -91 Suomi-pojat ja Suomi-tytöt Helsinki
01979 Pirkanmaan musiikkiopisto Tampere
01979 -78 nimenmuutos entinen nimi: Tampereen NMKY:n musiikkiop.
01980 Varsinais-Suomen musiikkioppil Turku
01980 -78 nimenmuutos entinen nimi: Turun kansankonservatorio
01981 Vakka-Suomen musiikkikoulu Laitila
01982 Valkeakosken musiikkiopisto Valkeakoski
01983 Vantaan musiikkiopisto Vantaa
01984 Keski-Savon musiikkikoulu Varkaus
01984 -76 nimenmuutos entinen nimi: Varkauden kaup.musiikkikoulu
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01985 Viitasaaren alueen musiikkik. Viitasaari
01986 Ylivieskan seudun musiikkiop. Ylivieska
01987 Lauttasaaren musiikkiopisto Helsinki
01988 Ilmajoen musiikkikoulu Ilmajoki
01989 Äetsän musiikkikoulu Äetsä
01989 -83 nimenmuutos entinen nimi: Keikyän musiikkikoulu
01990 Limingan seudun musiikkiopisto Liminka
01991 Paavalin musiikkikoulu Helsinki
01992 Ylä-Satakunnan musiikkikoulu Parkano
01992 -78 nimenmuutos entinen nimi: Parkanon musiikkiopisto
01992 -79 nimenmuutos entinen nimi: Pöhj.satakunnan musiikkiopisto
01993 Pöhjois-Pirkanmaan mus.opisto Virrat
01993 -83 nimenmuutos entinen nimi: Virtain musiikkiopisto
01993 -90 nimenmuutos entinen nimi: Virtain-Ruoveden musiikkikoulu
01993 -92 nimenmuutos entinen nimi: Pohjois-Pirkanmaan mus.koulu
01993 -90 yhdistetty 02349 Ähtärin musiikkikoulu
01994 Paimion musiikkikoulu Paimio
01995 Oulunkylän Pop-Jazz konservat. Helsinki
01995 -86 nimenmuutos entinen nimi: Oulunkylän pop-jazz mus.opisto
01996 Naantalin musiikkikoulu Naantali
01997 Kirkkonummen musiikkiopisto Kirkkonummi
01998 Keskisen Uudenmaan musiikkiop. Järvenpää
* 01999 -82 Karkkilan srk:n musiikkikoulu Karkkila
02000 Savitaipaleen musiikkikoulu Savitaipale
* 02001 -87 Heinolan kurssikeskus Heinola
02001 -72 nimenmuutos entinen nimi: Heinolan seminaari
* 02002 -31 Va.H:gin yo-seminaari Helsinki
* 02003 -70 Joensuun seminaari Joensuu
02003 -43 nimenmuutos entinen nimi: Sortavalan seminaari
02003 -53 nimenmuutos entinen nimi: Itä-Suomen seminaari
* 02004 -34 Jyväskylän seminaari Jyväskylä
* 02005 -31 Va.Jyväskylän yo-seminaari Jyväskylä
* 02006 -24 Karkun alakansakouluseminaari Vammala
* 02007 -70 Kemijärven seminaari Kemijärvi
* 02008 -71 Raahen seminaari Raahe
* 02009 -45 Smäskollärarsem.i Vasa Vaasa
* 02010 -40 Suistamon seminaari EI KOODIA
* 02011 -70 Tornion seminaari Tornio
* 02012 -70 Uudenkaupungin seminaari Uusikaupunki
02013 Kuusamon musiikkikoulu Kuusamo
* 02014 -91 Ylihärmän musiikkikoulu Ylihärmä
02015 Alajärven musiikkikoulu Alajärvi
02016 Karkkilan musiikkikoulu Karkkila
02016 -82 yhdistetty 01999 Karkkilan srk:n musiikkikoulu
02020 Espoon kaup.työväenopisto Espoo
02021 Hangon suom. kansalaisopisto Hanko
02022 H:gin kaup.suom.työväenopisto Helsinki
02023 Hyvinkään kansalaisopisto Hyvinkää
02024 Itä-H:gin kansalaisopisto Helsinki
02025 Jokelan kansalaisopisto Tuusula
02026 Kansalaisopisto Jukola Nurmijärvi
02027 Järvenpään työväenopisto Järvenpää















































































Kauniaisten kaup. kansalaisop. 








■91 Tenala-Bromarv medborgarinst. 











Mynämäen seud. kansalaisopisto 









































































































































nimenmuutos entinen nimi: 
Kimitobygdens medborgarinst. 
Västabolands medborgarinstitut 
























































































































































■77 Karhulan työväenopisto 
Kotkan opisto







■76 nimenmuutos entinen nimi:
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02177 Varkauden kansalaisopisto Varkaus
02178 Vieremän kansalaisopisto Vieremä
02179 Hankasalmen kansalaisopisto Hankasalmi
02180 Jyvälän kansalaisopisto Jyväskylä
02181 Jyväskylän kaup. työväenopisto Jyväskylä
02182 Jämsän työväenopisto Jämsä
02183 Jämsänkosken työväenopisto Jämsänkoski
02184 Karstulan kansalaisopisto Karstula
02185 Keuruun kansalaisopisto Keuruu
02186 Kinnulan-Reisjärven kansal.op. Kinnula
02187 Laukaan kansalaisopisto Laukaa
02188 Lievestuoreen kansalaisopisto Laukaa
02189 Pihtiputaan kansalaisopisto Pihtipudas
02190 Pöhj.Päijänteen kansalaisop. Korpilahti
02191 Saarijärven kansalaisopisto Saarijärvi
02192 Suolahden työväenopisto Suolahti
02193 Säynätsalon työväenopisto Säynätsalo
02194 -74 Tikkakosken kansalaisopisto Jyväskylän mlk
02195 Jyväskylän mlk:n kansalaisop. Jyväskylän mlk
02195 -74 nimenmuutos entinen nimi: Vaajakosken työväenopisto
02195 -74 yhdistetty 02194 Tikkakosken kansalaisopisto
02196 Viitasaaren kansalaisopisto Viitasaari
02197 Äänekosken kansalaisopisto Äänekoski
02198 Alajärven kansalaisopisto Alajärvi
02199 Alavuden-Töysän kansalaisopist Alavus
02200 Ilmajoen kansalaisopisto Ilmajoki
02201 Jalasjärven kansalaisopisto Jalasjärvi
02202 Jurvan kansalaisopisto Jurva
02203 Järviseudun kansalaisopisto Evijärvi
02204 Kannuksen kansalaisopisto Kannus
02205 Kauhajoen kansalaisopisto Kauhajoki
02206 Kauhavan-Härmän kansalaisop. Kauhava
02207 Kokkolan työväenopisto Kokkola
02208 Kuortaneen kansalaisopisto Kuortane
02209 Kurikan kansalaisopisto Kurikka
02210 Kyrönmaan opisto Isokyrö
02211 Lapuan kansalaisopisto Lapua
02212 Perhojokilaakson kansalaisop. Veteli
02213 Pietarsaaren suom. työväenop. Pietarsaari
02214 Seinäjoen kansalaisopisto Seinäjoki
02214 -89 nimenmuutos entinen nimi: Seinäjoen työväenopisto
02215 Teuvan kansalaisopisto Teuva
02216 Toholammin kansalaisopisto Toholampi
02217 Vaasan työväenopisto Vaasa
02218 Ähtärin kansalaisopisto Ähtäri
02219 Korsholms medborgarinstitut Mustasaari
02219 -74 nimenmuutos entinen nimi: V ungdomsringens medborgarinst
02220 Vörä-Oravais-Maxmo medb.inst. Vöyri
02220 -80 nimenmuutos entinen nimi: IV ungdomsringens medb.inst.
02221 Karleby sv.medborgarinstitut Kokkola
02221 -77 nimenmuutos entinen nimi: Medborgarinst.i Gamlakarleby
02221 -91 nimenmuutos entinen nimi: Karleby medborgarinstitut
02222 Jakobstads sv.arbetarinstitut Pietarsaari
02195
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74 nimenmuutos entinen nimi:
Kristinestads medborgarinst.
81 nimenmuutos entinen nimi:
Vasa arbetarinstitut 
Haapajärven kansalaisopisto 
92 nimenmuutos entinen nimi:
Haapaveden kansalaisopisto 
Haukiputaan työväenopisto 
Iin ja Yli-Iin kansalaisopisto 
Kainulan kansalaisopisto 
83 nimenmuutos entinen nimi:
Kajaanin kaupungin kansalaisop 











Ruukin ja Siikajoen kansal.op.
75 nimenmuutos entinen nimi:










80 nimenmuutos entinen nimi:
Enontekiön kansalaisopisto 
















































































































02308 Kuopion musiikin yst.mus.koulu
02308 -87 nimenmuutos entinen nimi:
02309 Hangon musiikkikoulu
02310 Nylands sv.musikläroanstalt
02311 Mäntän seudun musiikkikoulu
02312 Toivolan musiikkikoulu
02312 -92 nimenmuutos entinen nimi:
02313 Vesilahden-Lempäälän mus.koulu




















































Toivolan setlementin mus.koulu 
Vesilahti
Vesilahden musiikkikoulu
76 Tilastokeskus c ^ i































































Suomen hierontatieto Oy 





Medborg.instit. i Mariehamn 
Konservatoriet i Jakobstad 
-92 nimenmuutos entinen nimi:
Härmäin aluemusiikkikoulu 
-91 nimenmuutos entinen nimi:
-91 yhdistetty 02014
Heinolan musiikkiopisto 
-91 nimenmuutos entinen nimi:
Karisnejdens musikskola 
Keski-Helsingin musiikkikoulu 
Loimaan seudun musiikkikoulu 
Länsi-Pirkanmaan mus.koulu 
Nurmijärven musiikkiopisto 
-90 nimenmuutos entinen nimi:
Sydösterbottens musikskola 












Läntisen Keski-Suomen mus.koul 
Suolahden sosiaalialan oppii. 
Tuusulan sosiaalialan oppii 
Oulun sosiaalialan oppilaitos 
Kemin sosiaalialan oppilaitos 
Päijät-Hämeen sosiaalialan opp 
87 yhdistetty 01395
Hämeenlinnan sosiaalialan opp. 
Espoon sosiaalialan oppilaitos 
Jyväskylän sosiaalialan oppii. 






























































































































Turun taiteen-viestinnän oppii 
Satakunnan käsi-ja taidet.opp. 
T:reen taiteen-viestinnän opp. 
Hyvinkään taidekoulu 
Imatran taideoppilaitos











Espoon koti-ja laitostat.opp. 
Rauman terv.huolto-oppilaitos 






Oy Saab-Valmet Ab teoll.oppii. 
Dahlsbruk Oy-Ab:n ämmättioppil 
Kvaerner Masa-Yards teoll.opp.
nimenmuutos entinen nimi: 
Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto 
Hangö sommaruniversitet 












































































































































69 Metalliteos Oy:n ammattikoulu 
‘61 Brusaby lantmannaskola
60 Itä-ja Suur-Savon maamieskoulu
70 Sv.Trädgirdsmästarskolan
•62 Abo kv.handarbetslärarinneinst 
■70 Hämeen I .kiert.naiskotiteoll.k 
•70 Mikkelin kiert.kotiteoll.koulu 
70 Satakunnan kiert.kotiteoll.k. 
70 Kirjapainokoulu





70 Uudenmaan naiskotiteoll.koulu 
70 Lapin kiert.kotiteoll.koulu
70 Peräpohjolan kiert.naiskotit.k
68 Peräpohjolan kiert.mieskotit.k 
70 Hienomekaanikkokoulu
55 H:gin verhoilija-ammattikoulu 
65 Lahden käsityö-ja talousamm.k. 















































Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset aakkosjärjestyksessä v. 1992
historiatista 2A
nimi tunnus tyyppi
A.Ahlström Oy teollisuusoppit. 02401 225
ABB Strömberg teoll.opp,Vaasa 01137 225
AEL Ammattienedistämistaitos 01182 225
»Aeron ilmailuopisto 01575 nimenmuutos -68
»Aga hitsausopisto 01153 331 ei koululaitos -87
Ahjolan kansalaisopisto 02093 192
»Ahlmanin emäntäkoulu 01358 nimenmuutos -88
»Ahlmanin kotitalousoppilaitos 01358 251 yhdistynyt -90
Ahlmanin maa-ja kotitalousopp. 01450 211
»Ahlmanin maatalousoppilaitos 01450 nimenmuutos -90
Ahlströmin teknill.oppilaitos 01026 221
»Ahlströmin teknillinen koulu 01026 nimenmuutos -86
»Ahto ahtausteknillinen opisto 01574 413 yhdistynyt -83
»Aitoon emäntäkoulu 01359 nimenmuutos -88
»Aitoon kotitalouskeskikoulu 00028 nimenmuutos -89
Aitoon kotitalousoppilaitos 01359 251
Ala-Keiteleen musiikkikoulu 02353 181
»Alahärmän kunnall.keskikoulu 00134 141 lakkautettu -73
Alahärmän lukio 00001 162
»Alahärmän musiikkikoulu 02339 nimenmuutos -91
»Alahärmän yhteiskoulu 00001 nimenmuutos -70
»Alahärmän yhteislukio 00001 nimenmuutos -77
Alajärven kansalaisopisto 02198 192
Alajärven kauppaoppilaitos 01210 235
»Alajärven kunnall.keskikoulu 00135 141 lakkautettu -74
Alajärven lukio 00002 162
Alajärven maat.ja puutarhaopp. 01453 211
»Alajärven maatalousoppilaitos 01453 210 nimenmuutos -87
Alajärven musiikkikoulu 02015 181
»Alajärven yhteiskoulu 00002 nimenmuutos -70
Alastaron kansalaisopisto 02285 192
»Alastaron kunnall.keskikoulu 00136 141 lakkautettu -76
»Alatornion kunnall.keskikoulu 00137 141 lakkautettu -72
»Alavieskan-Raution kunn.keskik 00138 141 lakkautettu -74
Alavuden erityisammattikoulu 01881 228
»Alavuden kotiteollisuuskoulu 01780 340 lakkautettu -72
»Alavuden kunnall.keskikoulu 00139 141 lakkautettu -73
Alavuden lukio 00003 162
»Alavuden ;yhteiskoulu 00003 nimenmuutos -70
Alavuden- Töysän kansalaisopist 02199 192
»Aliupseerikoulu 01720 nimenmuutos -74
Alkio-opisto 01620 191
Alppilan lukio 00004 162
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*Ammattienedistämislaitos 01182 nimenmuutos -91
»Ämmättikoul.H:linnan op.opisto 01762 nimenmuutos -90
»Ammattikoul.Jyväsk:n op.opisto 01763 nimenmuutos -90
Ämmättiyhdistysopisto 01621 191
»Andra svenska lyceum 00005 152 nimenmuutos -77
Anjalan maatalousoppilaitos 01471 211
»Anjalankosken ammattikoulu 01124 323 nimenmuutos -87
Anjalankosken ammattioppil. 01124 223
Anjalankosken opisto 02137 192
»Anjalankosken työväenopisto 02137 nimenmuutos -90
Anna Tapion koulu 00028 179
»Antinkartanon vajaamiel.koulu 01333 630 lakkautettu -72
»Apollon yhteiskoulu 00006 nimenmuutos -86
Apollon yhteiskoulun lukio 00006 162
»Arkadian yhteislyseo 00007 nimenmuutos -86
Arkadian yhteislyseon lukio 00007 162
Arlainstituutti 01175 228
Armilan lukio 00435 162
Aronahteen lukio 00721 162
Asekoulu 01860 911
»Aseseppäkoulu 01860 nimenmuutos -41
Asikkalan-Padasjoen kansal.op. 02094 192
Askolan lukio 00009 162
»Askolan yhteiskoulu 00009 161 nimenmuutos -75
Askon ammattioppilaitos 01129 225
ATK-instituutti 01430 235
Aurajoen lukio 00008 162
»Aurajoen yhteiskoulu 00008 161 nimenmuutos -76
Auralan kansalaisopisto 02056 192
Auranlaakson kansalaisopisto 02057 192
»Auranlaakson kunn. keskikoulu 00179 141 lakkautettu -76
AVA-instituutti 01434 225
B:borgs sv.samskola, gymnasiet 00023 162
Barnträdgärdslärarinstitutet 01761 245
»Bergmanin maatalousoppilaitos 01451 211 lakkautettu -72
»Björneborgs svenska samskola 00023 nimenmuutos -86
Borgä folkhögskola 01622 191
Borgä gymnasium 00024 162
Borgä hantverks,konstind.skola 01781 231
»Borga hemslöjdsskola 01781 nimenmuutos -92
»Borgä lyceum 00024 152 nimenmuutos -75
Borgit medborgarinstitut 02043 192
»Borgit musikinstitut 01933 nimenmuutos -78
»Borgänejdens musikinstitut 01933 713 nimenmuutos -87
»Botby svenska samskola 00025 161 yhdistynyt -73 uusi tunnus 00026
Brages musikskola 02307 181
»Brahelinnan emäntäkoulu 01360 nimenmuutos -88
»Brahelinnan kotital.oppilait. 01360 251 lakkautettu -91
»Brusaby lantmannaskola 19902 yhdistynyt -61 uusi tunnus 01457
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historialista 2A
nimi tunnus tyyppi
Brusaby yrkesTäroanstait 01387 251
Brändö gymnasium 00026 162
«Brändö svenska samskola 00026 nimenmuutos -73
Dahlsbruk Oy-Ab:n ammattioppi!. 02408 225
Dragsfjärds arbetarinstitut 02089 192
«Drumsö svenska samskola 00033 161 yhdistynyt -75 uusi tunnus 00128
«E-instituutti 01434 nimenmuutos -91
EerikkiTän urheiluopisto 01779 183
«Eiran kauppaoppilaitos 01212 511 yhdistynyt -78 uusi tunnus 01263
«Ekenäs forstinstitut 01530 nimenmuutos -88
Ekenäs forstinstitut 01530 213
Ekenäs gymnasium 00036 162
Ekenäs hantverkskonstind.skola 01782 231
«Ekenäs hemslöjdsskola 01782 nimenmuutos -91
Ekenäs medborgarinstitut 02044 192
«Ekenäs samlyceum 00036 152 nimenmuutos -76
«Ekenäs seminarium 01751 822 lakkautettu -74
Ekenäs sjukvärdsläroanstalt 01293 241
«Ekenäs sjukvärdsskola 01293 nimenmuutos -85
«Ekenäs skogsläroanstalt 01530 nimenmuutos -91
Ekenäs stads musikskola 01930 181
«Elias Lönnrotin emäntäkoulu 01361 nimenmuutos -88
Elias Lönnrotin kotital.oppii. 01361 251
Elimäen kansalaisopisto 02125 192
«Elimäen kodinhoitajaoppilaitos 01439 nimenmuutos -88
Elimäen lukio 00046 162
Elimäen sosiaalialan oppii. 01439 243
«Elimäen yhteiskoulu 00046 161 nimenmuutos -75
Elintarviketeollisuusopp. MERA 01141 225
Elisenvaaran lukio 00037 162
«Elisenvaaran yhteiskoulu 00037 nimenmuutos -69
«Elisenvaaran yhteislukio 00037 nimenmuutos -76
Eläinlääket ieteell.korkeakoulu 01908 311
«Emäkosken yhteiskoulu 00038 161 yhdistynyt -76 uusi tunnus 00556
Englantilainen koulu 00394 179
Enon kansalaisopisto 02150 192
«Enon kirkonkylän kunn. keskik. 00141 141 lakkautettu -74
«Enon kunn. keskikoulu 00141 nimenmuutos -66
Enon lukio 00045 162
«Enonkosken kunnall.keskikoulu 00140 141 lakkautettu -75
Enontekiön kansalaisopisto 02257 192
«Enontekiön kunnall.keskikoulu 00143 141 lakkautettu -72
Enontekiön lukio 00497 162
«Enontekiön-Muonion kansalaisop 02257 nimenmuutos -84
«Enso-Gutzeit Oy:n ammattikoulu 01114 nimenmuutos -85
Enso-Gutzeit Oy:n teoll.oppii. 01114 225
«Esbo svenska mellanskola 00128 163 nimenmuutos -75
Esbobygdens musikskola 01924 181
«Esikuntakoulu 01847 nimenmuutos -86
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Ev.folkhögsk.i Södra Finland 
«Ev.folkhögskolan i sv. Finland 





















00093 161 nimenmuutos -77
01589 229
01589 nimenmuutos -91








00040 161 nimenmuutos -77
01030 nimenmuutos -72
00041 162











00042 161 nimenmuutos -76
02058 192
00043 162


























-89 uusi tunnus 01531 
-85
♦Finlayson 0y:n ammattikoulu 01129 nimenmuutos -89
Finnairin ilmailuopisto 01575 225
♦Finns folkhögskola 01627 nimenmuutos -82
Finns folkhögskola 01627 191
♦Finns folkhögskola-folkakademi 01627 nimenmuutos -85
Finnyards Oy, Koulutuskeskus 01130 225
Folkhäls.socialläroanst,Borgä 01411 243
Folkhälsans barnavärdsskola 01327 241
♦Folkhälsans hemvärdssk.hindhär 01411 740 nimenmuutos -86
Forssan amm.aikuiskoul.keskus 01590 229
♦Forssan ammatill.kurssikeskus 01590 nimenmuutos -91
♦Forssan ammattikoulu 01059 322 nimenmuutos -87
Forssan ammattioppilaitos 01059 223
Forssan kansalaisopisto 02095 192
Forssan musiikkikoulu 01936 181
♦Forssan teknillinen koulu 01001 310 nimenmuutos -87
Forssan teknillinen oppilaitos 01001 221
Forssan terv.huolto-oppilaitos 02405 241
♦Forssan yhteiskoulu 00057 161 nimenmuutos -76
♦Forssan yhteislyseo 00058 152 nimenmuutos -76
Fria kristliga folkhögskolan 01628 191
♦Gamla Karleby sv.samlyceum 00061 152 nimenmuutos -74
♦Gamlakarleby svenska gymnasium 00061 nimenmuutos -77
♦Grankulla samskola 00062 161 nimenmuutos -77
♦Grönvalla husmodersskola 01407 nimenmuutos -62
Gymnasiet grankulla samskola 00062 162
Gymnasiet i Petalax 00438 162
Gymnasiet lärkan 00561 162
Gymnasiet svenska normallyceum 00777 162
H:fors stads sv.arbetarinst. 02046 192
H:fors sv.sjukvärdsinstitut 01298 241
H:gin diak.1.terv.huolto-opp. 01294 241
♦H:gin diakoniaopisto 01294 nimenmuutos -89
H:gin diakonissalait.sos.oppii 02369 243
♦H:gin e v .kansankorkeakoulu 01630 nimenmuutos -85
♦H:gin hotelli-ja rav. koulu 01412 nimenmuutos -85
H:gin IV terv.huolto-oppii. 01296 241
♦ H :g i n kasv .opill .talouskoulu 01752 nimenmuutos -49
♦ H :gin kaup.apuhoitajakoulu 19912 yhdistynyt -69 uusi tunnus
c•H0)X kaup.Haagan amm.oppii. 01039 223
c■HO)X* kaup.Haagan ammattikoulu 01039 323 nimenmuutos -87
♦H:gin kaup.Kampin ammattikoulu 01040 nimenmuutos -78
H:gin kaup .kaun.hoito.amm.opp 01179 223
♦H:gin kaup.kauneudenhoit.ak. 01179 640 nimenmuutos -87
♦H:gin kaup.kähertäjäkoulu 01179 nimenmuutos -72
♦H:gin kaup.Käpylän amm.koulu 01041 323 nimenmuutos -87
H:gin kaup.Käpylän amm.oppii. 01041 223
H:gin kaup.laborat.alan amm.op 01162 223
♦H:gin kaup .laboratoriokoulu 01162 339 nimenmuutos -87
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historialista 2A
nimi tunnus tyyppi
H:gin kaup.liikennealan oppii. 01581 225
»H:gin kaup.Roihuvuoren amm.k. 01040 323 nimenmuutos -87
H:gin kaup.Roihuvuoren amm.opp 01040 223
»H:gin kaup.sair.hoito-oppii. 01295 nimenmuutos -88
H:gin kaup.suom.työväenopisto 02022 192
»H:gin kaup.tekn.ammattikoulu 01042 nimenmuutos -66
H:gin kaup.terv.huolto-oppii 01295 241
»H:gin kaup.vaatturikoulu 01163 332 yhdistynyt -75 uusi tunnus
»H:gin kaup.Vallilan amm.koulu 01042 323 nimenmuutos -87
H:gin kaup.Vallilan amm.oppii. 01042 223
»H:gin kauppakoulu ja -opisto 01218 nimenmuutos -79
»H:gin kauppiaitt.kauppaoppil. 01219 nimenmuutos -85
»H:gin kaupungin toimistokoulu 01431 599 lakkautettu -74
»H:gin konservatorio 01742 nimenmuutos -39
»H:gin kotitalousopettajaopisto 01752 823 yhdistynyt -75 uusi tunnus
»H:gin kr. kansanopisto 01631 nimenmuutos -70
»H:gin käsityönopettajaopisto 01753 823 yhdistynyt -75 uusi tunnus
*H:gin lastenlinn.lastenhoit.k. 01328 620 lakkautettu -74
H:gin lastentarhanop.opisto 01757 245
»H:gin leikkuuopisto 01183 339 yhdistynyt -81 uusi tunnus
H:gin maalariammattikoulu 01164 223
»H:gin marttakoulu 01389 nimenmuutos -45
»H:gin merenkulkuoppilaitos 01570 238 lakkautettu -88
*H:gin merimiesammattikoulu 01570 412 nimenmuutos -75
*H:gin musiikkiopisto 01742 nimenmuutos -24
H:gin NMKY:n musiikkiopisto 01939 181
»H:gin poliisilait.kokelaskurs. 01714 723 lakkautettu -73
Hrgin ransk.-suom. koulu 00084 179
H:gin sairaanhoito-opisto 01297 241
H:gin suomal.yht.koulun lukio 00086 162
H:gin teknillinen oppilaitos 01002 221
H:gin uuden yht.koulun lukio 00090 162
»H:gin va.opettajakorkeakoulu 01745 822 yhdistynyt -74 uusi tunnus
*H:gin verhoilija-ammattikoulu 19920 yhdistynyt -55 uusi tunnus
»H:gin 4-sair.hoito-oppilaitos 01296 nimenmuutos -88
»H:linnan kauppaoppilaitos 01221 nimenmuutos -89
H:linnan liiket.tietotekn.inst 01221 235
*H:linnan opettajaopiston ak. 01196 nimenmuutos -79
»H:linnan sair.hoito-oppilaitos 01299 nimenmuutos -88
H:linnan terv.huolto-oppii. 01299 241
Haaga instituutti 01413 253
Haapajärven kansalaisopisto 02231 192
»Haapajärven kaup.kansalaisop. 02231 nimenmuutos -92
Haapajärven kauppaoppilaitos 01215 235
Haapajärven lukio 00065 162
Haapajärven maa-ja metsäoppil. 01462 211
»Haapajärven maatalousoppilait. 01462 nimenmuutos -92
»Haapajärven yhteiskoulu 00065 161 nimenmuutos -74
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«Haapamäen yhteislyseo 00066 152 nimenmuutos -74
«Haapaveden ammattikoulu 01060 322 nimenmuutos -87
Haapaveden ammattioppilaitos 01060 223
«Haapaveden emäntäkoulu 01362 nimenmuutos -86
Haapaveden kansalaisopisto 02232 192
«Haapaveden kansanopisto 01629 nimenmuutos -82
Haapaveden kotital-sosiaaliopp 01362 251
«Haapaveden kotitalousoppilait. 01362 nimenmuutos -91
«Haapaveden kunnall.keskikoulu 00145 141 lakkautettu -73
Haapaveden lukio 00067 162
Haapaveden opisto 01629 191
«Haapaveden yhteiskoulu 00067 nimenmuutos -67
«Haapaveden yhteislukio 00067 nimenmuutos -85
«Hakalahden keskikoulu 00029 163 lakkautettu -74
«Hakalan lukio 00788 nimenmuutos -85
«Hakalehdon yhteiskoulu 00068 161 lakkautettu -78
«Hakunilan keskikoulu 00457 163 lakkautettu -77
«Hakunilan yhteiskoulu 00069 161 nimenmuutos -77
Halikon kansalaisopisto 02059 192
«Halikon kunnall.keskikoulu 00146 141 lakkautettu -76
Halikon käsi- ja taidet.oppii. 01820 231
Halikon lukio 00454 162
«Halikon yhteislukio 00454 nimenmuutos -76
«Halsuan kunnall.keskikoulu 00147 141 lakkautettu -74
«Haminan csrr:ikoulu 01061 322 nimenmuutos -87
Haminan kansalaisopisto 02126 192
Haminan kauppaoppilaitos 01216 235
«Haminan kotiteollisuuskoulu 01783 nimenmuutos -88
Haminan käsi- ja taidet.oppii. 01783 231
Haminan lukio 00071 162
Haminan seudun ammattioppil. 01061 223
«Haminan yhteiskoulu 00070 161 nimenmuutos -75
«Haminan yhteislyseo 00071 152 nimenmuutos -75
«Haminan--Koiviston yhteiskoulu 00909 nimenmuutos -53
«Handelshögsk.vid Abo akademi 01912 811 yhdistynyt -80 uusi tunnus
Handelsläroverket i Ekenäs 01211 235
«Hangon lukio 00072 nimenmuutos -83
Hangon musiikkikoulu 02309 181
Hangon suom. kansalaisopisto 02021 192
«Hangon yhteislyseo 00072 152 nimenmuutos -76
Hangö gymnasium 00073 162
«Hangö samlyceum 00073 152 nimenmuutos -76
Hangö sommaruniversitet 09921 921
Hangö sv.medborgarinstitut 02047 192
Hankasalmen kansalaisopisto 02179 192
Hankasalmen lukio 00103 162
«Hankkijan ammattikoulu 01115 nimenmuutos -91
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Hankkijayhtymän liikeopisto 01424 225
Hankoniemen kristill.opisto 01683 191
Hankoniemen lukio 00072 162
Harjavallan kansalaisopisto 02060 192
«Harjavallan kunnall.keskikoulu 00148 141 lakkautettu -76
Harjavallan lukio 00074 162
«Harjavallan sairaanhoito-oppii 01841 nimenmuutos -89
Harjavallan sos.terv.huolto-op 01841 241
«Harjavallan sosiaalialan oppii 01441 243 yhdistynyt -89 uusi tunnus
«Harjavallan yhteislukio 00074 nimenmuutos -76
Harjulan kansalaisopisto 02096 192
»Harjulan omp.-ja vaatturikoulu 01161 332 lakkautettu -72
Harjun maat.ja puutarhaoppil. 01455 211
»Harjun maatalousoppilaitos 01455 210 nimenmuutos -87
»Harjun yhteiskoulu 00075 161 nimenmuutos -76
«Hartolan keskikoulu 00015 154 lakkautettu -75
Hartolan opisto 01634 191
Hatanpään lukio 00646 162
«Hauhon kunnall.keskikoulu 00149 141 lakkautettu -75
Haukilahden lukio 00040 162
«Haukiputaan ammattikoulu 01811 322 nimenmuutos -87
Haukiputaan ammattioppilaitos 01811 223
«Haukiputaan kotiteoll.koulu 01811 nimenmuutos -30
»Haukiputaan kunnall.keskikoulu 00150 141 lakkautettu -72
Haukiputaan lukio 00076 162
Haukiputaan työväenopisto 02233 192
«Haukiputaan yhteiskoulu 00076 nimenmuutos -69
«Haukivuoren kunn.keskikoulu 00449 141 lakkautettu -74
Haukivuoren lukio 00105 162
«Haukivuoren yhteiskoulu 00105 nimenmuutos -72
Hausjärven kansalaisopisto 02097 192
»Hausjärven kunnall.keskikoulu 00163 141 lakkautettu -73
Hausjärven lukio 00077 162
»Hausjärven yhteiskoulu 00077 nimenmuutos -69
Heikki Huhtamäen teollisuusopp 01116 225
Heinolan kansalaisopisto 02140 192
«Heinolan kotiteollisuuskoulu 01784 nimenmuutos -88
»Heinolan kurssikeskus 02001 829 ei koululaitos -87
Heinolan käsi- ja taidet.oppii 01784 231
«Heinolan musiikkikoulu 02340 nimenmuutos -91
Heinolan musiikkiopisto 02340 181
«Heinolan seminaari 02001 nimenmuutos -72
Heinolan seud.kauppaoppilaitos 01217 235
«Heinolan seudun ammattikoulu 01062 322 nimenmuutos -87
Heinolan seudun ammattioppil. 01062 223
»Heinolan yhteiskoulu 00078 161 nimenmuutos -75
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♦Heinolan yhteislyseo 00079 152 nimenmuutos -75
Heinäveden kansalaisopisto 02141 192
Heinäveden lukio 00080 162
♦Heinäveden yhteiskoulu 00080 161 nimenmuutos -75
Helsinge gymnasium 00107 162
♦Helsinge *svenska samskola 00107 161 nimenmuutos -77
Helsingfors aftongymnasium 00560 164
Helsingin evankelinen opisto 01630 191
Helsingin 1 normaalikoulu 00083 171
Helsingin 11 normaalikoulu 00842 171
♦Helsingin lii tyttökoulu 00017 nimenmuutos -53
♦Helsingin juutal.yhteiskoulu 00030 163 lakkautettu -77
♦Helsingin kaksoisyhteislyseo 00081 152 nimenmuutos -77
Helsingin kauppakorkeakoulu 01909 311
Helsingin kauppaoppilaitos 01218 235
♦Helsingin koelyseo 00845 nimenmuutos -52
Helsingin konservatorio 01938 181
Helsingin kuvataidelukio 00088 162
♦Helsingin lukio 00089 nimenmuutos -73
♦Helsingin lyseo 00082 152 nimenmuutos -77
♦Helsingin normaalilyseo 00083 151 nimenmuutos -74
♦Helsingin raamattukoulu 01732 299 ei koululaitos -90
Helsingin Rudolf Steinei— koulu 00729 179
Helsingin saksalainen koulu 00085 179
Helsingin seudun kesäyliopisto 09922 921
Helsingin sihteeriopisto 01739 235
Helsingin sosiaalialan oppii. 01410 243
♦Helsingin suomal.yhteiskoulu 00086 nimenmuutos -86
♦Helsingin suomal-venäl koulu 00087 161 nimenmuutos -77
♦Helsingin talouskoulu 01389 740 nimenmuutos -87
♦Helsingin toinen lyseo 00088 152 nimenmuutos -77
♦Helsingin tyttökoulu 00011 154 yhdistynyt -73
♦Helsingin uusi yhteiskoulu 00090 nimenmuutos -86
♦Helsingin yhteislyseo 00091 nimenmuutos -86
Helsingin yhteislyseon lukio 00091 162
♦Helsingin yhteisnormaalilyseo 00842 151 nimenmuutos -74
♦Helsingin yhtenäiskoulu 00092 161 nimenmuutos -77
♦Helsingin yksityislyseo 00093 nimenmuutos -74
Helsingin yliopisto 01901 311
♦Hemslöjdsskolan i Terjärv 01825 nimenmuutos -92
Hermannin lukio 00755 162
Herttoniemen yht.koulun lukio 00095 162
♦Herttoniemen yhteiskoulu 00095 nimenmuutos -86
Hervannan ämmät t ioppilai tos 02373 223
Hervannan lukio 00048 162
♦Hfors svenska samlyceum 00776 152 yhdistynyt -77
♦Hgin maanviljelyslyseo 00410 nimenmuutos -34
♦Hgin raam..koul.iltakeskikoulu 00133 165 lakkautettu -74
♦Hgin ransk-suom.yhteislyseo 00084 161 nimenmuutos -77
♦Hgin suom • y o .joht.tyttök.jatkl 00089 nimenmuutos -27
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historialista 2A
nimi tunnus tyyppi
*Hgin suom-ven.kouT.venk.yhtenk 00087 nimenmuutos -70
♦Hgin suomat, tyttölyseo 00842 nimenmuutos -34
♦Hgin toinen tyttökoulu 00012 nimenmuutos -57
♦Hgin tyttötukio 00089 nimenmuutos -71
♦Hgin V yhteiskoulu 00006 nimenmuutos -59
♦Hgin verkatehd.Oy:n yht.koulu 00097 nimenmuutos -56
♦Hgin yht.koulu ja reaalilukio 00095 nimenmuutos -57
♦Hgin yksityinen keskikoulu 00504 nimenmuutos -54
♦H ienomekaan i kkokoulu 19919 yhdistynyt -70 uusi tunnus
♦Hietalahden telakan amm.koulu 01156 nimenmuutos -66
♦Himangan kunnall.keskikoulu 00164 141 lakkautettu -74
♦Hirvaan metsäkonekoulu 01558 213 yhdistynyt -89 uusi tunnus
♦Hirvaan metsätyökoulu 01553 nimenmuutos -86
♦Hirvensalmen kunn. keskikoulu 00031 141 lakkautettu -74
Hoikan opisto 01632 191
♦Hoivakodin vajaamielishoit.k. 01333 nimenmuutos -67
Hollolan kansalaisopisto 02291 192
♦Hollolan kotiteollisuuskoulu 01785 340 nimenmuutos -87
♦Hollolan kunnall.keskikoulu 00165 141 lakkautettu -75
Hollolan käsi- ja taidet.oppii 01785 231
Hollolan lukio 00477 162
Honkajoen lukio 00096 162
♦Honkajoen yhteiskoulu 00096 161 nimenmuutos -74
Hopeaniemen kuntohoitajakoulu 01342 241
♦Hotelli- ja ravintolaopisto 01413 nimenmuutos -85
Houtskärs kyrkl.folkhögskola 01633 191
♦Huhtamäen elintarv.teoll.ak. 01116 nimenmuutos -88
Huittisten amm.aikuiskoul.k 01583 229
♦Huittisten amm.kurssikeskus 01583 nimenmuutos -91
Huittisten musiikkiopisto 01940 181
Huittisten seudun kansalaisop. 02061 192
♦Huolinta-alan ammattikurssi 01580 491 lakkautettu -74
♦Huoltokoulutuskeskus 01859 nimenmuutos -86
♦Hykkylän lukio 00081 nimenmuutos -89
Hyrylän lukio 00839 162
Hyrynsalmen kansalaisopisto 02294 192
♦Hyrynsalmen kunnall.keskikoulu 00166 141 lakkautettu -73
Hyrynsalmen lukio 00528 162
Hyvinkää-Riihimäen amm.aikuisk 01588 229
♦Hyvinkää-Riihimäen kurssikesk. 01588 nimenmuutos -91
♦Hyvinkään ammattikoulu 01043 323 nimenmuutos -87
Hyvinkään ammattioppilaitos 01043 223
Hyvinkään kansalaisopisto 02023 192
Hyvinkään kauppaoppilaitos 01220 235
♦Hyvinkään keskikoulu 00784 nimenmuutos -61
♦Hyvinkään keskustan lukio 00098 nimenmuutos -85
♦Hyvinkään maatalousopisto 01456 210 nimenmuutos -87




Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset aakkosjärjestyksessä v. 1992
historialista 2A
nimi tunnus tyyppi
Hyvinkään musiikkiopisto 01941 181
«Hyvinkään sair.hoito-oppii. 01351 nimenmuutos -88
Hyvinkään taidekoulu 02385 232
Hyvinkään terv.huolto-oppii. 01351 241
«Hyvinkään uusi yhteiskoulu 00097 161 nimenmuutos -76
»Hyvinkään yhteiskoulu 00098 161 nimenmuutos -76
Hyvinkään yhteiskoulun lukio 00098 162
Hyvä-Olo 02322 299
«Hämeen I .kiert.naiskotiteoll.k 19906 yhdistynyt -70 uusi tunnus
Hämeen kesäyliopisto 09925 921
«Hämeen metsätyönjohtajakoulu 01537 220 lakkautettu -82
Hämeen rykm./huoltokoul.keskus 01859 911
Hämeen rykm./Sot.musiikkikoulu 01848 911
Hämeen rykmentti/esikuntakoulu 01847 911
Hämeen rykmentti/urheilukoulu 01867 911
«Hämeenkylän kauppiasopisto 01435 nimenmuutos -90
Hämeenkylän lukio 00104 162
«Hämeenkylän yhteiskoulu 00104 161 nimenmuutos -77
Hämeenkyrön kansalaisopisto 02062 192
Hämeenkyrön lukio 00099 162
«Hämeenkyrön yhteiskoulu 00099 161 nimenmuutos -74
Hämeenlinnan amm.aikuiskoulk. 01619 229
«Hämeenlinnan amm.kurssikeskus 01619 nimenmuutos -91
«Hämeenlinnan ammattikoulu 01030 322 nimenmuutos -87
Hämeenlinnan ammattioppil. 01030 223
Hämeenlinnan kansalaisopisto 02098 192
«Hämeenlinnan lyseo 00100 152 nimenmuutos -76
Hämeenlinnan lyseon lukio 00100 162
«Hämeenlinnan meijerikoulu 01511 nimenmuutos -75
Hämeenlinnan meijerioppilaitos 01511 211
Hämeenlinnan musiikkiopisto 01942 181
Hämeenlinnan normaalikoulu 00490 171
«Hämeenlinnan seminaari 01747 822 yhdistynyt -74 uusi tunnus
Hämeenlinnan sosiaalialan opp. 02365 243
Hämeenlinnan teknill.oppii. 01003 221
«Hämeenlinnan teknillinen koulu 01003 nimenmuutos -85
«Hämeenlinnan tyttölyseo 00101 nimenmuutos -74
Hämeenlinnan yht.koulun lukio 00102 162
«Hämeenlinnan yhteiskoulu 00102 161 nimenmuutos -76
«Hämeenlinnan yhteislyseo 00101 152 nimenmuutos -76
»Hämeenpuiston yhteislyseo 00818 152 yhdistynyt -76 uusi tunnus
Härmäin aluemusiikkikoulu 02339 181
«Högre navig.skolan i Mariehamn 01569 nimenmuutos -43
«Högre sv.handelsläroverket 01910 nimenmuutos -27
Högre sv.lantbruksläroverket 01457 211
Högvalla seminar.i huslig ekon 01764 251
Iin ja Yli-Iin kansalaisopisto 02234 192
Iin lukio 00151 162
»Iin yhteiskoulu 00151 161 nimenmuutos -75
«Iisalmen amm.aikuiskoul.keskus 01604 nimenmuutos -92
»Iisalmen ämmätill.kurssikeskus 01604 nimenmuutos -91
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Ilmavoimien teknillinen koulu 
Ilmavoimien viestikoulu 
Ilomantsin ammatillinen oppii. 
Ilomantsin kansalaisopisto 
Ilomantsin lukio 
«Ilomantsin maat.ja puutanhaopp 
«Ilomantsin maatalousoppilaitos 
«Ilomantsin yhteislyseo 









«Imatran teknillinen koulu 







01786 340 nimenmuutos -87





00152 152 nimenmuutos -74
02127 192
00154 162
00154 161 nimenmuutos -75
02063 192
01223 235
01787 340 nimenmuutos -87




01576 420 ei koululaitos -87
02200 192













01458 211 nimenmuutos -92
01458 210 nimenmuutos -87
00157 152 nimenmuutos -74
01146 225



















Inarin kansalaisopisto 02258 192
«Inarin kunnaVL.keskikoulu 00169 141 lakkautettu -72
Inarin opisto 01680 191
«Ingmanin kotiteollisuuskoulu 01829 340 nimenmuutos -87
Ingmanin käsi- ja taidet.oppii 01829 231
Ingä medborgarinstitut 02048 192
Inkeroisten lukio 00159 162
«Inkeroisten yhteiskoulu 00159 161 nimenmuutos -75
«Institutet fri studietjänst 02089 nimenmuutos -78
Instrumentarium Oy:n amm.oppii 01184 225
Inv.liiton Järvenpään koulkesk 01281 228
«Invalidisäätiön ammattikoulu 01169 nimenmuutos -82
«Invaliidisäätiön maat.oppii. 01480 nimenmuutos -66
«Isojoen keskikoulu 00016 154 lakkautettu -75
«Isonkyrön kotiteollisuuskoulu 01789 nimenmuutos -88
Isonkyrön käsi- ja taidet.opp 01789 231
Isonkyrön lukio 00160 162
«Isonkyrön yhteiskoulu 00160 161 nimenmuutos -75
«It-Hämeen marttaliiton talousk 01395 nimenmuutos -62
Itä-H:gin kansalaisopisto 02024 192
Itä-Helsingin musiikkiopisto 01945 181
Itä-Hämeen kansalaisopisto 02142 192
«Itä-Hämeen kansanopisto 01634 nimenmuutos -89
«Itä-Hämeen kiert.kotiteoll.k. 01784 nimenmuutos -53
«Itä-Hämeen metsänhoitokoulu 01549 nimenmuutos -64
«Itä-ja Suur-Savon maamieskoulu 19903 yhdistynyt -60 uusi tunnus
Itä-Karjalan kansanopisto 01635 191
«Itä-Karjalan kiert.kotiteoll.k 01819 nimenmuutos U)1
«Itä-Satakunnan ammattikoulu 01063 322 nimenmuutos -87
Itä-Satakunnan ammattioppil. 01063 223
«Itä-Savon metsäkoulu 01541 nimenmuutos -88
Itä-Suomen liikuntaopisto 01349 299
«Itä-Suomen seminaari 02003 nimenmuutos -53
Itä-Uudenmaan amm.aik.koul.kes 01709 229
«Itä-Uudenmaan amm.kurssikeskus 01709 nimenmuutos -91
«Itä-Uudenmaan yhteiskoulu 00162 161 nimenmuutos -75
«Itäinen yhteiskoulu 00518 nimenmuutos -62
Itäkeskuksen iltalukio 00550 164
Itäkeskuksen lukio 00670 162
«IV ungdomsringens medb.inst. 02220 nimenmuutos -80
Ivalon kotitalousoppilaitos 01363 251
Ivalon lukio 00161 162
*J:kyIän hotelli-ja rav.koulu 01420 nimenmuutos
COCO1
J:kylän hotelli-ravintolaoppil 01420 253
J:kylän lastentarhanop.opisto 01758 245
«Jaakkiman krist.kansanopisto 01636 nimenmuutos -85
Jaakkiman kristillinen opisto 01636 191
«Jaakkiman yhteiskoulu 00556 nimenmuutos -40
Jakobstads gymnasium 00191 162
«Jakobstads mek.verkstads skola 01148 nimenmuutos -37






»Jakobstads samlyceum 00191 152 nimenmuutos -73
Jakobstads sv.arbetarinstitut 02222 192
»Jakobstadsnejdens musikinstit. 01928 181 yhdistynyt -92 uusi tunnus 02338
»Jakomäen lukio 00032 162 yhdistynyt -90 uusi tunnus 00501
»Jakomäen yhteiskoulu 00032 161 nimenmuutos -77
Jalasjärven amm.aik.koul.kes 01605 229
»Jalasjärven amm.kurssikeskus 01605 nimenmuutos -91
Jalasjärven kansalaisopisto 02201 192
Jalasjärven lukio 00192 162
Jalasjärven musiikkikoulu 01946 181
»Jalasjärven musiikkiopisto 01946 nimenmuutos -90
»Jalasjärven yhteiskoulu 00192 161 nimenmuutos -75
»Jalkaväen kapitulanttikoulu 01720 nimenmuutos -27
Jamilahden kansanopisto 01637 191
Janakkalan kansalaisopisto 02099 192
»Janakkalan musiikkikoulu 01947 nimenmuutos -92
Janakkalan musiikkiopisto 01947 181
»Joensuun ammattikoulu 01064 322 nimenmuutos -87
Joensuun ammattioppilaitos 01064 223
»Joensuun harjoittelukoulu 00194 193 nimenmuutos -78
Joensuun kauppaoppilaitos 01225 235
»Joensuun keskikoulu 00194 nimenmuutos -58
Joensuun konservatorio 01948 181
»Joensuun korkeakoulu 01917 nimenmuutos -84
Joensuun koti-laitostal.oppii. 01390 251
»Joensuun kotitalousoppilaitos 01390 nimenmuutos -88
»Joensuun kotiteollisuuskoulu 01790 340 nimenmuutos -87
»Joensuun lyseo 00193 152 yhdistynyt -74 uusi tunnus 00195
Joensuun lyseon lukio 00195 162
Joensuun metsä- ja puutal.op. 01529 213
»Joensuun musiikkiopisto 01948 713 nimenmuutos -87
Joensuun normaalikoulu 00194 171
»Joensuun normaalilyseo 00194 151 nimenmuutos -73
»Joensuun puutalousopisto 01529 220 nimenmuutos -87
»Joensuun seminaari 02003 822 lakkautettu -70
»Joensuun talouskoulu 01390 nimenmuutos -84
»Joensuun tyttölyseo 00195 152 nimenmuutos -74
Joensuun vapaaopisto 02152 192
»Joensuun yhteiskoulu 00196 161 nimenmuutos -74
Joensuun yhteiskoulun lukio 00196 162
Joensuun yliopisto 01917 311
Jokelan kansalaisopisto 02025 192
Jokelan lukio 00197 162
»Jokelan yhteiskoulu 00197 161 nimenmuutos -76
Jokilaaksojen musiikkiopisto 01949 181
Jokiläänin kansalaisopisto 02274 192
»Jokioisten kansalaisopisto 02274 nimenmuutos -77
»Jokioisten karjanhoitokoulu 01459 211 lakkautettu -71
»Jokioisten kotitalouskoulu 01380 743 lakkautettu -75
Jokioisten maatalousoppilaitos 01460 211
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Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset aakkosjärjestyksessä v. 1992
historialista 2A
nimi tunnus tyyppi
«Jokioisten yhteiskoulu 00034 163 lakkautettu -76
JoVLas-opisto 01428 225
Joroisten kansalaisopisto 02143 192
«Joroisten kunn. keskikoulu 00035 141 lakkautettu -75
Joroisten lukio 00537 162
Joroisten maatalousoppilaitos 01461 211
Joutsan kansalaisopisto 02275 192
«Joutsan kotiteollisuuskoulu 01791 340 lakkautettu -71
Joutsan lukio 00198 162
«Joutsan yhteiskoulu 00198 161 nimenmuutos -74
«Joutseno-Pulp Oy teollisuusopp 01157 nimenmuutos -91
«Joutseno-Pulp Oy:n ammattik. 01157 nimenmuutos -89
Joutsenon kansalaisopisto 02129 192
Joutsenon kotitalousoppilaitos 01378 251
Joutsenon lukio 00199 162
Joutsenon musiikkikoulu 01929 181
Joutsenon opisto 01638 191
«Joutsenon yhteiskoulu 00199 161 nimenmuutos -75
«Juankosken ammattikoulu 01190 322 nimenmuutos -87
Juankosken ammattioppilaitos 01190 223
Juankosken kansalaisopisto 02164 192
«Juankosken kunnall.keskikoulu 00170 141 lakkautettu -73
Juankosken lukio 00200 162
«Juankosken yhteiskoulu 00200 nimenmuutos -68
«Juankosken yhteislukio 00200 nimenmuutos -75
Juhana herttuan lukio 00201 162
«Juhana Herttuan yhteiskoulu 00201 161 nimenmuutos -76
Jurvan kansalaisopisto 02202 192
«Jurvan kotiteollisuuskoulu 01792 nimenmuutos -84
«Jurvan kotiteollisuusoppil. 01792 nimenmuutos -88
Jurvan käsi-ja taidet.oppii. 01792 231
Jurvan lukio 00209 162
«Jurvan yhteiskoulu 00209 161 nimenmuutos -75
Juuan kansalaisopisto 02153 192
«Juuan kunnall.keskikoulu 00171 141 lakkautettu -73
Juuan lukio 00210 162
Juvan kansalaisopisto 02144 192
«Juvan kotiteollisuuskoulu 01793 340 lakkautettu -74
Juvan lukio 00202 162
«Juvan yhteiskoulu 00202 161 nimenmuutos -74
♦Jyrkän metsätyökoulu 01554 225 yhdistynyt -71 uusi tunnus
«Jyskävuoren teht. ammattikoulu 01142 nimenmuutos -54
Jyvälän kansalaisopisto 02180 192
Jyväskylän amm.aik.koul.keskus 01 597 229
«Jyväskylän amm.kurssikeskus 01597 nimenmuutos -91
«Jyväskylän ammattikoulu 01065 322 nimenmuutos -87
Jyväskylän ammattioppilaitos 01065 223
«Jyväskylän harjoittelukoulu 00204 nimenmuutos -76
01559
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historialista 2A
nimi tunnus tyyppi
♦Jyväskylän iltaoppikoulu 00417 155 yhdistynyt -78 uusi tunnus 00203
Jyväskylän kaup. työväenopisto 02181 192
»Jyväskylän kaup.kunn.keskik. 00172 141 lakkautettu -72
Jyväskylän kaup.musiikkikoulu 02305 181
Jyväskylän kauppaoppilaitos 01226 235
Jyväskylän kesäyliopisto 09923 921
»Jyväskylän koeyhteislyseo 00204 nimenmuutos -28
»Jyväskylän konservatorio 01950 nimenmuutos -84
Jyväskylän kotitalousoppil. 01391 251
Jyväskylän kristill.opisto 01639 191
»Jyväskylän lyseo 00203 152 nimenmuutos -73
Jyväskylän lyseon lukio 00203 162
Jyväskylän mlk:n kansalaisop. 02195 192
Jyväskylän normaalikoulu 00204 171
»Jyväskylän normaalilyseo 00204 151 nimenmuutos -73
»Jyväskylän seminaari 02004 822 lakkautettu -34
Jyväskylän sosiaalialan oppii. 02367 243
»Jyväskylän suom. yhteiskoulu 00204 nimenmuutos -23
»Jyväskylän talouskoulu 01391 nimenmuutos -89
Jyväskylän teknill.oppilaitos 01005 221
»Jyväskylän tyttölyseo 00205 152 nimenmuutos -73
»Jyväskylän yhteislukio 00905 nimenmuutos -60
»Jyväskylän yhteislyseo 00204 nimenmuutos -55
Jyväskylän yliopisto 01906 311
»Jämijärven kunnall.keskikoulu 00173 141 lakkautettu -74
Jämsän kristill.kansanopisto 01640 191
»Jämsän kunnall.keskikoulu 00174 141 lakkautettu -72
Jämsän lukio 00207 162
Jämsän maat.ja puutarhaoppil. 01521 211
Jämsän terv.huolto-oppilaitos 02394 241
Jämsän työväenopisto 02182 192
»Jämsän yhteislukio 00207 nimenmuutos -86
»Jämsän-Kaipolan kunn. keskik. 00175 141 lakkautettu -72
»Jämsänjokilaakson ammattikoulu 01066 nimenmuutos -88
Jämsänjokilaakson ammattioppil 01066 223
Jämsänjokilaakson kauppaoppil. 01227 235
Jämsänjokilaakson musiikkikoul 02351 181
»Jämsänkosken kunn.keskikoulu 00439 141 lakkautettu -74
Jämsänkosken lukio 00206 162
»Jämsänkosken metsäkonekoulu 01555 nimenmuutos -88
Jämsänkosken metsäoppilaitos 01555 213
Jämsänkosken työväenopisto 02183 192
»Jämsänkosken yhteiskoulu 00206 nimenmuutos -71
»Järvenpään amm.aikuiskoulutusk 01618 nimenmuutos -92
»Järvenpään amm.kurssikeskus 01618 nimenmuutos -91
»Järvenpään ammattikoulu 01067 322 nimenmuutos -87
Järvenpään ammattioppilaitos 01067 223
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historialista 2A
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Järvenpään diakoniaopisto 02370 243
♦Järvenpään inv. kauppaoppil. 01281 nimenmuutos -91
♦Järvenpään invaT.ammattioppi!,. 01171 228 yhdistynyt -91 uusi tunnus
Järvenpään kotitalousopett.op. 01765 251
Järvenpään lukio 00208 162
Järvenpään työväenopisto 02027 192
♦Järvenpään yhteiskoulu 00208 161 nimenmuutos -76
Järviseudun kansalaisopisto 02203 192
K-instituutti 01429 225
Kaakkois-Savon kansalaisopisto 02293 192
♦Kaakkois-Suomen ämmättioppil. 01068 nimenmuutos -59
Kaakon kansalaisopisto 02130 192
Kaarilan lukio 00075 162
Kaarinan lukio 00472 162
Kaarinan sosiaalialan oppii. 01445 243
Kaarinan-Piikkiön kansalaisop. 02064 192
Kaavin kansalaisopisto 02165 192
♦Kaavin-Juankosken kunn.keskik. 00176 141 lakkautettu -73
Kadettikoulu 01866 315
Kainulan kansalaisopisto 02235 192
Kainuun ammattioppilaitos 01032 223
♦Kainuun keskusammattikoulu 01032 nimenmuutos -88
Kainuun kesäyliopisto 09924 921
Kainuun musiikkiopisto 01951 181
Kainuun opisto 01641 191
♦Kainuun sair.hoito-oppilaitos 01300 nimenmuutos -88
Kainuun terv.huolto-oppii. 01300 241
♦Kainuun yhteislyseo 00252 152 nimenmuutos -73
Kaitaan lukio 00916 162
Kajaanin amm.aikuiskoul.keskus 01606 229
♦Kajaanin ammatill.kurssikeskus 01606 nimenmuutos -91
♦Kajaanin kansalaisopisto 02235 nimenmuutos -83
Kajaanin kauppaoppilaitos 01228 235
Kajaanin kaupungin kansalaisop 02236 192
Kajaanin koti-laitostal.oppii. 01416 251
♦Kajaanin kotiteollisuuskoulu 01794 nimenmuutos -88
Kajaanin käsi- ja taidet.oppii 01794 231
♦Kajaanin mlk:n kansalaisopisto 02236 nimenmuutos -77
♦Kajaanin mlkn kunn.keskikoulu 00177 141 lakkautettu -73
♦Kajaanin mlkn lukio 00473 162 yhdistynyt -77 uusi tunnus
Kajaanin normaalikoulu 00491 171
♦Kajaanin seminaari 01748 822 yhdistynyt -74 ■ uusi tunnus
♦Kajaanin talouskoulu 01416 740 nimenmuutos -87
Kajaanin teknill.oppilaitos 01006 221
♦Kajaanin teknillinen koulu 01006 nimenmuutos -86
♦Kajaanin tyttölyseo 00252 nimenmuutos -70
♦Kajaanin yhteiskoulu 00318 161 nimenmuutos -73
♦Kajaanin yhteislyseo 00251 152 nimenmuutos -73
Kalajoen kansalaisopisto 02237 192
♦Kalajoen kotiteollisuuskoulu 01795 nimenmuutos -88





Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset aakkosjärjestyksessä v. 1992
historialista 2A
nimi tunnus tyyppi
Kalajoen käsi- ja taidet.opp. 01795 231
Kalajoen lukio 00253 162
«Kalajoen naiskotiteoll.koulu 01796 340 yhdistynyt -71 uusi tunnus
«Kalajoen yhteiskoulu 00253 161 nimenmuutos -74
Kalajokilaakson amm.aikuisk.k. 01587 229
«Kalajokilaakson amm.kurssik. 01587 nimenmuutos -91
Kalajokilaakson ammattioppil. 01084 223
«Kalajokilaakson kr.kansanop. 01677 nimenmuutos -39
«Kalajokilaakson maat.oppii. 01462 nimenmuutos -80
Kalevan lukio 00254 162
«Kalevan yhteiskoulu 00254 nimenmuutos -79
Kalevankankaan lukio 00655 162
Kallaveden lukio 00306 162
«Kallaveden yhteislyseo 00306 152 nimenmuutos -75
Kalliolan vapaaopisto 02028 192
Kallion lukio 00255 162
«Kallion yhteiskoulu 00255 161 nimenmuutos -77
«Kalvolan kunn. keskikoulu 00047 141 lakkautettu -76
Kangasala-opisto 02100 192
«Kangasalan ammattikoulu 01069 322 nimenmuutos -87
Kangasalan ammattioppilaitos 01069 223
«Kangasalan karjatalouskoulu 01463 nimenmuutos -71
Kangasalan lukio 00256 162
«KangasaleiTs maatal. kurssikeskus 01463 nimenmuutos -83
Kangasala; xr. tslousoppilaitos 01463 211
«Kangasalan yhteiskoulu 00256 161 nimenmuutos -73
Kangasniemen kansalaisopisto 02145 192
«Kangasniemen kotiteoll.koulu 01793 nimenmuutos -64
Kangasniemen lukio 00257 162
«Kangasniemen yhteiskoulu 00257 161 nimenmuutos -74
Kankaanpään amm.aikuiskoul.kes 01591 229
«Kankaanpään ammatill.kurssik. 01591 nimenmuutos -91
Kankaanpään kansalaisopisto 02065 192
Kankaanpään lukio 00258 162
Kankaanpään musiikkikoulu 01952 181
Kankaanpään opisto 01672 191
Kankaanpään taidekoulu 01711 232
«Kankaanpään yhteislyseo 00258 161 nimenmuutos -74
Kannaksen lukio 00259 162
«Kannaksen naiskotiteoll.koulu 01789 nimenmuutos -36
«Kannaksen yhteislyseo 00259 152 nimenmuutos -75
«Kanneljärven kansanopisto 01643 nimenmuutos -87
Kanneljärven opisto 01643 191
«Kannonkosken kunn.keskikoulu 00178 141 lakkautettu -73
Kannuksen kansalaisopisto 02204 192
Kannuksen lukio 00260 162
Kannuksen maaseutuoppilaitos 01465 211
«Kannuksen maatalousoppilaitos 01465 nimenmuutos -92
«Kannuksen yhteiskoulu 00260 161 nimenmuutos -74
«Kansalaiskorkeakoulu 01905 nimenmuutos -30
Kansalaisopisto Jukola 02026 192
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Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset aakkosjärjestyksessä v. 1992
historialista 2A
nimi tunnus tyyppi
*Kanta-Hämeen kesäyliopisto 09925 nimenmuutos -90
♦Kanta-Kuusamon kunn.keskikoulu 00224 141 lakkautettu -72
♦Karakallion keskikoulu 00396 163 lakkautettu -77
♦Karan yhteislyseo 00725 152 yhdistynyt -76 uusi tunnus 00724
♦Karangan lukio 00318 162 yhdistynyt -75 uusi tunnus 00251
♦Karhulan ammattikoulu 01044 nimenmuutos -88
Karhulan ammattioppilaitos 01044 223
Karhulan lukio 00261 162
♦Karhulan teht.konepajakoulu 01117 nimenmuutos -88
♦Karhulan työväenopisto 02131 192 yhdistynyt -77 uusi tunnus 02132
♦Karhulan yhteiskoulu 00261 161 nimenmuutos -74
Karhunmäen krist.kansanopisto 01644 191
♦Kariniemen yhteislyseo 00403 152 nimenmuutos -75
Karis sv.medborgarinstitut 02049 192
Karis-Billnäs gymnasium 00262 162
♦Karis-Billnäs samlyceum 00262 152 nimenmuutos -76
Karisnejdens musikskola 02341 181
Karjaan lukio 00263 162
Karjaan suom. kansalaisopisto 02029 192
♦Karjaan yhteislyseo 00263 152 nimenmuutos -76
♦Karjalaisten kiert.kotiteoll.k 01819 nimenmuutos -48
♦Karjalan marttaliiton talousk. 01396 nimenmuutos -44
♦Karjalan yhteiskoulu 00264 162 yhdistynyt -86 uusi tunnus 00844
♦Karjalan ym.kuntien kansal.op. 02066 nimenmuutos -75
♦Karjalohjan-Sammatin kunn.kk. 00180 141 lakkautettu -76
Karjasillan lukio 00265 162
♦Karjasillan yhteiskoulu 00265 161 nimenmuutos -74
♦Karjatalousopisto 01464 211 lakkautettu -88
Karkkilan lukio 00266 162
Karkkilan musiikkikoulu 02016 181
♦Karkkilan srk:n musiikkikoulu 01999 713 yhdistynyt -82 uusi tunnus 02016
Karkkilan työväenopisto 02030 192
♦Karkkilan yhteiskoulu 00266 161 nimenmuutos -76
♦Karkun alakansakouluseminaari 02006 822 lakkautettu -24
♦Karkun emäntäkoulu 01364 nimenmuutos -89
♦Karkun ev.kansanopisto 01645 nimenmuutos -85
Karkun evankelinen opisto 01645 191
♦Karkun koti-laitostalousoppil. 01364 nimenmuutos -91
Karkun kotital-sosiaalioppil. 01364 251
♦Karleby medborgarinstitut 02221 nimenmuutos -91
Karleby sv.medborgarinstitut 02221 192
Karleby svenska gymnasium 00061 162
♦Karstulan ev.kansanopisto 01646 nimenmuutos -85
Karstulan evankelinen opisto 01646 191
Karstulan kansalaisopisto 02184 192
♦Karstulan kunn.keskikoulu 00450 141 lakkautettu -73
Karstulan lukio 00267 162
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00320 161 nimenmuutos -75
02289 192
00181 141 lakkautettu -72





00292 162 yhdistynyt -90 uusi tunnus 00291
00292 152 nimenmuutos -74
00775 162









01953 713 nimenmuutos -87
00268 161 nimenmuutos -75
00269 162
00269 161 nimenmuutos -74
02206 192














00183 141 lakkautettu -74
01989 nimenmuutos -83
02278 nimenmuutos -81
00184 141 lakkautettu -74
19923 yhdistynyt -48 uusi tunnus 01142
00321 162
00321 161 nimenmuutos -76
01165 223
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Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset aakkosjärjestyksessä v. 1992
historialista 2A
nimi tunnus tyyppi
»Kemijärven emäntäkoulu 01365 nimenmuutos -88
Kemijärven kansalaisopisto 02259 192
Kemijärven kauppaoppilaitos 01229 235
»Kemijärven kotitai.oppilaitos 01365 251 yhdistynyt -91 uusi tunnus 02376
Kemijärven lukio 00271 162
»Kemijärven mlkn kunn.keskik. 00185 141 lakkautettu -72
Kemijärven musiikkikoulu 01954 181
»Kemijärven seminaari 02007 822 lakkautettu -70
»Kemijärven yhteiskoulu 00049 163 lakkautettu -72
»Kemijärven yhteislyseo 00271 nimenmuutos -72
»Kemikalikauppakoulu 01425 520 lakkautettu -74
»Kemin ammattikoulu 01045 323 nimenmuutos -87
Kemin ammattioppilaitos 01045 223
Kemin iltalukio 00544 164
Kemin kauppaoppilaitos 01230 235
Kemin lukio 00272 162
»Kemin lyseo 00272 nimenmuutos -72
»Kemin mlk:n kansalaisopisto 02260 nimenmuutos -79
»Kemin mlkn kunnall.keskikoulu 00186 141 lakkautettu -72
»Kemin musiikkiopisto 01955 nimenmuutos -75
»Kemin sairaanhoito-oppilaitos 01346 nimenmuutos -88
Kemin sosiaalialan oppilaitos 02363 243
»Kemin teknillinen koulu 01007 nimenmuutos -82
Kemin teknillinen oppilaitos 01007 221
Kemin terv.huolto-oppilaitos 01346 241
»Kemin tyttölyseo 00273 nimenmuutos -72
Kemin työväenopisto 02261 192
Kemin työväenyhd.musiikkikoulu 01956 181
»Kemin yhteiskoulu 00274 162 yhdistynyt -75 uusi tunnus 00272
Keminmaan kansalaisopisto 02260 192
Keminmaan koti-laitostat.oppii 01438 251
Keminmaan lukio 00474 162
»Keminmaan talouskoulu 01438 740 nimenmuutos -87
»Keminmaan talousoppitaitos 01438 nimenmuutos -89
Kempeleen kansalaisopisto 02297 192
»Kempeleen kunnall.keskikoulu 00187 141 lakkautettu -74
Kempeleen lukio 00479 162
»Kempeleen maatalousoppilaitos 01514 210 nimenmuutos -87
Kempeleen puutarhaoppilaitos 01514 211
»Kenttätykistön ampumakoulu 01854 nimenmuutos -39
Keravan ammattioppilaitos 02375 223
Keravan kansalaisopisto 02031 192
Keravan kauppaoppilaitos 02403 235
Keravan lukio 00275 162
Keravan musiikkiopisto 01921 181
»Keravan uusi yhteiskoulu 00324 161 nimenmuutos -76






Kerimäen lukio 00325 162
♦Kerimäen yhteislyseo 00325 152 nimenmuutos -75
Keski-Helsingin musiikkikoulu 02342 181
♦Keski-Hämeen kansanopisto 01666 nimenmuutos -24
Keski-Karjalan kansalaisopisto 02154 192
Keski-Karjalan musiikkikoulu 02352 181
♦Keski-Kymen valm. ammattikoulu 01124 nimenmuutos -63
♦Keski-Pohjanm.kr. kansanopisto 01642 nimenmuutos -44
♦Keski-Pohjanm.maatalousoppi1. 01465 nimenmuutos -80
♦Keski-Pohjanm.sair.hoito-oppii 01345 nimenmuutos -88
Keski-Pohjanmaan amm.aik.koul. 01777 229
♦Keski-Pohjanmaan amm.kurssik. 01777 nimenmuutos -91
♦Keski-Pohjanmaan emäntäkoulu 01366 nimenmuutos -88
Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto 09926 921
Keski-Pohjanmaan konservatorio 01957 181
♦Keski-Pohjanmaan kurssikeskus 01542 229 lakkautettu -75
♦Keski-Pohjanmaan musiikkiop. 01957 713 nimenmuutos -87
Keski-Pohjanmaan opisto 01649 191
Keski-Savon amm.aik.koul.kesk. 01616 229
♦Keski-Savon ammattioppilaitos 01087 nimenmuutos -66
♦Keski-Savon kansanopisto 01667 nimenmuutos -26
Keski-Savon musiikkikoulu 01984 181
Keski-Suom. käsi-ja taidet.opp 01816 231
Keski-Suomen ammattioppilait. 01033 223
♦Keski-Suomen keskusamm.koulu 01033 nimenmuutos -88
♦Keski-Suomen kiert.kotiteoll.k 19928 yhdistynyt -70 uusi tunnus
Keski-Suomen konservatorio 01950 181
Keski-Suomen kotital.opett.op. 01766 251
Keski-Suomen opisto 01650 191
♦Keski-Suomen sair.hoito-oppii. 01301 nimenmuutos -88
Keski-Suomen terv.huolto-opp. 01301 241
♦Keski-Suomen yhteiskoulu 00276 161 nimenmuutos -73
♦Keski-Suomen 2 kiert.kotit.k. 01837 340 yhdistynyt -76 uusi tunnus
Keski-Uudenmaan amm.aik.koul.k 01618 229
♦Keski-Vuoksen yhteiskoulu 00639 nimenmuutos -40
Keskisen Uudenmaan musiikkiop. 01998 181
Keskuspuiston ammattikoulu 01169 228
♦Keskustan lukio 00195 nimenmuutos -80
♦Keskustan lukio 00728 nimenmuutos -80
♦Kestilän kunnall.keskikoulu 00188 141 lakkautettu -73
♦Kestilän maatalousoppilaitos 01525 211 lakkautettu -91
♦Kestilän vaatetusteoll.opisto 19922 yhdistynyt -60 uusi tunnus
Kesyn lukio 00276 162
♦Kesälahden kunnall.keskikoulu 00189 141 lakkautettu -73
Kesämäen lukio 00752 162
Keuruun kansalaisopisto 02185 192
Keuruun lukio 00277 162
♦Keuruun yhteiskoulu 00277 161 nimenmuutos -74
Kianta-opisto 02256 192





Oppitaitosrekisteri/oppilaitokset aakkosjärjestyksessä v. 1992
historialista 2A
nimi tunnus tyyppi
♦Kihniön kunnall.keskikoulu 00190 141 lakkautettu -74
Kihniön käsi- ja taidet.oppii 01797 231
♦Kiihtelysvaaran kunn.keskik. 00211 141 lakkautettu -74
♦Kiikan lukio 00319 nimenmuutos -81
♦Kiikan-Keikyän yhteiskoulu 00319 161 nimenmuutos -73
Kiimingin lukio 00326 162
♦Kiimingin yhteislyseo 00326 152 nimenmuutos -74
Kiipulan amm.aikuiskoul.keskus 01771 229
♦Kiipulan ammatin.kurssikeskus 01771 nimenmuutos -91
Kiipulan ammattioppilaitos 01170 228
♦Kiipulan kauppakoulu 01280 nimenmuutos -80
Kiipulan kauppaoppilaitos 01280 228
♦Kiipulan puutarhakoulu 01517 nimenmuutos -75
Kiipulan puutarhaoppilaitos 01517 228
♦Kiipulan sähköalan ammattik. 01170 333 nimenmuutos -87
Kilpisen lukio 00278 162
♦Kilpisen oppikoulu 00278 161 nimenmuutos -73
♦Kimito samgymnasium 00329 nimenmuutos -88
♦Kimito svenska samskola 00329 nimenmuutos -72
Kimitobygdens medborgarinst. 02090 192
Kimitoöns gymnasium 00329 162
Kimitoöns musikskola 02354 181
Kimpisen lukio 00413 162
♦Kimpisen yhteislyseo 00413 152 nimenmuutos -75
Kinnulan lukio 00538 162
♦Kinnulan-Lestijärven kunn.kk. 00212 141 lakkautettu -73
Kinnulan-Reisjärven kansal.op. 02186 192
♦Kirjapainokoulu 19909 yhdistynyt -70 uusi tunnus
♦Kirkkonummen ammattikoulu 01208 323 nimenmuutos -87
Kirkkonummen ammattioppilaitos 01208 223
Kirkkonummen kansalaisopisto 02050 192
♦Kirkkonummen maatalouskurssik. 01610 211 lakkautettu -88
Kirkkonummen musiikkiopisto 01997 181
Kirkkopuistikon lukio 00890 162
♦Kirkkopuiston tyttökoulu 00012 154 lakkautettu -77
♦Kirkon sisäläh.seur.diakoniaop 01319 610 nimenmuutos -87
Kisakallion urheiluopisto 01726 183
♦Kiteen ammatin, koulukeskus 01071 nimenmuutos -65
♦Kiteen ammattikoulu 01071 322 nimenmuutos -87
Kiteen ammattioppilaitos 01071 223
Kiteen ev.kansanopisto 01651 191
♦Kiteen kunnall.keskikoulu 00213 141 lakkautettu -73
Kiteen lukio 00279 162
Kiteen maatalousoppilaitos 01449 211
♦Kiteen yhteiskoulu 00279 nimenmuutos -70
♦Kiteen yhteislukio 00279 nimenmuutos -75
♦Kittilän emäntäkoulu 01367 nimenmuutos -88
Kittilän kansalaisopisto 02262 192
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Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset aakkosjärjestyksessä v. 1992
historialista 2A
nimi tunnus tyyppi
«Kittilän kotitalousoppilaitos 01367 251 yhdistynyt -92 uusi tunnus 01528
«Kittilän kunn.kok.keskikoulu 00214 141 lakkautettu -72
Kittilän lukio 00280 162
Kittilän maaseutuammatt.oppii. 01528 211
«Kittilän maatalousoppilaitos 01474 211 yhdistynyt -92 uusi tunnus 01528
Kiukaisten kansalaisopisto 02067 192
Kiukaisten lukio 00281 162
«Kiukaisten yhteiskoulu 00281 161 nimenmuutos -76
Kiuruveden kansalaisopisto 02166 192
«Kiuruveden kotiteollisuuskoulu 01798 340 yhdistynyt -76 uusi tunnus 01786
Kiuruveden lukio 00282 162
Kiuruveden maatalousoppilaitos 01524 211
«Kiuruveden yhteislyseo 00282 152 nimenmuutos -74
Kiveriön lukio 00283 162
«Kiveriön yhteiskoulu 00283 161 nimenmuutos -75
«Kivijärven kunnall.keskikoulu 00215 141 lakkautettu -73
Kiviniityn lukio 00286 162
«Kiviristin yhteiskoulu 00284 161 nimenmuutos -74
«Kivistön lukio 00782 162 yhdistynyt -77 uusi tunnus 00763
«Koill-Pohjanm.maatalousoppil. 01466 nimenmuutos -80
Koillis-Lapin ämmätiII.oppii. 02376 223
Koillis-Pohjanmaan amm.oppii. 01072 223
«Koillis-Pohjanmaan ammattik. 01072 322 nimenmuutos -87
Koillismaan amm.aik.koul.kesk. 01585 229
Koivikon maatalousoppilaitos 01467 211
Koivukylän lukio 00399 162
Kokemäen kansalaisopisto 02068 192
Kokemäen lukio 00285 162
Kokemäen maat.ja puutarhaopp. 01468 211
«Kokemäen maatalousoppilaitos 01468 210 nimenmuutos -87
«Kokemäen yhteiskoulu 00285 161 nimenmuutos -76
Kokemäenjokilaakson amm.oppii. 01086 223
«Kokkolan ammattikoulu 01073 322 nimenmuutos -87
Kokkolan ammattioppilaitos 01073 223
Kokkolan kauppaoppilaitos 01231 235
Kokkolan kotital-sosiaalioppil 01392 243
«Kokkolan talouskoulu 01392 251 nimenmuutos -89
Kokkolan teknill. oppilaitos 01008 221
Kokkolan terv.huolto-oppii. 01345 241
Kokkolan työväenopisto 02207 192
«Kokkolan yhteiskoulu 00286 161 nimenmuutos -74
«Kokkolan yhteislyseo 00287 152 nimenmuutos -74
Kokkolan yhteislyseon lukio 00287 162
Kolarin kansalaisopisto 02263 192
«Kolarin kunnall.keskikoulu 00216 141 lakkautettu -72
«Kolarin kunnan kansalaisopisto 02263 nimenmuutos -92
Kolarin lukio 00455 162
«Kolmirannan inval.amm.oppii. 01281 nimenmuutos -78
«Kolpeneen vajaamiel.hoit.koulu 01334 630 lakkautettu -74
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♦Komm.försöksmeTlansk.i Kronoby 00218 141 lakkautettu -71
«Komm.försöksmellansk.i Petalax 00217 141 lakkautettu -71
«Kone ja siTta Oy:n konepajak. 01147 nimenmuutos -38
«Kone Oy:n ammattikoulu 01119 nimenmuutos -81
Kone Oy:n teollisuusoppilaitos 01119 225
«Konneveden kunn. keskikoulu 00050 141 lakkautettu -73
Konneveden lukio 00530 162
Konservatoriot i Jakobstad 02338 181
Kontiolahden kansalaisopisto 02276 192
«Kontiolahden kunn.keskikoulu 00219 141 lakkautettu -74
Kontiolahden lukio 00464 162
«Kontiolahden yhteislukio 00464 nimenmuutos -76
«Kontulan yhteiskoulu 00322 161 nimenmuutos -77
Korkalovaaran lukio 00727 162
Korpilahden lukio 00288 162
«Korpilahden yhteiskoulu 00288 161 nimenmuutos -74
Korpivaara Oy ammattioppil. 01203 225
«Korpivaaran ammattioppilaitos 01203 331 nimenmuutos -87
«Korsholms forstläroanstalt 01560 nimenmuutos -88
Korsholms gymnasium 00900 162
«Korsholms husmodersskola 01368 nimenmuutos -89
Korsholms lantbruksskolor 01469 211
Korsholms läroa.för huslig-soc 01368 251
Korsholms medborgarinstitut 02219 192
Korsholms ' ,c ikskola 01977 181
Korsholms skogcläroanstalt 01560 213
Korsnäs kurscenter • 01607 229
«Korsnäs kurscentral 01607 nimenmuutos -92
Korson lukio 00289 162
«Korson yhteiskoulu 00289 161 nimenmuutos -77
«Kortesjärven kunn.keskikoulu 00220 141 lakkautettu -73
Kosken lukio 00290 162
«Kosken t.l.lukio 00290 nimenmuutos -76
«Kosken tl. yhteiskoulu 00290 nimenmuutos -68
«Kosken tl.-Martt.-Mellil. k.kk 00221 141 lakkautettu -76
Kotka sv.samskola, gymnasiet 00294 162
«Kotka svenska samskola 00294 nimenmuutos -86
«Kotkan ammattikoulu 01046 nimenmuutos -85
Kotkan ammattioppilaitos 01046 223
Kotkan kauppaoppilaitos 01232 235
«Kotkan koti-laitostal.oppii. 01393 nimenmuutos -91
Kotkan kotital-sosiaalioppil. 01393 251
«Kotkan lyseo 00291 nimenmuutos -73
Kotkan lyseon lukio 00291 162
«Kotkan merenkulkuopisto 01566 nimenmuutos -75
Kotkan merenkulkuoppilaitos 01566 238
«Kotkan merimiesammattikoulu 01565 412 yhdistynyt -75 uusi tunnus






Kotkan opisto 02132 192
«Kotkan puutaTousopisto 01536 nimenmuutos -88
«Kotkan sair.hoito-oppilaitos 01302 nimenmuutos -88
Kotkan seudun musiikkiopisto 01958 181
«Kotkan talouskoulu 01393 nimenmuutos 00CO1
Kotkan teknillinen oppilaitos 01009 221
Kotkan terv.huolto-oppilaitos 01302 241
«Kotkan tyttölyseo 00292 nimenmuutos -73
«Kotkan työväenopisto 02132 nimenmuutos -91
«Kotkan vaatetusalan ammattik. 01166 339 yhdistynyt -84 uusi tunnus
«Kotkan yhteiskoulu 00051 163 lakkautettu -74
«Kotkan yhteislyseo 00293 152 nimenmuutos -74
«Koulukujan yhteislyseo 00007 nimenmuutos -38
Koulutus-kurssikesk.Fysiotieto 02321 299
Kouvolan amm.aikuiskoul.keskus 01608 229
«Kouvolan ammatin.kurssikeskus 01608 nimenmuutos -91
«Kouvolan ammattikoulu 01074 322 nimenmuutos -87
Kouvolan ammattioppilaitos 01074 223
Kouvolan iltalukio 00569 164
Kouvolan kaup.kansalaisopisto 02133 192
«Kouvolan kauppaoppilaitos 01233 nimenmuutos -75
«Kouvolan kieli-instituut-ti 01733 841 yhdistynyt -81 uusi tunnus
Kouvolan kotitalousoppilaitos 01421 251
«Kouvolan kotiteollisuuskoulu 01799 340 nimenmuutos -87
Kouvolan käsi- ja taidet.oppii 01799 231
Kouvolan liiketal.instituutti 01233 235
«Kouvolan lyseo 00295 nimenmuutos -73
Kouvolan lyseon lukio 00295 162
«Kouvolan talouskoulu 01421 nimenmuutos -89
«Kouvolan tyttölyseo 00296 nimenmuutos -73
«Kouvolan yhteiskoulu 00297 161 nimenmuutos -75
«Kouvolan yhteislyseo 00295 152 nimenmuutos -75
Kouvonrinteen lukio 00297 162
K r .folkhögskolan i Nykarleby 01652 191
«Kristiinan yhteislyseo 00298 152 nimenmuutos -73
Kristiinankaupungin lukio 00298 162
Kristinestads gymnasium 00299 162
«Kristinestads hemslöjdsskola 01800 340 yhdistynyt -77 uusi tunnus
Kristinestads medborgarinst. 02229 192
«Kristinestads samlyceum 00299 152 nimenmuutos -73
Kronoby folkhögskola 01653 191
Kronoby gymnasium 00465 162
Kronoby medborgarinstitut 02224 192
«Kruunuhaan keskikoulu 00017 nimenmuutos -71
«Kruunuhaan yhteislyseo 00089 152 nimenmuutos -77
«Kruununhaan lukio 00089 nimenmuutos -82
KTV-opisto 02315 191
Kuhalan lukio 00057 162
Kuhankosken erityisamm.koulu 01882 228
Kuhmoisten lukio 00300 162
«Kuhmoisten yhteiskoulu 00300 161 nimenmuutos -75
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historiatista 2A
nimi tunnus tyyppi
♦Kuhmon kunnall.keskikoulu 00222 141 lakkautettu -73
Kuhmon yhteislukio 00301 162
♦Kuivaniemen kunn.keskikoulu 00223 141 lakkautettu -72
Kujalan maatalousoppilaitos 01470 211
♦Kultaan kurssikeskus 01548 220 nimenmuutos -87
Kultaan metsä- ja puutal.oppii 01548 213
♦Kultaan metsäoppilaitos 01548 nimenmuutos -89
♦Kulmakoulu 00302 162 lakkautettu -81
♦Kulosaaren yhteiskoulu 00303 nimenmuutos -86
♦Kulosaaren yhteiskoulun lukio 00303 162 lakkautettu -92
♦Kultatähkän konttorityökoulu 01 280 nimenmuutos -59
♦Kumpulan yhteiskoulu 00110 nimenmuutos -69
Kuninkaanhaan lukio 00654 162
♦Kunnaltisopisto 01433 599 ei koululaitos -87
♦Kuntokallio-opisto 01706 191 lakkautettu -85
Kuopion amm.ai ku iskoul.keskus 01609 229
♦Kuopion ammatill.kurssikeskus 01609 nimenmuutos -91
♦Kuopion hotelti-ja ravintolak. 01418 nimenmuutos -86
Kuopion hotelli-ravintolaoppil 01418 253
Kuopion kansalaisopisto 02167 192
Kuopion kauppaoppilaitos 01234 235
♦Kuopion kesk.sair.lastenhoit.k 01330 620 yhdistynyt -73 uusi tunnus
Kuopion kesäyliopisto 09927 921
♦Kuopion klass.yhteislyseo 00304 152 nimenmuutos -75
Kuopion klassillinen lukio 00304 162
Kuopion konservatorio 01719 181
♦Kuopion korkeakoulu 01916 nimenmuutos -84
♦Kuopion koti-taideteoll.oppii. 01801 nimenmuutos -91
Kuopion käsi-taidet.akatemia 01801 231
♦Kuopion lyseo 00305 152 nimenmuutos -75
Kuopion lyseon lukio 00305 162
Kuopion musiikin yst.mus.koulu 02308 181
♦Kuopion musiikkikoulu 02308 713 nimenmuutos -87
♦Kuopion musiikkilukio 00328 nimenmuutos -75
Kuopion musiikkilukio 00328 162
♦Kuopion musiikkiopisto 01719 nimenmuutos -78
♦Kuopion sair.hoito-oppilaitos 01303 nimenmuutos -88
Kuopion tai.k .-koti-lait.t .opp 01394 251
♦Kuopion talouskoulu 01394 nimenmuutos -88
Kuopion teknillinen oppilaitos 01010 221
Kuopion terv.huolto-oppii. 01303 241
♦Kuopion tyttölyseo 00306 nimenmuutos -73
♦Kuopion yhteiskoulu 00307 161 nimenmuutos -75
Kuopion yhteiskoulun lukio 00307 162
♦Kuopion yhteislyseo 00308 152 nimenmuutos -75
Kuopion yliopisto 01916 311
♦Kuopionlahden lukio 00307 nimenmuutos -81
Kuoppakankaan lukio 00309 162
♦Kuoppakankaan yhteiskoulu 00309 161 nimenmuutos -75






«Kuoreveden keskikoulu 00052 154 lakkautettu -75
Kuortaneen kansalaisopisto 02208 192
Kuortaneen lukio 00310 162
Kuortaneen urheiluopisto 01770 183
♦Kuortaneen yhteiskoulu 00310 161 nimenmuutos -73
Kupittaan lukio 00311 162
♦Kupittaan yhteiskoulu 00311 161 nimenmuutos -76
♦Kurenalan kunnall.keskikoulu 00336 141 lakkautettu -72
♦Kurikan ammattikoulu 01075 322 nimenmuutos -87
Kurikan ammattioppilaitos 01075 223
Kurikan kansalaisopisto 02209 192
Kurikan lukio 00312 162
♦Kurikan yhteiskoulu 00312 161 nimenmuutos -75
♦Kurun metsätyökoulu 01555 nimenmuutos -69
♦Kurun normaalimetsäopisto 01532 nimenmuutos 1 00 00
Kurun normaalimetsäoppilaitos 01532 213
Kustaa Vaasan iltalukio 00313 164
♦Kustaa Vaasan iltaoppikoulu 00313 nimenmuutos -85
Kuula-opisto-Kuula-institutet 01959 181
Kuulovammaisten ammattikoulu 01172 228
Kuurojen kansanopisto 02318 191
Kuusaan lukio 00315 162
♦Kuusaan vajaamielishoit.koulu 01335 630 lakkautettu -74
♦Kuusamon amm.aikuiskoul.keskus 01585 nimenmuutos -92
♦Kuusamon amm.kurssikeskus 01585 nimenmuutos -91
♦Kuusamon ammattikoulu 01194 323 nimenmuutos -87
Kuusamon ammattioppilaitos 01194 223
Kuusamon kansalaisopisto 02239 192
Kuusamon kansanopisto 01654 191
Kuusamon kauppaoppilaitos 01235 235
♦Kuusamon kunn. keskikoulu 00224 nimenmuutos -68
Kuusamon lukio 00314 162
Kuusamon maatalousoppilaitos 01519 211
Kuusamon musiikkikoulu 02013 181
♦Kuusamon yhteiskoulu 00314 nimenmuutos -72
Kuusankosken kaup.työväenop. 02134 192
♦Kuusankosken kauppakoulu 01236 511 yhdistynyt -82 uusi tunnus
♦Kuusankosken sair.hoito-oppii. 01347 nimenmuutos -88
Kuusankosken terv.huolto-opp. 01347 241
♦Kuusankosken yhteislyseo 00315 152 nimenmuutos -75
Kuusiluodon lukio 00601 162
♦Kuusjoen yhteiskoulu 00053 163 lakkautettu -76
Kuvataideakatemia 01740 999
Kvaerner Masa-Yards teoll.opp. 02409 225
Kvevlax hemslöjdsskola 01803 231
♦Kvevlax kv.hemslöjdsskola 01802 340 lakkautettu -72
♦Kylpylä Monreposin hierojakoul 01348 299 lakkautettu -90
Kymenkartanon lukio 00078 162
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01121 331 ei koululaitos -87
01120 225
01120 nimenmuutos -89
00129 163 lakkautettu -75
00323 162




00018 154 lakkautettu -73
01340 630 lakkautettu -74
00836 nimenmuutos -23
00836 nimenmuutos -44
01804 340 yhdistynyt -72
00226 141 lakkautettu -74
00570 162
00316 164
00317 162 yhdistynyt -87
00081 162
01960 181
00317 161 nimenmuutos -77
00330 162
00330 161 nimenmuutos -75










00017 152 nimenmuutos -77
00401 162




01047 323 nimenmuutos CO1
01047 223
01305 241










Lahden hotelli-ravintolaoppil. 01436 253
Lahden kansanopisto 01656 191
«Lahden kansanopisto ja kk. 01656 nimenmuutos -87
Lahden kauppaoppilaitos 01237 235
«Lahden keskikoulu 00416 nimenmuutos -58
«Lahden kotiteoll.opett.opisto 01754 nimenmuutos -79
«Lahden kultaseppäkoulu 01167 nimenmuutos -79
«Lahden käsityö-ja talousamm.k. 19921 yhdistynyt -65 uusi tunnus
«Lahden lyseo 00403 nimenmuutos -73
Lahden lyseon lukio 00403 162
Lahden muotoiluinstituutti 01754 231
«Lahden musiikkiopisto 01961 nimenmuutos -77
Lahden Rudolf Steiner-koulu 00495 179
«Lahden sairaanhoito-oppilaitos 01306 nimenmuutos -88
«Lahden seud.maatalousoppi!. 01472 nimenmuutos -76
«Lahden taide-ja käsit.oppii. 01754 nimenmuutos -89
Lahden taideinstituutti 01738 232
«Lahden taidekoulu 01738 nimenmuutos -84
«Lahden taideteon, oppilaitos 01716 340 yhdistynyt -79 uusi tunnus
«Lahden talouskoulu 01395 251 yhdistynyt -87 uusi tunnus
Lahden teknillinen oppilaitos 01011 221
«Lahden teoll.ja rak.ammattik. 19910 yhdistynyt -65 uusi tunnus
Lahden terv.huolto-oppilaitos 01306 241
Lahden työväenopisto 02102 192
«Lahden yntoirsoulu 00404 nimenmuutos -86
Lahden yhteisksulun lukio 00404 162
«Lahden yksit, tyttölyseo 00405 nimenmuutos -70
«Lahdenpohjan keskikoulu 00416 nimenmuutos -44
«Lahnuksen yhteiskoulu 00434 161 nimenmuutos -77
«Laihian kunn.keskikoulu 00451 141 lakkautettu -75
Laihian lukio 00406 162
«Laihian yhteiskoulu 00406 nimenmuutos -72
«Laihian yhteislukio 00406 nimenmuutos -75
Laitilan amm.aikuiskoul.keskus 01593 229
«Laitilan ammatin.kurssikeskus 01593 nimenmuutos -91
Laitilan lukio 00407 162
«Laitilan yhteiskoulu 00407 161 nimenmuutos -73
Laitilan-Pyhärannan kansal.op. 02070 192
«Laitilan-Pyhärannan kun.keskik 00458 141 lakkautettu -75
Laivaston koulu 01851 911
Lakeuden kansalaisopisto 02240 192
«Lammin kansalaisopisto 02103 nimenmuutos -90
Lammin lukio 00408 162
«Lammin yhteiskoulu 00408 161 nimenmuutos -76
Lammin-Tuuloksen kansalaisop. 02103 192
Langinkosken lukio 00293 162
Lannäslunds lantbruksskolor 01473 211
Lapin ammattioppilaitos 01034 223
«Lapin kansankorkeakoulu 01657 nimenmuutos -86
«Lapin kansanopisto 01658 nimenmuutos -82






Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset aakkosjärjestyksessä v. 1992
historialista 2A
nimi tunnus tyyppi
«Lapin keskusammattikoulu 01034 nimenmuutos -88
Lapin kesäyliopisto 09930 921
«Lapin kiert.kotiteolL.koulu 19916 yhdistynyt -70
«Lapin korkeakoulu 01918 nimenmuutos -91
Lapin maaseutuopisto 01564 211
«Lapin maatalousoppilaitos 01474 nimenmuutos -80
Lapin matkailu-,yritystal.inst 01238 235
«Lapin metsäkoulu 01543 213 yhdistynyt -89
Lapin musiikkiopisto 01962 181
Lapin opisto 01658 191
«Lapin sair.hoito-oppilaitos 01307 nimenmuutos -88
Lapin terveydenhuolto-oppii. 01307 241
Lapin urheiluopisto 01773 183
Lapin yliopisto 01918 311
Lapinlahden kansalaisopisto 02168 192
«Lapinlahden kunnall.keskikoulu 00228 141 lakkautettu -74
Lapinlahden lukio 00409 162
«Lapinlahden yhteiskoulu 00409 nimenmuutos -69
«Lapinpuiston yhteislyseo 00410 161 yhdistynyt -74
«Lappajärven ammattikoulu 01077 nimenmuutos -89
Lappajärven ammattioppilaitos 01077 223
«Lappajärven kunnall.keskikoulu 00229 141 lakkautettu -74
Lappajärven lukio 00411 162
Lappeen maat.ja puutarhaoppil. 01475 211
«Lappeen maatalousoppilaitos 01475 210 nimenmuutos -87
«Lappeenrannan ammattikoulu 01076 322 nimenmuutos -87
Lappeenrannan ammattioppil. 01076 223
Lappeenrannan kauppaoppilaitos 01239 235
«Lappeenrannan keskikoulu 00752 nimenmuutos -58
«Lappeenrannan kotitalousoppil. 01396 nimenmuutos -91
Lappeenrannan lyseon lukio 00412 162
Lappeenrannan musiikkiopisto 01963 181
«Lappeenrannan sair.hoito-oppii 01308 nimenmuutos -88
«Lappeenrannan talouskoulu 01396 nimenmuutos -84
Lappeenrannan tekn.korkeakoulu 01914 311
Lappeenrannan terv.huolto-opp 01308 241
«Lappeenrannan tyttölyseo 00413 nimenmuutos -68
Lappeenrannan työväenopisto 02135 192
«Lappeenrannan yhteiskoulu 00435 161 nimenmuutos -75
«Lappeenrannan yhteislyseo 00412 152 nimenmuutos -75
«Lappeenrannan yksit, yhteisk. 00413 nimenmuutos -39
Lappeenrannan-Imatran kesäyö 09929 921
Lappfjärds folkhögskola 01659 191
«Lapuan ammattikoulu 01078 322 nimenmuutos -87
Lapuan ammattioppilaitos 01078 223
«Lapuan emäntäkoulu 01369 nimenmuutos -88
Lapuan kansalaisopisto 02211 192
Lapuan kauppaoppilaitos 01240 235
«Lapuan keskikoulu 00284 nimenmuutos -64
Lapuan kotitalousoppilaitos 01369 251




















































































yhdistynyt -70 uusi tunnus 01041
751 yhdistynyt -86 uusi tunnus 01597






















340 yhdistynyt -85 uusi tunnus 01833
162
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Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset aakkosjärjestyksessä v. 1992
historialista 2A
nimi tunnus tyyppi
«Leppävirran yhteiskoulu 00424 161 nimenmuutos -75
Liedon lukio 00132 162
«Liedon yhteislukio 001 32 nimenmuutos -76
Liedon-Tarvasjoen kansalaisop. 02071 192
«Lieksan ammattikoulu 01079 322 nimenmuutos -87
Lieksan ammattioppilaitos 01079 223
Lieksan kansalaisopisto 02155 192
Lieksan kauppaoppilaitos 01241 235
Lieksan kotital-sosiaalioppil. 01372 251
«Lieksan kotitalousoppilaitos 01372 nimenmuutos -91
Lieksan kristillinen opisto 01670 191
Lieksan lukio 00425 162
«Lieksan musiikkiopisto 01925 nimenmuutos -79
«Lieksan yhteislyseo 00425 152 nimenmuutos -73
Lievestuoreen kansalaisopisto 02188 192
Lievestuoreen lukio 00426 162
«Lievestuoreen yhteiskoulu 00426 161 nimenmuutos -74
Lihateollisuusopisto 01185 225
«Liikennelaitoksen ammattikoulu 01581 nimenmuutos -85
Liikuntakeskus Pajulahti 01727 183
«Limingan emäntäkoulu 01371 nimenmuutos -88
Limingan kansanopisto 01660 191
Limingan kotitalousoppilaitos 01371 251
Limingan lukio 00427 162
Limingan seudun musiikkiopisto 01990 181
«Limingan yhteiskoulu 00427 161 nimenmuutos -74
Linikkalan lukio 00058 162
«Linnajoen yhteiskoulu 00109 161 yhdistynyt -75 uusi tunnus 00657
Linnalan kansalaisopisto 02146 192
Linnan lukio 00252 162
Linnankosken lukio 00657 162
Linnanpellon lukio 00308 162
«Linnoituksen lukio 00071 nimenmuutos -90
«Liperin ammattikoulu 01173 nimenmuutos -88
Liperin ammattioppilaitos 01173 228
Liperin kansalaisopisto 02156 192
Liperin lukio 00428 162
«Liperin yhteiskoulu 00428 161 nimenmuutos -74
«LME-ammattikoulu 01191 331 ei koululaitos -87
«Lohjan ammattikoulu 01080 322 nimenmuutos -87
Lohjan ammattioppilaitos 01080 223
«Lohjan kalkkitehdas,konepajak. 01155 nimenmuutos -75
Lohjan kauppaoppilaitos 01242 235
Lohjan lukio 00429 162
«Lohjan musiikkiopisto 01965 nimenmuutos -90
«Lohjan sairaanhoito-oppilait. 01353 nimenmuutos -88
«Lohjan talousalueen konepajak. 01155 nimenmuutos -88
Lohjan teollisuusoppilaitos 01155 225
Lohjan terv.huolto-oppilaitos 01353 241
Lohjan työväenopisto 02032 192
«Lohjan yhteiskoulu 00054 163 lakkautettu -76
»Lohjan yhteislyseo 00429 152 nimenmuutos -76
114 Tilastokeskus i^ j
Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset aakkosjärjestyksessä v. 1992
historialista 2A
nimi tunnus tyyppi
♦Lohtajan yhteiskoulu 00055 163 lakkautettu -74
♦Loimaan ammattikoulu 01081 322 nimenmuutos -87
Loimaan ammattioppilaitos 01081 223
Loimaan ev.kansanopisto 01661 191
Loimaan kauppaoppilaitos 01243 235
Loimaan koti-laitostal.oppii. 01381 251
♦Loimaan kotiteollisuuskoulu 01809 nimenmuutos -88
Loimaan käsi- ja taidet.oppii. 01809 231
Loimaan lukio 00430 162
Loimaan maatalousoppilaitos 01476 211
Loimaan seudun musiikkikoulu 02343 181
Loimaan sosiaalialan oppii. 01844 243
♦Loimaan talouskoulu 01381 nimenmuutos -88
Loimaan työväenopisto 02072 192
♦Loimaan yhteiskoulu 00430 161 nimenmuutos -76
♦Loimaan-Metsämaan kunn. keskik 00230 141 lakkautettu -76
Lokomon konepajakoulu 01122 225
♦Lopen kunnall.keskikoulu 00231 141 lakkautettu -76
Lopen opisto 02105 192
♦Louhelan lukio 00196 nimenmuutos -80
Loun.Suom.käsi-ja taidet.oppii 01813 231
♦Loun-Suom.Savialueen maamiesk. 01476 nimenmuutos -59
♦Lounais-Hämeen ammattioppil. 01059 nimenmuutos -59
Lounais-Hämeen kauppaoppilait. 01244 235
♦Lounais-suomen karjanhoitok. 01506 nimenmuutos -31
♦Lounais-Suomen kr.kansanopisto 01690 nimenmuutos -26
♦Lounais-Suomen metsäkoulu 01544 nimenmuutos -88
♦Loviisan yhteiskoulu 00431 nimenmuutos -58
♦Loviisan yhteislyseo 00431 152 nimenmuutos -75
Lovisa gymnasium 00432 162
Lovisa sv.medborgarinstitut 02051 192
♦Lovisa svenska samlyceum 00432 152 nimenmuutos -75
Lovisanejdens musikskola 02335 181
Luostarivuoren lukio 00838 162
♦Luostarivuoren yhteislyseo 00838 152 nimenmuutos -76
Luther-opisto 01662 191
♦Luumäen kunnall.keskikoulu 00232 141 lakkautettu -73
♦Lybeckerin kotiteollisuuskoulu 01810 nimenmuutos -88
Lybeckerin käsi- ja taidet.opp 01810 231
Lyseonmäen lukio 00079 162
Länsi-Helsingin musiikkiop. 01967 181
♦Länsi-Karj.kiert.kotiteoll.k. 19925 yhdistynyt -70
Länsi-Pirkanmaan mus.koulu 02344 181
Länsi-Pohjan amm.aik.koul.kesk 01615 229
♦Länsi-Pohjan amm.kurssikeskus 01615 nimenmuutos -91
♦Länsi-Pohjan ammattikoulu 01082 322 nimenmuutos -87
Länsi-Pohjan ammattioppil. 01082 223
Länsi-Pohjan musiikkiopisto 01955 181
Länsi-Porin lukio 00914 162
Länsi-Suomen kesäyliopisto 09931 921
 uusi tunnus 01805
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Länsi-Uudenmaan amm.aik.koul.k 01617 
Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto 01965 
Länsi-Vantaan iltalukio 00547
«Länsipuiston lukio 00287
Läntisen Keski-Suomen mus.koul 02357 
Lärkkulla-Stiftels.folkakademi 01664 
♦Läroverk.för gossar o.flickor 00433 
♦Lönnbeckska gymnasiet 00562
♦Lönnrotin lukio 00412
♦Lönnström-yhtiöitt.konepajak. 011 23 
♦Maaningan keskikoulu 00020





Malax-Korsnäs medborg.institut 02228 
♦Malax-Korsnäs musikskola 02355







♦Mannerheimintien yhteiskoulu 00502 














♦Mattlidens skola ooh gymnasium 00128
♦Maunulan yhteiskoulu 00503
Maunulan yhteiskoulun lukio 00503 
Medborg.instit. i Mariehamn 02336 
♦Medborgarinst.i Gamlakarleby 02221 
Meilahden lukio 00504
♦Meilahden yhteiskoulu 00504









161 yhdistynyt -73 uusi tunnus 00402
162 yhdistynyt -90 uusi tunnus 00777
nimenmuutos -83






299 ei koululaitos -90
192
































Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset aakkosjärjestyksessä v. 1992
historialista 2A
nimi tunnus tyyppi
«Mellanskolan i Hangö 00073 nimenmuutos -25
Mellersta Nylands yrkesskola 01197 223
«Meltauksen kunnat!,keskikoulu 00350 141 lakkautettu -72
Meri-Porin lukio 00437 162
Merikarvian kansalaisopisto 02073 192
Merikarvian lukio 00505 162
«Merikarvian yhteiskoulu 00505 161 nimenmuutos -76
«Merikosken ammattikoulu 01174 223 nimenmuutos -89
Merikosken ammattioppilaitos 01174 228
Merikosken kauppaoppilaitos 01282 228
Merikosken lukio 00831 162
«Merikosken yhteislyseo 00599 nimenmuutos -60
«Meripuiston lukio 00273 162 yhdistynyt -74
Merisotakoulu 01863 911
Merivartiokoulu 01850 911
Messukylän lukio 00506 162
«Messukylän yhteiskoulu 00506 161 nimenmuutos -76
«Metalliteos Oy:n ammattikoulu 19901 yhdistynyt -69
Metallityöväen Murikka-opisto 01775 191
«Metsä-Jukola,kurssikeskus 01544 nimenmuutos -64
Metsä-Serlan ammattioppilaitos 01135 225
«Miehikkälän kunn.keskikoulu 00233 141 lakkautettu -74
Mikkelin amm.aikuiskoul.keskus 01598 229
«Mikkelin amm.kurssikeskus 01598 nimenmuutos -91
»Mikkelin ammattikoulu 01102 322 nimenmuutos -87
Mikkelin ammattioppilaitos 01102 223
Mikkelin kansalaisopisto 02147 192
«Mikkelin kaup. kansalaisopisto 02147 nimenmuutos -91
«Mikkelin kauppaoppilai tos 01246 nimenmuutos -89
«Mikkelin keskikoulu 00655 nimenmuutos -63
Mikkelin kesäkauppakorkeakoulu 09932 921
«Mikkelin kiert.kotiteoll.koulu 19907 yhdistynyt -70
Mikkelin kotitalousoppilaitos 01397 251
«Mikkelin kotiteollisuuskoulu 01812 340 nimenmuutos -87
Mikkelin käsi- ja taidet.oppii 01812 231
Mikkelin liiketal.instituutti 01246 235
«Mikkelin lyseo 00507 nimenmuutos -72
Mikkelin lyseon lukio 00507 162
Mikkelin metsäoppilaitos 01540 213
Mikkelin mlk:n kansalaisopisto 02300 192
«Mikkelin mlkn kunn.keskikoulu 00234 141 lakkautettu -73
Mikkelin musiikkiopisto 01966 181
«Mikkelin sair.hoito-oppii. 01309 nimenmuutos -88
«Mikkelin talouskoulu 01397 nimenmuutos -84
Mikkelin teknill.oppilaitos 01013 221
Mikkelin terv.huolto-oppii. 01309 241
«Mikkelin tyttölyseo 00508 nimenmuutos -72
»Mikkelin yhteiskoulu 00509 161 nimenmuutos -74
Mikkelin yhteiskoulun lukio 00509 162
«Mikkelin yhteislyseo 00508 152 nimenmuutos -74






«Minerva skolan 00402 161 yhdistynyt -77 uusi tunnus 00562
Minna Canthin lukio 00510 162
«Minna Canthin yhteiskoulu 00510 161 nimenmuutos -75
Mouhijärven lukio 00511 162
«Mouhijärven yhteiskoulu 00511 161 nimenmuutos -74
«Muhoksen kunnall.keskikoulu 00235 141 lakkautettu -74
Muhoksen lukio 00512 162
Muhoksen musiikkikoulu 02347 181
«Muhoksen yhteiskoulu 00512 nimenmuutos -68
Mukkulan lukio 00522 162
«Mukkulan yhteiskoulu 00522 161 nimenmuutos -75
«Munkkiniemen musiikkikoulu 01967 nimenmuutos -75
Munkkiniemen yht.koulun lukio 00513 162
«Munkkiniemen yhteiskoulu 00513 nimenmuutos -86
«Munkkivuoren lukio 00514 162 yhdistynyt -90 uusi tunnus 00504
«Munkkivuoren yhteiskoulu 00514 166 nimenmuutos -79
«Munksnäs svenska samskola 00515 161 yhdistynyt -77 uusi tunnus 00561
«Munsala medborgarinstitut 02225 192 yhdistynyt -75 uusi tunnus 02226
Muonion kansalaisopisto 02302 192
«Muonion kunnall.keskikoulu 00236 141 lakkautettu -72
Muonion lukio 00466 162
«Museomäen lukio 00835 nimenmuutos -79
«Musiikkilukio 00328 nimenmuutos -77
Musiikkiopisto Juvenalia 01923 181
Mustialan maatalousoppilaitos 01478 211
«Muuramen-Säynätsal.kunn.kok.kk 00237 141 lakkautettu -73
Muurlan evankelinen opisto 01682 191
«Muurolan kunnall.keskikoulu 00351 141 lakkautettu -72
Muurolan lukio 00525 162
«Muurolan yhteiskoulu 00525 nimenmuutos -70
«Muuruveden kotitalouskoulu 01382 742 lakkautettu -80
«Muuruveden kunnall.keskikoulu 00238 141 lakkautettu -73
Muuruveden maat.ja puutarhaopp 01479 211
«Muuruveden maatalousoppilaitos 01479 210 nimenmuutos -87
Myllyharjun lukio 00431 162
«Myllykosken ammattikoulu 01124 322 nimenmuutos -75
Myllykosken lukio 00516 162
«Myllykosken yhteiskoulu 00516 161 nimenmuutos -75
Myllypuron lukio 00523 162
«Myllypuron yhteiskoulu 00523 161 nimenmuutos -77
«Myllytullin yhteislyseo 00600 152 yhdistynyt -74 uusi tunnus 00598
«Mynämäen kotiteollisuuskoulu 01813 nimenmuutos -84
Mynämäen lukio 00517 162
Mynämäen seud. kansalaisopisto 02066 192
«Mynämäen yhteiskoulu 00517 161 nimenmuutos -76
«Myynti- ja mainoskoulu 01426 nimenmuutos -69
«Myyrmäen ammattikoulu 01205 nimenmuutos -90
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historialista 2A
Myyrmäen ammattioppilaitos 01205 223
«Myyrmäen keskikoulu 00476 163 lakkautettu -77
Myyrmäen lukio 00327 162
«Myyrmäen yhteiskoulu 00327 161 nimenmuutos -77
Mäkelänrinteen iltalukio 00551 164
Mäkelänrinteen lukio 00518 162
«Mäkelänrinteen yhteiskoulu 00518 166 nimenmuutos -80
Mäntsälän ammattioppilaitos 02374 223
Mäntsälän kansalaisopisto 02033 192
«Mäntsälän kunn.keskikoulu 00452 141 lakkautettu -75
Mäntsälän lukio 00519 162
Mäntsälän maat.ja puutarhaopp. 01480 211
«Mäntsälän maatalousoppilaitos 01480 210 nimenmuutos -87
Mäntsälän musiikkikoulu 02348 181
«Mäntsälän yhteiskoulu 00519 nimenmuutos -72
Mäntyharjun kansalaisopisto 02148 192
Mäntyharjun lukio 00520 162
«Mäntyharjun yhteiskoulu 00520 161 nimenmuutos -74
«Mäntän ammattikoulu 01083 nimenmuutos -88
Mäntän ammattioppilaitos 01083 223
Mäntän kauppaoppilaitos 01247 235
Mäntän lukio 00521 162
Mäntän seudun musiikkikoulu 02311 181
Mäntän työväenopisto 02106 192
«Mäntän yhteiskoulu 00521 161 nimenmuutos -75
«Naantalin koti-laitostal.oppii 01379 nimenmuutos -91
Naantalin kotital-sosiaaliopp. 01379 251
Naantalin lukio 00552 162
Naantalin musiikkikoulu 01996 181
Naantalin työväenopisto 02074 192
«Naantalin yhteiskoulu 00552 161 nimenmuutos -76
Nakkilan lukio 00553 162
«Nakkilan yhteiskoulu 00553 161 nimenmuutos -76
Nastolan kansalaisopisto 02107 192
Nastolan lukio 00877 162
«Niinisalon yhteiskoulu 00060 163 lakkautettu -74
Niinivaaran lukio 00667 162
«Niittylahden kansanopisto 01671 nimenmuutos -29
Nikkarilan kuulovamm.amm.koulu 01414 228
«Nikkarilan kuurojen talousk. 01414 nimenmuutos -78
«Nikkarilan metsäopisto 01533 nimenmuutos -89
«Nikkarilan metsätyökoulu 01556 213 yhdistynyt -89 uusi tunnus 01533
Nikkarin lukio 00324 162
«Nikkilän mielisairaanhoitok. 19924 yhdistynyt -69 uusi tunnus 01295
Nilsiän kansalaisopisto 02170 192
«Nilsiän kunnall.keskikoulu 00239 141 lakkautettu -73
Nilsiän lukio 00554 162
«Nilsiän yhteiskoulu 00554 nimenmuutos -70













«Nojanmaan kunn. keskikoulu 

























Nurmijärven yhteiskoulun lukio 
Nurmon lukio
«Nya svenska flickskolan 
»Nya svenska läroverket i Hfors 



















00555 161 nimenmuutos -74
00352 141 lakkautettu -72
00462 141 lakkautettu -75
01202 nimenmuutos -78




00556 161 nimenmuutos -76













00558 152 nimenmuutos -73








00561 161 nimenmuutos -77
00562 161 nimenmuutos -77
02226 192
00563 162











Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset aakkosjärjestyksessä v. 1992
historialista 2A
nimi tunnus tyyppi
»Onkamon metsäkoulu 01545 nimenmuutos -88
»Onkamon metsäoppilaitos 01545 213 yhdistynyt -92
Onkilahden lukio 00593 162
»Onkilahden yhteiskoulu 00593 161 nimenmuutos -75
»Opettajaopiston ammattikoulu 01196 223 yhdistynyt -91
»Optikko-opisto 01186 339 lakkautettu -78
Orimattilan kansalaisopisto 02034 192
Orimattilan koti-laitostal.opp 01356 251
»Orimattilan kotitalousopisto 01356 nimenmuutos -88
»Orimattilan kunnall.keskikoulu 00241 141 lakkautettu -73
Orimattilan lukio 00594 162
»Orimattilan yhteiskoulu 00594 nimenmuutos -70
»Orionin laboranttikoulu 01125 331 lakkautettu -84
»Oripään-Pöytyän kunn. keskik. 00242 141 lakkautettu -76
Oriveden ammattioppilaitos 01085 223
Oriveden lukio 00595 162
Oriveden opisto 01666 191
Oriveden seud.kansalaisopisto 02109 192
»Oriveden seudun ammattikoulu 01085 322 nimenmuutos -87
»Oriveden yhteiskoulu 00595 161 nimenmuutos -75
Osaran maatalousoppilaitos 01482 211
Otavan maat.ja puutarhaoppil. 01483 211
»Otavan maatalousoppilaitos 01483 210 nimenmuutos -87
Otavan opisto 01667 191
Otavan sosiaalialan oppilaitos 01845 243
Otsolan kansalaisopisto 02075 192
»Ottelinska gymnasiet 00777 nimenmuutos -82
Oulaisten kauppaoppilaitos 01248 235
Oulaisten koti-laitostal.oppii 01398 251
Oulaisten lukio 00596 162
»Oulaisten talouskoulu 01398 nimenmuutos -88
Oulaisten terv.huolto-oppii. 02395 241
»Oulaisten yhteiskoulu 00596 161 nimenmuutos -74
Oulas-opisto 02242 192
Oulujoki-opisto 02243 192
Oulujärven kansalaisopisto 02244 192
Oulun amm.aikuiskoulutuskeskus 01599 229
»Oulun amm.kurssikeskus 01599 nimenmuutos -91
»Oulun ammattikoulu 01050 323 nimenmuutos -87
Oulun ammattioppilaitos 01050 223
Oulun diakoniaopisto 01310 241
Oulun iltalukio 00548 164
Oulun kansalaisopisto 02245 192
»Oulun kaup-teknill. yht.koulu 00499 nimenmuutos -65
Oulun kauppaoppilaitos 01249 235
Oulun kaupungin konservatorio 01968 181
»Oulun kaupungin musiikkiopisto 01968 nimenmuutos -78
»Oulun keskikoulu 00401 nimenmuutos -62
»Oulun keskikoulu 00599 nimenmuutos -55






Oulun koti-laitostai.oppii. 01399 251
*Outun kotiteollisuuskoulu 01815 nimenmuutos -88
Oulun käsi- ja taidet.oppii. 01815 231
Oulun lastentarhanop.opisto 01759 245
«Oulun lyseo 00598 nimenmuutos -71
Oulun lyseon lukio 00598 162
Oulun metsäoppilaitos 01551 213
«Oulun musiikkioppikoulu 00604 161 nimenmuutos -74
Oulun normaalikoulu 00599 171
«Oulun normaalilyseo 00599 151 nimenmuutos -74
«Oulun sair.hoito-oppilaitos 01311 nimenmuutos -88
Oulun sosiaalialan oppilaitos 02362 243
«Oulun talouskoulu 01399 nimenmuutos -88
Oulun teknillinen oppilaitos 01014 221
«Oulun teollisuuden ammattik. 01126 331 yhdistynyt -78 uusi tunnus
Oulun terv.huolto-oppilaitos 01311 241
«Oulun tyttölyseo 00600 nimenmuutos -71
Oulun työväenopisto 02246 192
«Oulun yhteislyseo 00601 152 nimenmuutos -74
Oulun yliopisto 01904 311
Oulunkylän Pop-Jazz konservat. 01995 181
«Oulunkylän pop-jazz mus.opisto 01995 nimenmuutos -86
«Oulunkylän yhteiskoulu 00597 nimenmuutos -86
Oulunkylän yhteiskoulun lukio 00597 162
Oulunsalon lukio 00543 162
«Oulunsuun yhteiskoulu 00603 161 nimenmuutos -74
Ounasvaaran lukio 00063 162
«Ounasvaaran yhteiskoulu 00063 nimenmuutos -72
Outokummun ammatillinen oppii. 02371 243
«Outokummun kaivoksen amm.koulu 01127 nimenmuutos -88
Outokummun lukio 00602 162
Outokummun opisto 02157 192
«Outokummun yhteiskoulu 00602 161 nimenmuutos -74
Outokumpu Oy:n koulutuskeskus 01127 225
«Outokumpu Oy:n teollisuusoppil 01127 nimenmuutos -92
«Ovako Oy Ab:n teollisuusoppil. 01146 nimenmuutos -92
OM<tt>o# Oy:n ammattikoulu 01146 nimenmuutos -90
«Ovako Steel Oy Ab:n teoll.opp. 01146 nimenmuutos -91
Oy Nokia Ab:n teollisuusoppil. 01202 225
Oy Saab-Valmet Ab teoll.oppii. 02407 225
Oy Sisu-Auto Ab,teollisuusopp. 01138 225
«Oy Sisu-Auto Ab:n ammattikoulu 01138 nimenmuutos -92
Paasikivi-opisto 01774 191
Paavalin musiikkikoulu 01991 181
«Paavolan kansalaisopisto 02247 nimenmuutos -75
«Paavolan kunnall.keskikoulu 00243 141 lakkautettu -74
Padasjoen lukio 00672 162
«Padasjoen yhteiskoulu 00672 161 nimenmuutos -75
Paimion amm.aikuiskoul.keskus 01600 229
«Paimion amm.kurssikeskus 01600 nimenmuutos -91
Paimion kansalaisopisto 02076 192
Paimion lukio 00634 162
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«Paimion maatalouskerho-opisto 01484 210 yhdistynyt -80 uusi tunnus
Paimion metsäoppilaitos 01544 213
Paimion musiikkikoulu 01994 181
«Paimion yhteiskoulu 00634 161 nimenmuutos -76
«Pajulahden urheiluopisto 01727 nimenmuutos -92
Pakilan musiikkikoulu 02334 181
Palmgren opisto 01971 181
Palokan lukio 00485 162
«Palomäen lukio 00295 nimenmuutos -80
Paltamon kansalaisopisto 02248 192
Paltamon lukio 00635 162
«Paltamon yhteislyseo 00635 152 nimenmuutos -73
«Pansion yhteiskoulu 00636 161 nimenmuutos -76
«Panssarikoulu 01853 nimenmuutos -88
Panssariprikaati/panssarikoulu 01853 911
«Pappilansalmen lukio 00070 nimenmuutos -80
Paraisten kansalaisopisto 02077 192
Paraisten lukio 00526 162
«Paraisten suomal.keskikoulu 00064 163 lakkautettu -73
Pargas musikskola 02306 181
«Pargas sv.arbetarinstitut 02091 nimenmuutos -87
Pargas svenska gymnasium 00637 162
«Pargas svenska samgymnasium 00637 nimenmuutos -85
«Pargas svenska samskola 00637 161 nimenmuutos
COl
Parikkalan lukio 00638 162
Parikkalan maatalousoppilaitos 01485 211
«Parikkalan yhteislyseo 00638 152 nimenmuutos -75
Parkanon kansalaisopisto 02078 192
«Parkanon kunnall.keskikoulu 00244 141 lakkautettu -74
Parkanon lukio 00639 162
«Parkanon musiikkiopisto 01992 nimenmuutos -78
»Parkanon yhteiskoulu 00639 nimenmuutos -70
«Parkanon yhteislukio 00639 nimenmuutos -74
Parolan lukio 00665 162
Parolan seud.kansalaisopisto 02110 192
«Parolan yhteiskoulu 00665 161 nimenmuutos -76
Partaharjun opisto 01668 191
Pateniemen lukio 00674 162
«Pateniemen yhteiskoulu 00674 161 nimenmuutos -74
Pedersöre gymnasium 00481 162
Pedersöre medborgarinstitut 02298 192
«Pedersörenejd.komm.försöksm.sk 00245 141 lakkautettu -71
«Peipohjan ammattikoulu 01086 322 nimenmuutos -87
«Pelkosenniemen kunn.keskikoulu 00246 141 lakkautettu -72
Pelkosenniemen lukio 00498 162
Pellon kansalaisopisto 02264 192
Pellon lukio 00640 162
«Pellon yhteiskoulu 00640 nimenmuutos -72
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«Peltolan yhteiskoulu 00398 163 lakkautettu -77
«Peltosalmen kotitalouskoulu 01383 743 yhdistynyt -76 uusi tunnus
Peltosalmen maatalousoppil. 01486 211
Perheniemen evankelinen opisto 01681 191
Perhojokilaakson kansalaisop. 02212 192
«Perhon kunnall.keskikoulu 00247 141 lakkautettu -74
Perhon lukio 00529 162
Perhon maatalousoppilaitos 01526 211
«Perkjärven naiskotiteoll.koulu 01789 nimenmuutos -45
Perniön kansalaisopisto 02079 192
«Perniön kunn. keskikoulu 00440 141 lakkautettu -76
Perniön lukio 00641 162
«Perniön yhteiskoulu 00641 nimenmuutos -71
Pernon lukio 00636 162
Perttulan erityisammattikoulu 01880 228
«Pertunmaan kunnall.keskikoulu 00248 141 lakkautettu -73
«Peräpohjolan kiert.mieskotit.k 19918 yhdistynyt -68 uusi tunnus
«Peräpohjolan kiert.naiskotit.k 19917 yhdistynyt -70 uusi tunnus
Peräpohjolan opisto 01669 191
«Peräseinäjoen keskikoulu 00021 154 lakkautettu -75
Peräseinäjoen lukio 00486 162
«Petäjäveden kotiteoll.koulu 01816 340 nimenmuutos -87
Petäjäveden lukio 00664 162
«Petäjäveden yhteiskoulu 00664 161 nimenmuutos -74
«Pieksämäen ammattikoulu 01087 322 nimenmuutos -87
Pieksämäen ammattioppilaitos 01087 223
«Pieksämäen kaup.keskikoulu 00108 163 lakkautettu -74
Pieksämäen kauppaoppilaitos 01250 235
Pieksämäen lukio 00642 162
Pieksämäen metsäoppilaitos 01533 213
«Pieksämäen mlkn-Jäppilän k.kk. 00249 nimenmuutos -70
Pieksämäen työväenopisto 02149 192
«Pieksämäen yhteislukio 00642 nimenmuutos -75
«Pieksämäen yhteislyseo 00642 152 nimenmuutos -74
«Pielaveden kunnall.keskikoulu 00250 141 lakkautettu -74
Pielaveden lukio 00643 162
Pielaveden-Keiteleen kansal.op 02171 192
Pielisen-Karjalan musiikkiop. 01925 181
«Pielisensuun yhteislyseo 00194 nimenmuutos -62
«Pielisjoen yhteiskoulu 00667 161 nimenmuutos -74
«Pielisjärven k r .kansanopisto 01670 nimenmuutos -75
«Pielisjärven yhteislyseo 00644 152 nimenmuutos -73
«Pienviljelysneuvojaopisto 01456 nimenmuutos -66
Pietarsaaren kauppaoppilaitos 01251 235
Pietarsaaren lukio 00645 162
Pietarsaaren srk:n mus.koulu 01922 181





Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset aakkosjärjestyksessä v. 1992
historialista 2A
nimi tunnus tyyppi
«Pietarsaaren yhteislyseo 00645 152 nimenmuutos -73
Pihtiputaan kansalaisopisto 02189 192
«Pihtiputaan kunnaTT.keskikoulu 00331 141 lakkautettu -73
Pihtiputaan lukio 00668 162
Pihtiputaan maatalousoppil. 01522 211
«Piikkiön kunnall.keskikoulu 00332 141 lakkautettu -76
«Piippolan kotiteollisuuskoulu 01817 340 nimenmuutos -87
Piippolan käsi- ja taidet.opp 01817 231
«Piispanmäen lukio 00759 nimenmuutos -81
Pioneerikoulu 01857 911
«Pirkanmaan ammattikoulu 01088 322 nimenmuutos -87
Pirkanmaan ammattioppilaitos 01088 223
Pirkanmaan hotelli-rav.oppii. 02390 253
Pirkanmaan käsi- ja taidet.opp 01807 231
Pirkanmaan musiikkiopisto 01979 181
«Pirkanmaan sair.hoito-oppii. 01312 nimenmuutos -89
Pirkanmaan terv.huolto-oppii. 01312 241
«Pirkanmaan yhteiskoulu 00646 161 nimenmuutos -76
Pirkkalan kansalaisopisto 02111 192
Pirkkalan yhteislukio 00400 162
«Pirttikosken kunn.keskikoulu 00353 141 lakkautettu -72
«Pitkärannan keskikoulu 00308 nimenmuutos -44
Pitäjänmäen musiikkikoulu 01927 181
«Pöhj.-Karjalan amm.kurssikesk. 01603 nimenmuutos -91
Pöhj.Haagan yht.koulun lukio 00647 162
Pöhj.Helsingin musiikkikoulu 01969 181
Pohj.Karj. käsi- ja taidet.opp 01790 231
Pohj.Karjalan amm.aik.koul.k. 01603 229
Pohj.Karjalan amm.oppilaitos 01035 223
Pohj.Karjalan terv.huolto-op 01313 241
Pohj.Keski-Suomen musiikkikoul 02356 181
Pohj.Lapin ammattioppilaitos 01089 223
Pohj.Pohjanmaan amm.oppilait. 01036 223
Pohj.Päijänteen kansalaisop. 02190 192
Pohj.Satakunnan kauppaoppil. 01252 235
«Pohj.satakunnan musiikkiopisto 01992 nimenmuutos -79
Pohj.Suomen teollisuusopisto 01201 225
«Pohj-Helsingin musiikkiopisto 01969 nimenmuutos -91
«Pohj-Hämeen emäntäkoulu 01417 nimenmuutos -88
«Pohj-Hämeen maatalousoppil. 01487 211 lakkautettu -71
»Pohj-Karjalan karjanhoitokoulu 01449 nimenmuutos -80
«Pöhj-Karjalan karjatalouskoulu 01488 211 lakkautettu -71
«Pohj-Karjalan keskusamm.koulu 01035 nimenmuutos -88
«Pohj-Karjalan mieskotiteoll.k. 01838 340 yhdistynyt -76 uusi tunnus
«Pohj-Karjalan sair.hoito-oppii 01313 nimenmuutos -88
«Pöhj-Kuusamon kunn.keskikoulu 00225 141 lakkautettu -72
«Pohj-Pohjanmaan keskusamm.k. 01036 nimenmuutos -88
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»Pohj-Pohjanmaan maatalousoppi! 01489 nimenmuutos -80
»Pohj-Satakunnan ammattikoulu 01090 nimenmuutos -88
Pöhj-Satakunnan ammattioppi!. 01090 223
»Pöhj-Satakunnan kansanopisto 01672 nimenmuutos -86
Pohj-Savon ammattioppilaitos 01091 223
*Pohj-Savon karjatalouskoulu 01490 211 yhdistynyt -77
Pohjan työväenopisto 02035 192
«Pohjanmaan yrittäjäopisto 01292 nimenmuutos -90
Pohjois-Espoon lukio 00434 162
»Pöhjois-Haagan yhteiskoulu 00647 nimenmuutos -86
Pohjois-Helsingin lukio 00648 162
»Pöhjois-Helsingin yhteiskoulu 00648 161 nimenmuutos -77
«Pöhjois-Karjalan emäntäkoulu 01372 nimenmuutos -88
Pohjois-Karjalan kesäyliopisto 09933 921
Pöhjois-Karjalan opisto 01671 191
Pöhjois-Kymen musiikkiopisto 01970 181
»Pöhjois-Lapin ammattikoulu 01089 nimenmuutos -89
»Pohjois-Pirkanmaan mus.koulu 01993 nimenmuutos -92
Pöhjois-Pirkanmaan mus.opisto 01993 181
Pohjois-Pohjanmaan kesäyö 09934 921
Pöhjois-Savon kansanopisto 01673 191
»Pöhjois-Savon metsäkoulu 01546 nimenmuutos -88
Pöhjois-Tapiolan lukio 00649 162
»Pöhjois-Tapiolan yhteiskoulu 00649 161 nimenmuutos -77
Pohjoispuiston lukio 00097 162
Pohjolan opisto 01674 191
Pöhjolanrinteen lukio 00736 162
Pojo arbetarinstitut 02052 192
»Pokkitörmän yhteislyseo 00598 152 nimenmuutos -74
Poliisikoulu 01710 261
»Poliisin kurssikeskus 01710 nimenmuutos -86
Poliisiopisto 01723 261
»Poltinahon lukio 00650 162 yhdistynyt -84
»Poltinahon yhteiskoulu 00650 161 nimenmuutos -76
Polvijärven kansalaisopisto 02158 192
»Polvijärven kunnall.keskikoulu 00333 141 lakkautettu -74
Polvijärven lukio 00467 162
Pomarkun lukio 00651 162
»Pomarkun yhteiskoulu 00651 161 nimenmuutos -76
Porin amm.aikuiskoulutuskeskus 01612 229
»Porin ammatill.kurssikeskus 01612 nimenmuutos -91
Porin diakoniaopisto 01314 241
Porin hotelli-ravintolaoppil. 02393 253
Porin iltalukio 00546 164
Porin kaup.työväenopisto 02080 192
Porin kauppaoppilaitos 01253 235
»Porin konepajan ammattikoulu 01128 nimenmuutos -72
Porin koti-laitostal.oppii. 01400 251
»Porin kunnall.keskikoulu 00334 141 lakkautettu -74
»Porin lyseo 00652 152 nimenmuutos -74
Porin lyseon lukio 00652 162






♦Porin musiikkiopisto 01971 nimenmuutos -88
♦Porin ompelu-ja talousamm.k. 01052 nimenmuutos -72
♦Porin puuvilla Oy:n ammattik. 01129 nimenmuutos -74
♦Porin sair.hoito-oppilaitos 01315 nimenmuutos -88
Porin sosiaalialan oppilaitos 01442 243
♦Porin suomal.yhteislyseo 00653 161 nimenmuutos -74
Porin taidekoulu 02387 232
♦Porin talouskoulu 01396 nimenmuutos -49
♦Porin talouskoulu 01400 nimenmuutos -89
Porin teknillinen oppilaitos 01015 221
♦Porin tekninen ammattikoulu 01051 nimenmuutos -89
Porin tekninen ammattioppil. 01051 223
♦Porin Teljän ammattikoulu 01052 nimenmuutos -89
Porin Teljän ammattioppilaitos 01052 223
Porin terv.huolto-oppilaitos 01315 241
♦Porin tyttölyseo 00654 152 nimenmuutos -74
Porkkalan lukio 00666 162
♦Porkkalan yhteiskoulu 00666 161 nimenmuutos -76
Porlammin lukio 00162 162
♦Porrassalmen yhteislyseo 00655 161 nimenmuutos -74
Portaanpään krist.kansanopisto 01675 191
♦Porvoon ammattikoulu 01092 nimenmuutos -89
Porvoon ammattioppilaitos 01092 223
Porvoon kansalaisopisto 02036 192
Porvoon kauppaoppilaitos 01254 235
♦Porvoon keskikoulu 00109 163 nimenmuutos -73
Porvoon matk.alan oppilaitos 00656 253
♦Porvoon matk.opist. rav.oppii. 00656 nimenmuutos -88
♦Porvoon matkailuopisto 01422 746 yhdistynyt -75 uusi tunnus 00656
♦Porvoon naisop.ja tyttölukio 00656 nimenmuutos -72
♦Porvoon rav.-alan oppilaitos 00656 nimenmuutos -75
♦Porvoon seudun ammattikoulu 01092 nimenmuutos -84
Porvoon terv.huolto-oppilaitos 02396 241
♦Porvoon yhteislyseo 00657 152 nimenmuutos -75
Porvoonseudun musiikkiopisto 01933 181
Posion kansalaisopisto 02265 192
♦Posion kunnall.keskikoulu 00335 141 lakkautettu -72
Posion lukio 00671 162
♦Posti- ja teleopisto 01578 450 ei koululaitos -87
♦Priv. sv. samskolan i Varkaus 00131 163 lakkautettu -75
♦Priv.sv.flickskolan i Borgä 00769 nimenmuutos -47
♦Priv.svenska samskolan i Kasko 00130 163 lakkautettu -72
Pudasjärven kansalaisopisto 02249 192
♦Pudasjärven kunnall.keskikoulu 00337 141 lakkautettu -72
Pudasjärven lukio 00658 162
Pudasjärven maatalousoppilait. 01466 211
♦Pudasjärven uusi kunn. keskik. 00336 nimenmuutos -70
♦Puhelin-ja radioalan amm.koulu 01170 nimenmuutos -59
♦Puijonlaakson lukio 00304 nimenmuutos -81
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♦Pälkäneen kunn. keskikoulu 
Pälkäneen seud.kansalaisopisto 
Pälkäneen seudun lukio 
♦Pälkäneen seudun yhteiskoulu 
♦Pääkaup.seudun am.kurssikeskus
tunnus tyyppi
00110 163 lakkautettu -77
00663 162
00338 141 lakkautettu -73
00111 141 lakkautettu -75
00468 162
00659 162
00659 161 nimenmuutos 1 0)
00660 152 nimenmuutos -76
00660 162
02250 192
00339 141 lakkautettu -73
00673 162
00669 161 nimenmuutos -76
00670 166 nimenmuutos -80
02159 192
00340 141 lakkautettu -76
00829 162
02279 192
00341 141 lakkautettu -72
00469 162
00541 162
00342 141 lakkautettu -74
02251 192
00661 162
00661 161 nimenmuutos -73
02282 192
00010 162
00010 152 nimenmuutos -74
00343 141 lakkautettu -73
02372 223
00816 152 nimenmuutos -76















Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset aakkosjärjestyksessä v. 1992
historiallista 2A
nimi tunnus tyyppi
Pääkaup.seudun amm.aik.koul.k. 01708 229
Päällystöopisto 01720 911
Raahen amm.aikuiskoulutuskesk. 01582 229
«Raahen amm.kurssikeskus 01582 nimenmuutos -91
«Raahen ammattikoulu 01093 322 nimenmuutos -87
Raahen ammattioppilaitos 01093 223
Raahen lukio 00713 162
Raahen musiikkikoulu 01972 181
Raahen porvari- ja kauppakoulu 01255 235
«Raahen seminaari 02008 822 lakkautettu -71
Raahen tietokonealan oppii. 01189 221
Raahen työväenopisto 02252 192
«Raahen yhteislyseo 00713 152 nimenmuutos -74
Radio- ja televisioinstituutti 01579 225
Raision amm.aikuiskoul.keskus 01613 229
«Raision ammatill.kurssikeskus 01613 nimenmuutos -91
«Raision ammattikoulu 01094 322 nimenmuutos -87
Raision ammattioppilaitos 01094 223
Raision kauppaoppilaitos 01256 235
Raision lukio 00714 162
Raision työväenopisto 02081 192
«Raision yhteiskoulu 00714 nimenmuutos -72
«Raja-Karjalan kansanopisto 01637 nimenmuutos -26
Rajakoulu 01849 911
Rajamäen tiski, s 00715 162
Rajamäen metsäoppilaitos 01538 213
«Rajamäen metsätyönjohtajakoulu 01538 nimenmuutos -88
«Rajamäen yhteiskoulu 00715 161 nimenmuutos -76
Rak. teoll. ammattikurssikoulu 01154 225
«Rakennustekniikan opisto 01195 339 ei koululaitos -87
Rannikkotykistökoulu 01855 911
Rantasalmen kansalaisopisto 02280 192
«Rantasalmen kunnall.keskikoulu 00344 141 lakkautettu -75
Rantasalmen lukio 00716 162
Rantavitikan lukio 00717 162
«Rantavitikan yhteiskoulu 00717 nimenmuutos -72
Ranuan kansalaisopisto 02266 192
Ranuan kristill.kansanopisto 02317 191
«Ranuan kunnall.keskikoulu 00345 141 lakkautettu -72
Ranuan lukio 00735 162
«Raudaskylän keskik. ja lukio 00718 161 yhdistynyt -74 uusi tunnus 00947
Raudaskylän kristill.opisto 01677 191
Rauhalan lukio 00644 162
Rauma Oy Porin teollisuusoppil 01128 225
«Rauma Oy Rauman teollisuusopp. 01130 nimenmuutos -92
«Rauma Repola Oy teollisuusopp. 01130 nimenmuutos -91
«Rauma Yards, ammattikoulu 01130 nimenmuutos -90
«Rauma-Repola Oy:n Porin ammopp 01128 nimenmuutos -91
«Rauma-Repolan ammattikoulu 01130 nimenmuutos -89
«Rauman ammattikoulu 01095 322 nimenmuutos -87
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Oppitaitosrekisteri/oppilaitokset aakkosjärjestyksessä v. 1992
historialista 2A
nimi tunnus tyyppi
Rauman ammattioppilaitos 01095 223
Rauman iltalukio 00571 164
Rauman kaup.kansalaisopisto 02082 192
Rauman kauppaoppilaitos 01257 235
«Rauman lyseo 00719 nimenmuutos -72
Rauman lyseon lukio 00719 162
«Rauman merenkulkuopisto 01567 nimenmuutos -75
Rauman merenkulkuoppilaitos 01567 238
«Rauman merimiesammattikoulu 01571 412 yhdistynyt -75
«Rauman mlkn kunnall.keskikoulu 00346 141 lakkautettu -76
«Rauman mlkn lukio 00470 nimenmuutos -76
Rauman musiikkiopisto 01973 181
Rauman normaalikoulu 00492 171
«Rauman seminaari 01749 822 yhdistynyt -74
«Rauman teknillinen koulu 01016 nimenmuutos -86
Rauman teknillinen oppilaitos 01016 221
Rauman terv.huolto-oppilaitos 02398 241
«Rauman tyttölyseo 00720 nimenmuutos -72
«Rauman yhteiskoulu 00721 161 nimenmuutos -76
«Rauman yhteislyseo 00719 152 nimenmuutos -76
Raumanmeren lukio 00720 162
«Raumanmeren yhteislyseo 00720 152 nimenmuutos -76
«Raunistulan yhteislyseo 00722 152 nimenmuutos -76
«Rautalammin kunn.keskikoulu 00453 141 lakkautettu -75
Rautalammin lukio 00723 162
«Rautalammin yhteiskoulu 00723 nimenmuutos -72
«Rautalammin yhteislukio 00723 nimenmuutos -75
«Rautaruukin konepajakoulu 01132 nimenmuutos -88
Rautaruukin teollisuusoppil. 01132 225
Rautaruukki Oy:n Otanmäen ak. 01131 225
«Rautatieopisto 01577 430 ei koululaitos -87
Rautavaaran kansalaisopisto 02172 192
«Rautavaaran kunnall.keskikoulu 00347 141 lakkautettu -73
Rautavaaran lukio 00482 162
Rautjärven kansalaisopisto 02292 192
Rautjärven lukio 00542 162
Ravintolakoulu Perho 01412 253
«Realläroverket i Jakobstad 00191 nimenmuutos -28
Reisjärven kristill.opisto 01678 191
«Reisjärven kunnall.keskikoulu 00348 141 lakkautettu -74
Reisjärven lukio 00532 162
«Reitkallin puutarhurikoulu 01516 211 lakkautettu -90
«Rekolani yhteiskoulu 00399 161 nimenmuutos -77
«Reposaaren yhteiskoulu 00112 163 lakkautettu -74
Ressun iltalukio 00540 164
Ressun lukio 00082 162








«Riihimäen ammattikoulu 01096 322 nimenmuutos -87
Riihimäen ammattioppilaitos 01096 223
Riihimäen ämmättioppilaskoulu 01180 299
Riihimäen iltalukio 00567 164
Riihimäen kansalaisopisto 02113 192
Riihimäen kauppaoppilaitos 01258 235
«Riihimäen koti talousoppiisi tos 01401 251 yhdistynyt -92 uusi tunnus 01096
Riihimäen lukio 00724 162
«Riihimäen lyseo 00724 nimenmuutos -71
Riihimäen musiikkiopisto 01974 181
«Riihimäen seudun ammattikoulu 01096 nimenmuutos -86
«Riihimäen talouskoulu 01401 nimenmuutos -89
Riihimäen teknill.oppilaitos 01017 221
«Riihimäen tyttölyseo 00725 nimenmuutos -71
«Riihimäen yhteiskoulu 00736 161 nimenmuutos -76
«Riihimäen yhteislyseo 00724 152 nimenmuutos -76
«Riistaveden kunn. keskikoulu 00113 141 lakkautettu -75
«Rinnekoti- säät.vajaamiel.koulu 01336 630 lakkautettu -75
Ristiinan kansalaisopisto 02287 192
«Ristiinan kunn. keskikoulu 00459 141 lakkautettu -74
Ristiinan lukio 00737 162
«Ristiinan yhteiskoulu 00737 161 nimenmuutos -73
«Ristijärven kunnat!.keskikoulu 00349 141 lakkautettu -73
«Ristimäen lukio 00509 nimenmuutos -80
«Roihuvuoren lukio 00726 162 yhdistynyt -90 uusi tunnus 00017
«Roihuvuoren yhteiskoulu 00726 161 nimenmuutos -77
«RosenLewin ammattikoulu 01128 nimenmuutos -88
«Roukon yhteiskoulu 00732 161 yhdistynyt -76 uusi tunnus 00892
Rovala-opisto 01657 191
Rovaniem.taide- ja käsit.opp 01818 231
Rovaniemen amm.ai k .koul.keskus 01614 229
«Rovaniemen amm.kurssikeskus 01614 nimenmuutos -91
«Rovaniemen ammattikoulu 01097 nimenmuutos -88
Rovaniemen ammattioppilaitos 01097 223
«Rovaniemen ämmättioppilaskoulu 01181 334 yhdistynyt -74 uusi tunnus 01097
«Rovaniemen hot.-ja ravintolak. 01415 nimenmuutos -86
Rovaniemen hotelli-rav.oppii. 01415 253
Rovaniemen kansalaisopisto 02267 192
Rovaniemen kauppaoppilaitos 01259 235
Rovaniemen keskustan lukio 00728 162
Rovaniemen koti-laitostal.opp. 01357 251
«Rovaniemen kotitalousopisto 01357 nimenmuutos -89
«Rovaniemen kotiteollisuuskoulu 01818 nimenmuutos -83
«Rovaniemen maat.ja puutarhaopp 01492 211 yhdistynyt -92 uusi tunnus 01564
«Rovaniemen maatalousoppilaitos 01492 210 nimenmuutos -87
«Rovaniemen metsäopisto 01534 nimenmuutos -89
Rovaniemen metsäoppilaitos 01534 213
Rovaniemen mlk:n kansalaisop. 02290 192
Rovaniemen teknill.oppilaitos 01018 221
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Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset aakkosjärjestyksessä v. 1992
historialista 2A
nimi
«Rovaniemen teknillinen koulu 
«Rovaniemen yhteiskoulu 
«Rovaniemen yhteislyseo 


















Saamelaisal. ämmät, koulutusk. 
«Saamelaisalueen koulutuskeskus 
«Saamelaisten kr.kansanopisto 












































00354 141 lakkautettu -72
01261 235
01772 299
01772 759 nimenmuutos -87
01680 nimenmuutos -86
00022 154 lakkautettu -75





00751 161 nimenmuutos -73
01536 nimenmuutos -64
02136 192
00752 152 nimenmuutos -75
01681 nimenmuutos -79
01133 331 lakkautettu -78
00416 162
02284 192




00753 152 nimenmuutos -74










Salon musiikkikoulu 01975 181
»Salon sairaanhoito-oppilaitos 01316 nimenmuutos -88
»Salon seudun ev.kansanopisto 01682 nimenmuutos -85
»Salon seudun maanviljelyskoulu 01493 211 lakkautettu -74
Salon seudun maatalousoppil. 01523 211
Salon terv. huolto-oppilaitos 01316 241
»Salon yhteiskoulu 00754 161 nimenmuutos -76
»Salon yhteislyseo 00755 152 nimenmuutos -76
Salpausselän lukio 00756 162
»Salpausselän yhteiskoulu 00756 161 nimenmuutos -75
Sammon lukio 00757 162
»Sammon yhteislyseo 00757 152 nimenmuutos -76
»Sanoma Oy:n ammattikoulu 01134 nimenmuutos -89
Sanomain ammattioppilaitos 01134 225
»Santalan kristill.kansanopisto 01683 nimenmuutos -86
»Satakunnan karj atalouskoulu 01494 nimenmuutos -86
»Satakunnan kiert.kotiteoll.k. 19908 yhdistynyt -70 uusi tunnus
Satakunnan käsi-ja taidet.opp. 02383 231
»Satakunnan metsäkoulu 01548 224 nimenmuutos -74
»Sauvon yhteiskoulu 00114 163 lakkautettu -76
»Savilahden yhteislyseo 00507 152 nimenmuutos -74
Savitaipaleen kansalaisopisto 02286 192
»Savitaipaleen kunn. keskikoulu 00442 141 lakkautettu -73
Savitaipaleen lukio 00758 162
Savitaipaleen musiikkikoulu 02000 181
»Savitaipaleen yhteiskoulu 00758 nimenmuutos -71
»Savitaipaleen yhteislukio 00758 nimenmuutos -85
Savonlinnan amm.aik.koul.kesk. 01601 229
»Savonlinnan amm.kurssikeskus 01601 nimenmuutos -91
»Savonlinnan ammattikoulu 01099 322 nimenmuutos -87
Savonlinnan ammattioppilaitos 01099 223
»Savonlinnan harjoittelukoulu 00493 nimenmuutos -78
Savonlinnan hotelli-rav.oppii. 02377 253
»Savonlinnan kauppaoppilaitos 01261 nimenmuutos -75
Savonlinnan kesäyliopisto 09936 921
»Savonlinnan kieli-instituutti 01734 841 yhdistynyt -81 uusi tunnus
»Savonlinnan kotital.oppilait. 01377 nimenmuutos -91
Savonlinnan kotital-sosiaaliop 01377 251
»Savonlinnan kotiteoll.koulu 01821 nimenmuutos -88
Savonlinnan käsi-ja taidet.opp 01821 231
»Savonlinnan lyseo 00759 nimenmuutos -72
Savonlinnan lyseon lukio 00759 162
Savonlinnan metsäoppilaitos 01541 213
Savonlinnan musiikkiopisto 01976 181
Savonlinnan normaalikoulu 00493 171
»Savonlinnan sair.hoito-oppii. 01317 nimenmuutos -88
»Savonlinnan seminaari 01750 822 yhdistynyt -73 uusi tunnus
Savonlinnan taidelukio 00787 162
Savonlinnan terv.huolto-oppii 01317 241





Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset aakkosjärjestyksessä v. 1992
historialista 2A
nimi tunnus tyyppi
»Savonlinnan yhteiskoulu 00761 161 nimenmuutos -75
»Savonlinnan yhteislyseo 00759 152 nimenmuutos -75
»Savonniemen lukio 00760 162 lakkautettu -82
»Savonniemen yhteislyseo 00760 152 nimenmuutos -75
»Savukosken kunnall.keskikoulu 00356 141 lakkautettu -72
Savukosken lukio 00483 162
»Seimelän kotiteollisuuskoulu 01822 nimenmuutos -77
»Seinäjoen yhteislyseo 00763 152 nimenmuutos -75
Seinäjoen amm.aik.koul.keskus 01594 229
»Seinäjoen amm.kurssikeskus 01594 nimenmuutos -91
»Seinäjoen ammattikoulu 01100 322 nimenmuutos -87
Seinäjoen ammattioppilaitos 01100 223
»Seinäjoen iltaoppikoulu 00027 155 yhdistynyt -75 uusi tunnus
Seinäjoen kansalaisopisto 02214 192
Seinäjoen kauppaoppilaitos 01262 235
Seinäjoen kotitai.oppilaitos 01402 251
Seinäjoen lukio 00763 162
»Seinäjoen lyseo 00762 nimenmuutos -71
»Seinäjoen sai r .hoi to-oppilait. 01318 nimenmuutos -88
»Seinäjoen seudun yhteiskoulu 00782 161 nimenmuutos -75
Seinäjoen sosiaalialan oppii. 01443 243
»Seinäjoen talouskoulu 01402 nimenmuutos -88
Seinäjoen tekniII.oppilaitos 01019 221
»Seinäjoen teknillinen koulu 01019 nimenmuutos -85
Seinäjoen terv.huolto-oppii. 01318 241
»Seinäjoen tyttölyseo 00763 nimenmuutos -71
»Seinäjoen työväenopisto 02214 nimenmuutos -89
»Selkolan metsäkoulu 01549 nimenmuutos -88
Selkolan metsäoppilaitos 01549 213
»Seppälän kotitalouskoulu 01384 743 lakkautettu -76
Seppälän maat.ja puutarhaoppil 01495 211
»Seppälän maatalousoppilaitos 01495 210 nimenmuutos -87
»Serlachius Oy:n ammattikoulu 01135 nimenmuutos -88
Sibbo gymnasium 00475 162
Sibbo sv.medborgarinstitut 02053 192
Sibelius-Akatemia 01742 311
Sibelius-lukio 00089 162
»Sievin kunnall.keskikoulu 00357 141 lakkautettu -74
Sievin lukio 00564 162
»Siikaisten kunnall.keskikoulu 00358 141 lakkautettu -76
Siikaisten maatalousoppilaitos 01496 211
»Siikajoen kunnall.keskikoulu 00359 141 lakkautettu -74
Siikaranta-opisto 01778 191
»Siikasalmen kotitalouskoulu 01385 742 lakkautettu -78
Siikasalmen maatalousoppil. 01497 211
Siilin kansalaisopisto 02281 192
00763
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00764 152 nimenmuutos -75






00783 161 nimenmuutos -77












02009 822 lakkautettu -45
02269 192












00363 141 lakkautettu -76
02175 192
00767 162




Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset aakkosjärjestyksessä v. 1992
historialista 2A
nimi tunnus tyyppi
«Sortavalan seminaari 02003 nimenmuutos -43
«Sortavalan tyttökoulu 00273 nimenmuutos -40
«Sortavalan tyttölyseo 00725 nimenmuutos -44
«Sot.inv.veljesliiton amm.oppii 01173 nimenmuutos -54
Sotakorkeakoulu 01864 315
«Sotilasmusiikkikoulu 01848 nimenmuutos -89
«Sotkamon emäntäkoulu 01374 nimenmuutos CDCO1
Sotkamon kansalaisopisto 02253 192
«Sotkamon kotiteollisuuskoulu 01823 340 yhdistynyt -75 uusi tunnus 01794
Sotkamon lukio 00768 162
Sotkamon metsäoppilaitos 01561 213
«Sotkamon yhteiskoulu 00768 161 nimenmuutos -73
«Sotkamon yhteislukio 00768 nimenmuutos -75
Sotungin lukio 00069 162
«Stockmannin vähittäismyyjät 01427 520 lakkautettu -77
Strömberg Drives Oy amm.oppii. 01136 225
«Strömbergin konepajakoul,Vaasa 01137 331 nimenmuutos -87
«Strömbergin konepajakoulu 01136 nimenmuutos -89
«Strömborgska läroverket 00769 161 yhdistynyt -75 uusi tunnus 00024
«Suensaaren lukio 00830 nimenmuutos -90
«Suistamon seminaari 02010 822 lakkautettu -40
«Sukevan yhteiskoulu 00116 163 lakkautettu -74
«Sulkavan inval.ammattioppil. 01176 333 ei koululaitos -87
Sulkavan kansalaisopisto 02288 192
«Sulkavan kunn. keskikoulu 00460 141 lakkautettu -75
Sulkavan lukio 00786 162
«Sulkavan yhteiskoulu 00786 161 nimenmuutos -73
«Sunilan lukio 00788 162 yhdistynyt -90 uusi tunnus 00261
«Sunilan yhteiskoulu 00788 161 nimenmuutos -74
«Suojarinteen vajaamiel.koulu 01337 610 yhdistynyt -81 uusi tunnus 01301
«Suojärven yhteiskoulu 00825 nimenmuutos -49
Suolahden lukio 00770 162
Suolahden sosiaalialan oppii. 02360 243
Suolahden työväenopisto 02192 192
«Suolahden yhteiskoulu 00770 161 nimenmuutos -73
Suom.ki rk.sis.läh.seur.diak.op 01319 241
«Suom.rohdosyht.jalkojenhoit.k. 01343 690 yhdistynyt -71 uusi tunnus 01296
Suomalais-venäläinen koulu 00087 179
«Suomen autoteollisuus Oy:n ak. 01138 nimenmuutos -82
Suomen hierontatieto Oy 02320 299
«Suomen hotelli-ja ravintolak. 01412 nimenmuutos -57
Suomen kosmetolog.yhd.opisto 01341 223
«Suomen lihanjalostuskoulu 01185 nimenmuutos -60
Suomen liikem.kauppaopisto 01263 235
«Suomen liikem.yhd. kauppaoppil 01212 nimenmuutos -66
Suomen nuoriso-opisto 01686 191
«Suomen ortod.pappisseminaari 01743 299 lakkautettu -89
«Suomen osuuskauppaopisto 01428 nimenmuutos -90
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«Suomen taideakatemian koulu 01740
«Suomen teatterikoulu 01717
Suomen Trikoon amm.kurssikoulu 01118 
Suomen urheiluopisto 01729
Suomen Yrittäjäopisto 01292
«Suomi-pojat ja Suomi-tytöt 01978
«Suomussalmen emäntäkouTu 01375
Suomussalmen kotitaT-sos.oppii 01375 
«Suomussalmen kotitalousoppi!. 01375 
«Suomussalmen kunn. keskikoulu 00365 
«Suomussalmen kunn.keskikoulu 00364 
Suomussalmen lukio 00771
«Suonenjoen ammattikoulu 01101
Suonenjoen ammattioppilaitos 01101 
«Suonenjoen emäntäkoulu 01376
Suonenjoen koti-laitostal.opp. 01376 
«Suonenjoen kotitalousoppil. 01376 
Suonenjoen lukio 00772
Suonenjoen maatalousoppilaitos 01499 
»Suonenjoen yhteislyseo 00772
Suupohjan kauppaoppilaitos 01264
«Suupohjan maatalousoppilaitos 01500 
Suupohjan musiikkikoulu 01953
«Suui— Savon ammattikoulu 01102
Suutarilan lukio 00502
«Sv. konservatoriet i Jakobstad 02338 
«Sv. samskolan i Hfors 00515
»Sv. samskolan i Tammerfors 00779
«Sv.handelsinst.-köpmannaläröv. 01265 
Sv.konstskolan i Nykarleby 02391
»Sv.priv.läroverket för flickor 00323 
Sv.privatskolan i U:borg-gymn. 00778 
«Sv.privatskolan i Uleäborg 00778
Sv.samskolan i T:fors, gymn. 00779 








«Svenska flicklyceet i H:fors 00774
«Svenska flickskolan i H:fors 00014
Svenska folkakademin 01687









































843 yhdistynyt -84 uusi tunnus
yhdistynyt -62 uusi tunnus





164 yhdistynyt -71 uusi tunnus
152 yhdistynyt -74 uusi tunnus












Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset aakkosjärjestyksessä v. 1992
historialista 2A
nimi tunnus tyyppi
«Svenska klass.lyceum i Abo 00446 152 yhdistynyt -74 uusi tunnus
«Svenska köpmannaläroverket 01266 511 yhdistynyt -72 uusi tunnus
«Svenska tyceum i Helsingfors 00776 nimenmuutos -68
«Svenska mejeriskolan 01512 212 yhdistynyt -78 uusi tunnus
«Svenska mellanskolan 00778 nimenmuutos -37
«Svenska normaVlyceum 00777 152 nimenmuutos -77
«Svenska teaterskolan 01718 852 yhdistynyt -79 uusi tunnus
«Sydösterbottens medborgarinst. 02229 nimenmuutos -81
Sydösterbottens musikskola 02346 181
Sydösterbottens yrkesskola 01206 223
«Sysmän kunn. keskikoulu 00461 141 lakkautettu -75
«Sysmän lukio 00780 nimenmuutos -92
«Sysmän yhteiskoulu 00780 161 nimenmuutos -73
Sysmän yhteiskoulun lukio 00780 162
«Sysmän yhteislukio 00780 nimenmuutos -75
«Syvälammin kurssikeskus 01550 229 lakkautettu -75
«Sähköteknillinen koulu 01858 nimenmuutos -86
Säkylän seud.kansalaisopisto 02084 192
Säkylän seudun lukio 00781 162
«Säkylän yhteiskoulu 00781 161 nimenmuutos -76
Säynätsalon työväenopisto 02193 192
Sääksmäen maatalousoppilaitos 01491 211
«Säämingin emäntäkoulu 01377 nimenmuutos -88
Säämingin kristill.opisto 01689 191
«Säämingin kunn. keskikoulu 00462 nimenmuutos -74
«Sörnäisten kr. kansanopisto 01631 nimenmuutos -44
T-kaupan koulutuskeskus 01435 225
T:reen taiteen-viestinnän opp. 02384 232
Taavetin lukio 00812 162
Taidekoulu Maa 02389 232
Taideteollinen korkeakoulu 01741 311
«Taideteollinen oppilaitos 01741 nimenmuutos -73
«Tainionkosken ämmättioppil. 01068 nimenmuutos -54
Tainionkosken lukio 00846 162
«Tainionkosken yhteiskoulu 00846 161 nimenmuutos -75
«Taistelukoulu 01720 nimenmuutos -40
Taistelukoulu 01865 911
Taivalkosken kansalaisopisto 02254 192
«Taivalkosken kunn.keskikoulu 00366 141 lakkautettu -72
Taivalkosken lukio 00850 162
«Taivalkosken metsäkonekoulu 01557 nimenmuutos -88
Taivalkosken metsäoppilaitos 01557 213
«Taivassal-Kustavin kunn keskik 00117 141 lakkautettu -76
Talvisalon lukio 00761 162
«Tammelan kotiteollisuuskoulu 01824 nimenmuutos 1 00 00
«Tammelan kunnall.keskikoulu 00367 141 lakkautettu -76
Tammelan käsi- ja taidot.oppii 01824 231






Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset aakkosjärjestyksessä v. 1992
historialista 2A
nimi tunnus tyyppi
«Tammelan imetsätyönjohtajakoulu 01539 nimenmuutos -88
Tammerkosken Tukio 00813 162
»Tammerkosken tyttölyseo 00813 nimenmuutos -73
»Tammerkosken yhteislyseo 00813 152 nimenmuutos -76
»Tampellan ammattikoulu 01139 nimenmuutos -85
Tampellan teollisuusoppilaitos 01139 225
Tampereen amm.ai k .koul.keskus 01595 229
»Tampereen ämmätiII.kurssi kesk. 01595 nimenmuutos -91
»Tampereen ammattikoulu 01053 323 nimenmuutos -87
»Tampereen ammattioppilaitos 01053 223 lakkautettu -90
»Tampereen II tyttökoulu 00757 nimenmuutos -57
Tampereen iltalukio 00814 164
»Tampereen iltaoppikoulu 00814 nimenmuutos -85
Tampereen kauppaoppilaitos 01267 235
Tampereen kesäyliopisto 09937 921
»Tampereen kieli-instituutti 01735 841 yhdistynyt -81
»Tampereen klass. yhteislyseo 00815 152 nimenmuutos -76
Tampereen klassillinen lukio 00815 162
»Tampereen kodinhoitajaopisto 01408 nimenmuutos -88
Tampereen konservatorio 01931 181
Tampereen kotitalousoppilaitos 01403 251
Tampereen lastentarhaop.opisto 01760 245
»Tampereen lyseo 00816 nimenmuutos -73
Tampereen lyseon lukio 00816 162
»Tampereen musiikkiopisto 01931 nimenmuutos -78
»Tampereen NMKY:n musiikkiop. 01979 nimenmuutos -78
Tampereen normaalikoulu 00817 171
»Tampereen normaalilyseo 00817 151 nimenmuutos -74
Tampereen Rudolf Steiner-koulu 00496 179
»Tampereen sairaanhoito-opisto 01320 nimenmuutos -88
»Tampereen seudun ammattikoulu 01088 nimenmuutos -61
Tampereen sosiaalialan oppii. 01408 243
»Tampereen talouskoulu 01403 nimenmuutos -84
Tampereen tekn.korkeakoulu 01915 311
Tampereen tekniII.oppilaitos 01020 221
Tampereen terv.huolto-oppii. 01320 241
»Tampereen toinen lyseo 00820 nimenmuutos -53
»Tampereen tyttökoulu 00813 nimenmuutos -56
»Tampereen tyttölyseo 00818 nimenmuutos -73
Tampereen työväenopisto 02116 192
»Tampereen urheiluhierojakoul. 02320 nimenmuutos -92
»Tampereen yhteiskoulu 00819 nimenmuutos -86
Tampereen yhteiskoulun lukio 00819 162
»Tampereen yhteislyseo 00820 152 yhdistynyt -76
Tampereen yliopisto 01905 311
Tanhuvaaran urheiluopisto 01767 183
»Tapiolan emäntäkoulu 01378 nimenmuutos -89
Tapiolan iltalukio 00545 164
Tapiolan lukio 00821 162
»Tapiolan yhteiskoulu 00821 161 nimenmuutos -77
Tarvaalan maatalousoppilaitos 01501 211
Teatterikorkeakoulu 01717 311
 uusi tunnus 00816
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Tekniska läroanst. i Ekenäs 01022
Tekniska läroverket i H:fors 01021
»Tekniska skolan i Ekenäs 01022













Tervolan käsi- ja taidat.opp. 01826


















Tikkurilan ammattioppilaitos 01054 
Tikkurilan lukio 00826
»Tikkurilan yhteiskoulu 00826














192 yhdistynyt -91 uusi tunnus 02044





































Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset aakkosjärjestyksessä v. 1992
historialista 2A
nimi tunnus tyyppi
»Toholammin kotiteoll.koulu 01827 nimenmuutos 00CO1
Toholammin käsi- ja taidet.opp 01827 231
Toholammin lukio 00847 162
»Toholammin yhteiskoulu 00847 161 nimenmuutos -74
Toijalan kansalaisopisto 02118 192
Toijalan lukio 00827 162
Toijalan seudun musiikkikoulu 01926 181
»Toijalan yhteislyseo 00827 152 nimenmuutos -76
Toimelan vapaaopisto 02038 192
Toivolan musiikkikoulu 02312 181
»Toivolan setlementin mus.koulu 02312 nimenmuutos -92
»Toivonlinnan krist. opisto 00828 nimenmuutos -63
»Toivonlinnan lähetysopisto 00828 nimenmuutos -41
Toivonlinnan yhteiskoulu 00828 179
»Tolkis arbetarinstitut 02055 192 yhdistynyt -77 uusi tunnus 02043
Toppilan lukio 00852 162
»Toppilan yhteiskoulu 00852 161 nimenmuutos -74
»Torkkelin lukio 00296 162 yhdistynyt -80 uusi tunnus 00295
»Torkkelin lukio 00088 nimenmuutos -91
»Torkkelin yhteislyseo 00296 152 nimenmuutos -75
»Torkkelinkadun lukio 00088 nimenmuutos -79
Tornion kansalaisopisto 02271 192
»Tornion kotiteollisuuskoulu 01828 340 lakkautettu -73
Tornion liiket.tietotekn.inst. 01268 235
»Tornion seminaari 02011 822 lakkautettu -70
»Tornion yhteislyseo 00830 nimenmuutos -72
Tornion yhteislyseon lukio 00830 162
»Tornionlaakson kauppaoppilait. 01268 nimenmuutos -85
»Tornionseudun yhteiskoulu 00829 nimenmuutos -72
Toukolan kansalaisopisto 02138 192
»Tub.liiton Oulun ammattioppil. 01174 nimenmuutos -58
»Tuiran yhteiskoulu 00831 161 nimenmuutos -74
»Tullikoulu 01724 261 ei koululaitos -90
»Tuomarniemen metsäopisto 01535 nimenmuutos -88
Tuomarniemen metsäoppilaitos 01535 213
»Tuorlan maanviljelyskoulu 01503 nimenmuutos -80
Tuorlan maat.ja puutarhaoppil. 01503 211
»Tuorlan maatalousoppilaitos 01503 210 nimenmuutos -87
Turengin lukio 00832 162
»Turengin yhteiskoulu 00832 161 nimenmuutos -76
Turun amm.aikuiskoulut.keskus 01707 229
»Turun ammatill. kurssikeskus 01707 nimenmuutos -91
»Turun ammattiopisto 01168 nimenmuutos -60
Turun Aninkaisten ammattioppil 01056 223
»Turun apuhoitajakurssi 01321 610 yhdistynyt -70 uusi tunnus 01325
»Turun hammashoitajakurssi 01322 610 yhdistynyt -70 uusi tunnus 01325
Turun hierojakoulu 02319 299
»Turun hotelli- ja rav. koulu 01437 760 nimenmuutos -87
Turun hotelli-ravintolaoppil. 01437 253
Turun iltalukio 00833 164
»Turun iltaoppikoulu 00833 nimenmuutos -85
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Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset aakkosjärjestyksessä v. 1992
historiallista 2A
nimi tunnus tyyppi
«Turun kansankonservatorio 01980 nimenmuutos -78
Turun kauppakorkeakoulu 01911 311
«Turun kauppaopisto 01269 nimenmuutos -83
Turun kauppaoppilaitos 01269 235
»Turun kaupungin kauppakoulu 01270 511 yhdistynyt -83 uusi tunnus 01269
Turun kesäyliopisto 09938 921
»Turun kieli-instituutti 01736 841 yhdistynyt -81 uusi tunnus 01902
Turun klassikon lukio 00834 162
«Turun klassillinen yhteislyseo 00834 152 nimenmuutos -76
Turun konservatorio 01932 181
Turun kotitalousoppilaitos 01404 251
Turun kristillinen opisto 01690 191
»Turun kunn. kokeilukeskikoulu 00371 141 lakkautettu -71
»Turun kähertäjäammattikoulu 19927 yhdistynyt -58 uusi tunnus 01056
»Turun laboratoriohoitajaopisto 01323 610 yhdistynyt -70 uusi tunnus 01 325
»Turun liikeapulaiskoulu 01271 511 lakkautettu -75
»Turun lyseo 00835 152 nimenmuutos -76
Turun lyseon lukio 00835 162
»Turun maalariämmätt ikoulu 01168 nimenmuutos -88
Turun maalariammattioppilaitos 01168 223
»Turun marttayhdist.talouskoulu 01404 nimenmuutos -86
»Turun merimiesammattikoulu 01572 412 nimenmuutos -75
»Turun musiikkiopisto 01932 nimenmuutos -78
Turun normaalikoulu 00836 171
»Turun normaalilyseo 00836 151 nimenmuutos -74
»Turun ompelu-ja talousamm.k. 01056 323 nimenmuutos -87
Turun piirustuskoulu 01712 232
»Turun röntgenhoitajaopisto 01324 610 yhdistynyt -70 uusi tunnus 01325
»Turun sairaanhoito-oppilaitos 01325 nimenmuutos -88
Turun sanomain ämmättioppil. 01140 225
Turun suom.työväenopisto 02085 192
»Turun suomal. yhteiskoulu 00837 161 nimenmuutos -76
»Turun suomenk.merenkulkuoppil. 01572 238 lakkautettu -88
»Turun taideyhd.piirustuskoulu 01712 nimenmuutos -82
Turun taiteen-viestinnän oppii 02382 232
»Turun teknill. ammattikoulu 01055 nimenmuutos -89
Turun teknillinen ammattioppil 01055 223
Turun teknillinen oppilaitos 01023 221
Turun terv.huolto-oppilaitos 01325 241
»Turun toinen yhteislyseo 00660 nimenmuutos -57
»Turun tyttökoulu 00013 154 lakkautettu -76
»Turun tyttölyseo 00838 nimenmuutos -74
»Turun tyttöopisto 00013 nimenmuutos -27
»Turun uusi yhteiskoulu 00311 nimenmuutos -58
»Turun v a .opettajakorkeakoulu 01746 822 yhdistynyt -74 uusi tunnus 01902
»Turun vaatturiammattikoulu 19911 yhdistynyt -66 uusi tunnus 01056
»Turun yhteislyseo 00836 nimenmuutos -57
Turun yliopisto 01902 311
»Tutkakorjaamo 01858 nimenmuutos -54
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Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset aakkosjärjestyksessä v. 1992
historialista 2A
nimi tunnus tyyppi
«Tuupovaaran kansalaisopisto 02161 nimenmuutos 1 CD O
«Tuupovaaran kunn.keskikoulu 00372 141 lakkautettu -74
Tuureporin Lukio 00837 162
Tuusniemen kansaLaisopisto 02176 192
«Tuusniemen kunnaLL.keskikoulu 00373 141 lakkautettu -73
Tuusniemen Lukio 00851 162
Tuusulan kansaLaisopisto 02299 192
«Tuusulan kansanopisto 01691 nimenmuutos -90
Tuusulan opisto 01691 191
Tuusulan sosiaalialan oppii 02361 243
«Tuusulan yhteiskoulu 00839 161 nimenmuutos -76
TVK-opisto 01705 191
Tykistökoulu 01854 911
«Tyrnävän kunnall.keskikoulu 00374 141 lakkautettu -74
«Tyrvään kotiteollisuuskoulu 01830 nimenmuutos -88
Tyrvään käsi- ja taidet.oppii 01830 231
«Tyrvään yhteislyseo 00840 nimenmuutos -65
«Tyttönormaalilyseo 00842 nimenmuutos -69
Työtehoseuran amm.aik.koul.kes 01831 229
«Työtehoseuran amm.kurssikeskus 01831 nimenmuutos -91
Työväen akatemia 01692 191
Tölö barnavärdsskola 01331 241
«Tölö svenska samskola 00843 161 yhdistynyt -75 uusi tunnus 00402
«Töölön yhteiskoulu 00844 nimenmuutos -86
Töölön yhteiskoulun iltalukio 00539 164
Töölön yhteiskoulun lukio 00844 162
«Töölön yhteislyseo 00845 152 nimenmuutos -77
«Uimaharjun kunnall.keskikoulu 00142 141 lakkautettu -74
Ulvilan kansalaisopisto 02086 192
«Ulvilan kunnall.keskikoulu 00375 nimenmuutos -73
Ulvilan lukio 00878 162
Ulvilan maa-ja kotitalousoppil 01494 211
«Ulvilan yhteislukio 00878 nimenmuutos -76
«Ulvilan-Kullaan kunn. keskik. 00375 141 lakkautettu -76
Uotilanrinteen lukio 00470 162
«Urheilukoulu 01867 nimenmuutos -88
Urheiluopisto Kisakeskus 01769 183
«Urheiluopisto TUL:n Kisakeskus 01769 nimenmuutos -91
Urheilupuiston lukio 00508 162
Urjalan kotiteollisuuskoulu 01832 231
Urjalan lukio 00875 162
«Urjalan yhteiskoulu 00875 161 nimenmuutos -76
Urjalan-Kylmäkosken kansal.op. 02119 192
«Utajärven kunnall.keskikoulu 00376 141 lakkautettu -74
Utajärven lukio 00533 162
Utsjoen kansalaisopisto 02295 192
«Utsjoen lukio 00487 nimenmuutos -85
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Uudenkaupungin kansalaisopisto 02087 






«Uudenmaan maatalousoppilaitos 01504 
«Uudenmaan naiskotiteoll.koulu 19915 
«Uuraan yhteiskoulu 00051
«Uuraisten yhteiskoulu 00121
«Uusi yksit, yhteislyseo 00007
«V ungdomsringens medborgarinst 02219 
«V.Nylands folkhögsk.-folkakad. 01697 
«Va.H:gin yo-seminaari 02002







«Vaalijalan vajaamielish.koulu 01338 
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Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset aakkosjärjestyksessä v. 1992
historialista 2A
nimi tunnus tyyppi
Vaasan työväenopisto 02217 192
«Vaasan yhteiskoulu 00891 nimenmuutos -78
Vaasan yhteiskoulun lukio 00891 162
«Vaasan yhteislyseo 00890 152 nimenmuutos -75
Vaasan yliopisto 01913 311
«Vaasanpuistikon yhteislyseo 00889 152 nimenmuutos -75
«Vaasanrinteen yksityislyseo 00503 nimenmuutos -58
«Vakka-Suomen ammattikoulu 01103 nimenmuutos -88
Vakka-Suomen ammattioppilaitos 01103 223
Vakka-Suomen kauppaoppilaitos 01273 235
«Vakka-Suomen maatalousoppil. 01505 nimenmuutos -80
Vakka-Suomen musiikkikoulu 01981 181
Valamon kansanopisto 02316 191
«Valkeakosken ammattikoulu 01104 322 nimenmuutos -87
Valkeakosken lukio 00892 162
Valkeakosken musiikkiopisto 01982 181
Valkeakosken seud.kauppaoppil. 01274 235
Valkeakosken seudun amm.oppii. 01104 223
Valkeakosken teknill.oppii. 01025 221
«Valkeakosken teknillinen koulu 01025 nimenmuutos -85
Valkeakosken työväenopisto 02120 192
«Valkeakosken yhteiskoulu 00892 161 nimenmuutos -76
Valkealan kansalaisopisto 02139 192
Valkealan krist.kansanopisto 01693 191
«Valkealan kunnall.keskikoulu 00378 141 lakkautettu -73
Valkealan lukio 00484 162
«Valkealan opisto 01693 nimenmuutos -85
Valkon kansalaisopisto 02039 192
»Vallinkorvan metsäkoulu 01551 nimenmuutos -88
«Vallinkorvan metsäoppilaitos 01551 nimenmuutos -90
»Valmet H:gin telakan amm.oppii 01143 nimenmuutos -81
«Valmet Jyväskylän ammattikoulu 01142 331 nimenmuutos -87
Valmet Oy Tamp. teht.teoll.opp 01144 225
»Valmet Oy telakkaryhm.amm.opp. 01143 225 lakkautettu -86
Valmet paperik. Oy teoll.oppii 01142 225
»Valmet-Ahlström Oy:n teoll.opp 01117 nimenmuutos -91
Valmet-Karhula Oy:n teoll.opp. 01117 225
Valtimon lukio 00893 162
«Valtimon metsäkonekoulu 01559 nimenmuutos -88
Valtimon metsäoppilaitos 01559 213
»Valtimon yhteiskoulu 00893 161 nimenmuutos -73
«Valtion ämmättikoulukoti 01188 339 lakkautettu -72
Valtion askartelunohj.opisto 01731 231
Valtion hammasteknikko-opisto 01178 241
»Valtion hammasteknikkokoulu 01178 334 nimenmuutos -78
»Valtion iltaoppikoulu 00894 155 yhdistynyt -77 uusi tunnus 00082
Valtion kalatalousoppilaitos 01448 211
«Valtion kultaseppäkoulu 01167 340 yhdistynyt -80 uusi tunnus 01754
»Valtion maitotalousopisto 01513 212 yhdistynyt -75 uusi tunnus 01511
»Valtion mieskotiteoll.opisto 01754 nimenmuutos -53
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Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset aakkosjärjestyksessä v. 1992
historialista 2A
nimi tunnus tyyppi
Valtion pato-opisto 01722 261
Valtion pelastuskoulu 02379 261
Valtion pelastusopisto 02378 261
»Valtion poliisikoulu 01723 nimenmuutos -61
»Valtion terveydenhuolto-opisto 01297 nimenmuutos -57
Vammalan ammattikoulu 01105 223
Vammalan lukio 00840 162
Vammalan opisto 02088 192
»Vammalan yhteislyseo 00840 152 nimenmuutos -73
Vankeinhoidon koulutuskeskus 01776 299
Vantaan kaup.työväenopisto 02040 192
Vantaan kotitalousoppilaitos 01389 251
Vantaan käsi-ja taidet.oppii. 01840 231
Vantaan musiikkiopisto 01983 181
»Vantaan sairaanhoito-oppii. 01842 nimenmuutos -88
Vantaan sosiaalialan oppii. 02368 243
Vantaan terv.huolto-oppii. 01842 241
»Vantaan yhteiskoulu 00895 161 nimenmuutos -77
Vantaanjoen lukio 00895 162
Vapaa taidekoulu 01713 232
»Vapaaniemen yhteiskoulu 00916 161 nimenmuutos -77
»Varalan liikuntaopisto 01730 nimenmuutos -89
Varalan urheiluopisto 01730 183
»Varkauden amm.aikuiskoul.kesk. 01616 nimenmuutos -92
»Varkauden amm.kurssikeskus 01616 nimenmuutos -91
»Varkauden ammattikoulu 01058 323 nimenmuutos -87
Varkauden ammattioppilaitos 01058 223
»Varkauden iltakeskikoulu 00447 165 yhdistynyt -70 uusi tunnus 00309
Varkauden kansalaisopisto 02177 192
»Varkauden kaup.ammattikoulu 01058 nimenmuutos -85
»Varkauden kaup.musiikkikoulu 01984 nimenmuutos -76
Varkauden kauppaoppilaitos 01275 235
»Varkauden keskikoulu 00122 163 lakkautettu -75
»Varkauden keskikoulu 00309 nimenmuutos -59
Varkauden kotital-sosiaal.opp. 01406 243
»Varkauden kotiteollisuuskoulu 01833 340 nimenmuutos -87
Varkauden käsi- ja taidet.opp 01833 231
»Varkauden talouskoulu 01406 nimenmuutos -88
»Varkauden yhteislyseo 00896 152 nimenmuutos -75
Varpaisjärven kansalaisopisto 02301 192
»Varpaisjärven kunn.keskikoulu 00379 141 lakkautettu -72
»Vars-Suomen karjatalouskoulu 01506 210 yhdistynyt -86 uusi tunnus 01505
»Varsinais-Suomen emäntäkoulu 01379 nimenmuutos -88
Varsinais-Suomen kansanopisto 01694 191
Varsinais-Suomen musiikkioppil 01980 181
Vartiokylän lukio 00897 162
»Vartiokylän yhteiskoulu 00897 161 nimenmuutos -77
Vasa arbetarinstitut 02230 192
»Vasa sv. sjukvärdsläroanstalt 01326 nimenmuutos -88
Vasa sv.hälsovardsläroanstalt 01326 241
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«Vasa svenska aftonTäroverk 00471 155 lakkautettu -77
Vasa svenska aftonTäroverk 00489 164
«Vasa svenska fTickTyceum 00898 152 nimenmuutos -74
«Vasa svenska Tyceum 00899 152 yhdistynyt -74 uusi tunnus
«Vasa svenska samskola 00900 161 nimenmuutos -75
Vasa tekniska TäroanstaTt 01027 221
Vasa övningsskola 00898 171
Vehkalahden koti-laitostat.opp 01354 251
Vehkalahden lukio 00070 162
Vehkojan lukio 00669 162
«Vehmaan kunnall.keskikoulu 00380 141 lakkautettu -74
«Vehmaan maatalousoppilaitos 01 505 211 yhdistynyt -92 uusi tunnus
«Vehmersalmen kunn.keskikoulu 00381 141 lakkautettu -73
Veitsiluodon kansalaisopisto 02272 192
«Veitsiluodon tehtaiden ak. 01145 331 lakkautettu -76
«Vesalan lukio 00322 162 yhdistynyt -90 uusi tunnus
«Vesannon kunn. keskikoulu 00443 141 lakkautettu -75
Vesannon lukio 00919 162
«Vesannon yhteiskoulu 00919 nimenmuutos -71
«Vesannon yhteislukio 00919 nimenmuutos -75
«Vesilahden musiikkikoulu 02313 713 nimenmuutos -87
Vesilahden-Lempäälän mus.koulu 02313 181
«Vesivallin lukio 00261 nimenmuutos -85
Vetelin kotitalousoppilaitos 01366 251
«Vetelin kotiteollisuuskoulu 01834 340 yhdistynyt -72 uusi tunnus
«Vetelin kunnall.keskikoulu 00382 141 lakkautettu -74
Vetelin lukio 00901 162
«Vetelin yhteiskoulu 00901 nimenmuutos -67
«Vientikoulutussäätiö 01432 599 ei koululaitos -87
Vieremän kansalaisopisto 02178 192
«Vieremän kunnall.keskikoulu 00383 141 lakkautettu -74
Vieremän lukio 00488 162
«Viestikoulu 01852 nimenmuutos -86
Viestirykmentti/sähkötekn.koul 01858 911
Viestirykmentti/viestikoulu 01852 911
Vihannin lukio 00918 162
«Vihannin yhteiskoulu 00918 161 nimenmuutos -74
«Vihdin amm.aikuiskoul.keskus 01617 nimenmuutos -92
«Vihdin ammatill.kurssikeskus 01617 nimenmuutos -91
Vihdin kansalaisopisto 02041 192
«Vihdin kotiteollisuuskoulu 01822 nimenmuutos -88
«Vihdin kunn.keskikoulu 00463 141 lakkautettu -76
Vihdin käsi- ja taidet. oppii. 01822 231
«Vihdin lukio 00902 nimenmuutos -91
«Vihdin yhteiskoulu 00902 161 nimenmuutos -74






Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset aakkosjärjestyksessä v. 1992
historialista 2A
nimi tunnus tyyppi
♦Viherlaakson kodinhoitajaop. 01409 745 lakkautettu -72
Viherlaakson lukio 00903 162
♦Viherlaakson yhteiskoulu 00903 161 nimenmuutos -77
♦VII ungdomsringens medborgari. 02228 nimenmuutos -74
Viialan lukio 00904 162
Viialan työväenopisto 02121 192
♦Viialan yhteislyseo 00904 152 nimenmuutos -76
♦Viinijärven yhteiskoulu 00123 163 lakkautettu -74
♦Viip.realik,maanvilj-ja kauppi 00503 nimenmuutos -40
♦Viip.suom.jatko-op-Viip.naisop 00720 nimenmuutos -25
♦Viipurin diakonissalaitos 01305 nimenmuutos -45
♦Viipurin kaksoisyhteislyseo 00081 nimenmuutos -44
♦Viipurin käsityökoulu 01789 nimenmuutos -27
♦Viipurin merikoulu 01566 nimenmuutos -41
♦Viipurin suomalainen lyseo 00081 nimenmuutos -30
♦Viipurin tyttökoulu 00757 nimenmuutos -40
♦Viipurin tyttölyseo 00720 nimenmuutos -44
♦Viipurin uusi yhteiskoulu 00264 nimenmuutos -40
♦Viipurin yhteislyseo 00293 nimenmuutos -44
Viitaniemen lukio 00905 162
♦Viitaniemen yhteiskoulu 00905 161 nimenmuutos -73
Viitasaaren alueen musiikkik. 01985 181
Viitasaaren kansalaisopisto 02196 192
♦Viitasaaren kunn.keskikoulu 00384 141 lakkautettu -73
Viitasaaren lukio 00906 162
♦Viitasaaren yhteiskoulu 00906 nimenmuutos -70
Viittakiven opisto 01695 191
Vilppulan kansalaisopisto 02122 192
♦Vilppulan kotitalouskoulu 01386 743 lakkautettu -71
♦Vilppulan yhteiskoulu 00124 163 lakkautettu -75
Vimpelin lukio 00907 162
♦Vimpelin yhteiskoulu 00907 161 nimenmuutos -74
Virkailijain kansalaisopisto 02042 192
Virkby gymnasium 00908 162
♦Virkby samskola 00908 161 nimenmuutos -76
♦Virkkalan suomal.yhteiskoulu 00125 163 lakkautettu -76
♦Virolahden kalastajakoulu 19913 yhdistynyt -61 uusi tunnus
Virolahden lukio 00909 162
♦Virolahden yhteislyseo 00909 152 nimenmuutos -75
Virtain kansalaisopisto 02123 192
♦Virtain kunn. keskikoulu 00444 141 lakkautettu -75
Virtain lukio 00910 162
♦Virtain musiikkiopisto 01993 nimenmuutos -83
Virtain seud.kauppaoppilaitos 01276 235
♦Virtain yhteiskoulu 00910 nimenmuutos -71
♦Virtain-Ruoveden musiikkikoulu 01993 nimenmuutos -90
Voikkaan lukio 00911 162
01455
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«VR Hyvinkään konepajakoulu 
«VR Kuopion konepajakoulu 
«VR Pasilan konepajakoulu 
























«Västra Nylands folkhögskola 
Västra Nylands folkhögskola 
«Västra Nylands samlyceum 












*Wärtsilä H:gin teht.konepajak. 
»Wärtsilä H:gin telakan ak. 
«Wärtsilä Hgin telakan amm.opp.
tunnus tyyppi
00911 161 nimenmuutos -75
00205 162
01696 191
01158 430 ei koululaitos -87
01159 430 ei koululaitos -87
01160 430 ei koululaitos -87









00912 161 nimenmuutos -75




00915 161 nimenmuutos -77
01410 650 nimenmuutos -87
01410 nimenmuutos -79
01429 nimenmuutos -74
00126 163 lakkautettu -75
00914 152 nimenmuutos -74
00194 nimenmuutos -44
01407 251 yhdistynyt -92 uusi tunnus 01563








00913 161 nimenmuutos -75
01698 191






01192 331 lakkautettu -85
01147 nimenmuutos -74
01156 nimenmuutos -85
01156 331 nimenmuutos -87
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Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset aakkosjärjestyksessä v. 1992
historialista 2A
nimi tunnus tyyppi
»VVärtsilä Jakobstads verkst.sk. 01148 331 lakkautettu -77
»VVärtsilä Järvenpään amm.koulu 01147 331 lakkautettu -79
»VVärtsilä merit.Oy Hgin amm.opp 01156 225 lakkautettu -91
»VVärtsilä merit.Oy Turun amm.op 01149 225 lakkautettu -91
*WärtsiTä Turun teTakan ak. 01149 nimenmuutos -85
»VVärtsilä Turun telakan amm.opp 01149 331 nimenmuutos -87
Wärtsilä Vaasan konepajakoulu 01150 225
VVärtsilän teknill.oppilaitos 01028 221
Yh t.pap.teht.t.opp.Jouts-Pulp 01157 225
Y h t .pap.teht.teoll.opp,Lotila 01151 225
Y h t .pap.teht.teoll.opp,Matara 01152 225
»Yht.paperitehtaat Lotilan ak. 01151 nimenmuutos -88
»Yht.paperitehtaat Mataran ak. 01152 nimenmuutos -88
»Yhteiskunnallinen korkeakoulu 01905 nimenmuutos -66
Yhtenäiskoulun lukio 00092 162
Yksit.hieromaopisto K.Juntunen 01344 299
»Yleisradion ammattiopisto 01579 nimenmuutos -91
»Yleisradion koulutustomisto 01579 nimenmuutos -77
»Yli-Iin kunnall.keskikoulu 00388 141 lakkautettu -74
»Ylihärmän kunnall.keskikoulu 00387 141 lakkautettu -73
»Ylihärmän musiikkikoulu 02014 181 yhdistynyt -91 uusi tunnus
»Ylikiimingin kunn.keskikoulu 00389 141 lakkautettu -74
»Ylisen vajaamielishoit.koulu 01339 630 lakkautettu -71
»Ylistaron kunn. keskikoulu 00445 141 lakkautettu -75
Ylistaron lukio 00945 162
»Ylistaron yhteiskoulu 00945 nimenmuutos -71
»Ylistaron yhteislukio 00945 nimenmuutos -75
Ylitornion kansalaisopisto 02273 192
»Ylitornion kotiteollisuuskoulu 01835 nimenmuutos -88
Ylitornion krist.kansanopisto 01699 191
Ylitornion käsi- ja taidet.op 01835 231
»Ylitornion yhteiskoulu 00946 nimenmuutos -86
Ylitornion yhteiskoulun lukio 00946 162
»Ylitornion-Meltosjärven k.kk. 00390 141 lakkautettu -72
Ylivieskan kansalaisopisto 02255 192
Ylivieskan lukio 00947 162
Ylivieskan seudun musiikkiop. 01986 181
Ylivieskan sosiaalialan oppii. 01846 243
Ylivieskan teknill.oppilaitos 01204 221
»Ylivieskan teknillinen koulu 01204 nimenmuutos -86
»Ylivieskan yhteiskoulu 00947 161 nimenmuutos -74
»Ylä-Kainuun kansalaisopisto 02256 nimenmuutos -80
Ylä-Karjalan kansalaisopisto 02162 192






Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset aakkosjärjestyksessä v. 1992
historialista 2A
nimi tunnus tyyppi
Ylä-Satakunnan musiikkikoulu 01992 181
Ylä-Savon amm.aikuiskoul.kesk 01604 229
♦Ylä-Savon ammattikoulu 01107 322 nimenmuutos -87
Ylä-Savon ammattioppilaitos 01107 223
Ylä-Savon käsi-ja taidet.oppii 01786 231
Ylä-Savon musiikkikoulu 01943 181
Ylä-Savon sosiaalialan oppii. 01446 243
♦Ylä-Savon yhteislyseo 00153 152 yhdistynyt -74 uusi tunnus 00152
♦Yläneen-Paattisten kunn.keskik 00391 141 lakkautettu -76
Ylöjärven lukio 00948 162
Ylöjärven työväenopisto 02124 192
♦Ylöjärven yhteiskoulu 00948 161 nimenmuutos -76
Ypäjän hevostalousoppilaitos 01508 211
♦Ypäjän kunn. keskikoulu 00127 141 lakkautettu -76
♦Ypäjän maatalousoppilaitos 01508 nimenmuutos -89
Yrkesskolan i Jakobstad 01108 223
Abo Akademi 01903 311
Abo hemslöjdslärarinstitut 01756 231
♦Abo kv.handarbetslärarinneinst 19905 yhdistynyt -62 uusi tunnus 01751
♦Abo navigationsinstitut 01568 nimenmuutos -75
Abo sv.arbetarinstitut 02092 192
Abo sv.sjöfartsläroanstalt 01568 238
♦Abo svenska flicklyceum 00959 152 yhdistynyt -73 uusi tunnus 00775
Abo svenska musikskola 02314 181
♦Abo svenska samlyceum 00960 152 yhdistynyt -75 uusi tunnus 00775
♦Abolands barnavärdsskola 01332 610 yhdistynyt -79 uusi tunnus 01293
Abolands folkhögskola 01700 191
Abolands yrkesskola 01109 223
♦Aggelby svenska samskola 00961 161 yhdistynyt -77 uusi tunnus 00005
Alands folkhögskola 01701 191
Alands handelsläroverk 01279 235
Alands hotell-restaurangskola 01419 253
Alands husmodersskola 01388 251
♦Alands kv.hemslöjdsskola 01839 340 lakkautettu -77
Alands lantmannaskola 01510 211
Alands lyceum 00962 162
Alands sjöfartsläroverk 01569 238
Alands sjömansskola 01573 238
Alands sommaruniversitet 09940 921
Alands tekniska läroverk 01029 221
♦Alands tekniska skola 01029 nimenmuutos -89
Alands yrkesskola 01110 223
♦Ashöjdens gymnasium 00005 162 yhdistynyt -90 uusi tunnus 00026
Äetsän kansalaisopisto 02278 192
Äetsän lukio 00319 162
Äetsän musiikkikoulu 01989 181
Ähtärin ammattioppilaitos 01111 223
Ähtärin kansalaisopisto 02218 192
♦Ähtärin kunnall.keskikoulu 00392 141 lakkautettu -72
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Oppilaitosrekisteri/oppilaitokset aakkosjärjestyksessä v. 1992
historialista 2A
nimi tunnus tyyppi
Ähtärin lukio 00973 162
♦Ähtärin musiikkikoulu 02349 181 yhdistynyt -90 uusi tunnus 01993
♦Ähtärin seudun ammattikoulu 01111 322 nimenmuutos -87
♦Ähtärin yhteiskoulu 00973 nimenmuutos -69
♦Ämmänsaaren kunnall.keskikoulu 00365 141 lakkautettu -73
♦Äänekosken ammattikoulu 01112 322 nimenmuutos -87
Äänekosken ammattioppilaitos 01112 223
Äänekosken kansalaisopisto 02197 192
Äänekosken kauppaoppilaitos 01278 235
♦Äänekosken kotiteollisuuskoulu 01836 340 yhdistynyt -76 uusi tunnus 01816
Äänekosken lukio 00974 162
♦Äänekosken yhteiskoulu 00974 161 nimenmuutos -73
österbottens centralyrkesskola 01037 223
Östra Nylands folkhögskola 01702 191
Östra Nylands yrkesskola 01113 223
♦Östra svenska läroverket 00026 161 nimenmuutos -77
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